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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 
transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa Ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syim Sy es dan ye ش
 (Sad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dad Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Ta Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Za Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ koma terbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Waw W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ′ Apostrop ء





Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, 
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a.  Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍammah U U 
b.  Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya ai a dan i ي
 fathah dan waw au a dan u و
c.  Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda 
 
Nama Huruf dan tanda Nama 
ا,…ي  …… fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ya ĩ i dan garis di atas …,… ي
… و
و 
. dhammah dan wau ũ u dan garis di atas 
3. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
1) Ta marbuṭah hidup 
Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 
dhmamah,  transliterasinya adalah “t”. 
2) Ta marbuṭah mati 
Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah “h”. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 











4. Syaddah (Tasydîd) 
Syaddah atau tasydîd  yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydîd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال
yang ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata 
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan  
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf  /i/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sempang. 
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengana postrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik  fi’il (kata kerja), isim (kata benda) maupun 
harf, ditulis terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisnya  dengan  
huruf  Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harkat yang dihilangkan ,maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya: 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun  dalam   sistem  tulisan  Arab  huruf  kapital  tidak  dikenal,  
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. 
Pengguaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 




dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf 
kapital yang tidak dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. 
Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu 
tajwid. 
Sumber:  Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 




























ZIKRI RAHMAN, (2021): Pengaruh Pelaksanaan Standar Mutu 
Pendidikan terhadap Kinerja Guru di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai Pengaruh Pelaksanaan Standar Mutu 
Pendidikan terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Bahrul Ulum. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah ada Pengaruh 
Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan terhadap Kinerja Guru di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum? 2) Bagaimana Pengaruh 
Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan terhadap Kinerja Guru di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Bahrul „Ulum? 
Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan angket, sedangkan 
analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh antara 
Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan dengan Kinerja Guru, dilihat dari nilai t 
hitung sebesar 7,113 > t tabel (1,671); 2) besarnya pengaruh yang disebabkan oleh 
Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan terhadap Kinerja Guru dapat diketahui 
dengan melihat tabel R Square Model Summary diperoleh angka R
2
 (R Square) 
sebesar 0,522 atau (52,2%) besarnya pengaruh pelaksanaan Standar Mutu 
Pendidikan terhadap Kinerja Guru dan selebihnya sekitar 47,8% dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
 









ZIKRI RAHMAN, (2021): The Influence of the Implementation of 
Education Quality Standards on Teacher 
Performance in Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Bahrul Ulum 
 
This study examines the effect of the implementation of educational 
quality standards on teacher performance at Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Bahrul Ulum. The problem formulations of this research are: 1) Is there 
an effect of the implementation of the quality standards of education on teacher 
performance in Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum? 2) How 
does the implementation of educational quality standards affect teacher 
performance at Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum? 
This research is field research, which is research conducted directly in the 
field in order to obtain the required data. The type of research that the author uses 
is quantitative research that uses data collection methods using questionnaires, 
while data analysis uses simple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that: 1) there is an influence between the 
Implementation of Education Quality Standards with Teacher Performance, seen 
from the t count value of 7.113 > t table (1.671); 2) the magnitude of the effect 
caused by the implementation of the Education Quality Standards on Teacher 
Performance can be seen by looking at the R Square Model Summary table, the 
number R 2 (R Square) is 0.522 or (52.2%) the magnitude of the effect of the 
implementation of the Education Quality Standards on Teacher Performance and 
the rest about 47.8% is influenced by other variables. 
 








: تأثير مشاركة المعرفة ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (0202) ذكر رحمان
 على االنترنت في معهد اإلحسن عليم في أداء المدرس في ت
 المدرسة الداخلية بالمنطقة كمبار،المحافطة رياو.
على االنرتنت مهم، ليتم حتسينها حبيث تتم عملية التعلم. يهدف هذا البحث  أداء املعلم املنخفض يف تعليم
على االنرتنت يف  يف تعليمملعرفة مشاركة املعرفة و ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أداء املدرس 
ج االرتباط. املدرسة الداخلية باملنطقة كمبار. وطريقة البحث يف هذا البحث هو كمي مع هن معهد اإلحسن
املدرسة الداخلية باملنطقة كمبار،  على االنرتنت يف معهد اإلحسن معلمًا يف تعليم عينة الدراسة  (1: وبلغت
( 2، ( 11671) عن طريق استبيان >71113مت مجع البيانات تعداد،احملافطة رياو مع تقنية أخذ عينات ال
تأثريًا كبريًا يف أداء املدرس يف تعليم على االنرتنت و هناك تأثريًا   وجدت نتائج الدراسة أن مشاركة املعرفة هناك
رفة العليا ومهارات كبريًا  مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم على االنرتنت، إذا كانت مشاركة املع
أداء املعلم يف التعلم على  %(52) 21522تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستعمل على حتسني
 املدرسة الداخلية باملنطقة كمبار. يف معهد اإلحسن %47اإلنرتنت













A. Latar iBelakang iMasalah 
Tantangan iglobalisasi iyang idihadapi idunia itidak idapat idihindari 
imulai idari isektor ipemerintahan imaupun isektor iswasta, isemua ipihak idituntut 
iuntuk imampu imempersiapkan idiri iagar idapat ibertahan i(survive). 
iPemerintah imaupun iswasta iharus imampu imengoptimalkan istandar-standar 
idan imengembangkannya idemi itujuan iuntuk imeningkatkan ikinerja iagar 
itidak itertinggal idalam imenghadapi iglobalisasi itersebut. 
Pada isektor ipendidikan, ipemerintah itelah imengeluarkan istandar 
ipenjaminan imutu idan itidak ihanya imemikirkan iperkembangan idalam iskala 
ilokal idan inasional, inamun iterpacu iuntuk iberkembang imengikuti istandar-
standar iinternasional. iBanyak isekolah imulai idari itingkat isekolah idasar 
isampai itingkat iperguruan itinggi imenerapkan isistem ipenjaminan imutu iuntuk 
imeningkatkan idaya isaing idalam idunia ipendidikan. 
Pendidikan iadalah ikebutuhan imendasar ibagi imanusia iyang isangat 
ipenting. iMenurut iHasmori ipendidikan imerupakan iusaha isadar idan 
iterencana iuntuk imewujudkan isuasana ibelajar idan iproses ipembelajaran iagar 
ipeserta ididik isecara iaktif imengembangkan ipotensi idirinya iuntuk imemiliki 
ikekuatan ispiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, ikepribadian, ikecerdasan, 







ibangsa idan inegara.1 iSalah isatu itempat ipengembangan ipotensi itersebut 
iadalah isekolah iyang imenjadi ilangkah iawal iuntuk imeniti idunia ipendidikan 
ike ijenjang ilebih itinggi iyaitu iperguruan itinggi. 
Sekolah isebagai ilembaga iformal ipendidikan imemegang iperanan 
ipenting idalam imeningkatkan ikualitas idan imutu ipendidikan imelalui 
ipembelajaran iuntuk imenunjang ikelancaran ipembangunan idi iIndonesia 
isecara ikeseluruhan. iSumber idaya imanusia iunggul imerupakan ipersyaratan 
iutama ibagi iterwujudnya ibangsa idan inegara iyang imaju. iBerapapun ibesar 
iSumber iDaya iAlam i(SDA), isarana idan iprasarana iyang itersedia, ipada 
iakhirnya idi itangan iSDM iyang ihandal isajalah itarget ipembangunan ibangsa 
idapat itercapai. iHal iini itentulah ierat ikaitannya idengan ibagaimana ianak 
ibangsa imendapatkan ipendidikan iyang iberkualitas idan ibermutu ipada 
isekolah itersebut. iDan iini iberkaitan idengan itingkat ipemahaman idan 
ipenerapan istandar imutu idalam imelaksanakan iprofesinya itersebut, ikarena 
iguru iadalah iorang ipertama idi isekolah iyang ilangsung iberurusan idengan 
ipenyampaian iilmu ikepada isiswa. iBegitu ipula idalam imeningkatkan imutu 
isekolah iguru ijuga iberperan ipenting isebagai ipenggerak idalam isekolah 
itersebut iyang iberkerja isecara iprofesional. 
Profesionalitas iseorang iguru iditunjukkan ibagaimana imereka 
imenjalankan iprofesinya idengan isebaik imungkin. iSebagai igarda iterdepan 
idalam imencerdaskan ibangsa, iguru imerupakan iprofesi imulia iyang itentunya 
itidak ibisa ihanya idianggap isebatas iprofesi idalam imencari ipenghidupan 
 
1 iHasmori, iA. iA., iSarju, iH., iNorihan, iI. iS.i iHamzah, iR., i& iSukr iSaud, iM., 







itetapi ijuga iperlunya ikomitmen idalam imenjaga imutu ipendidikan idan 
imenyebarkan ipengetahuan idengan isebaik imungkin. 
Guru imempunyai itugas iuntuk imembimbing, imengarahkan ijuga 
imenjadi iteladan ipara ipeserta ididiknya. iOleh ikarena iitu, ipemahaman iguru 
itentang isistem ipenjaminan imutu iinternal idalam isekolah, idapat imenjadi 
iacuan istandar iunjuk ikerja iguru idengan isetumpuk itugas iserta itanggung 
ijawabnya idalam imencapai isekolah iyang ibermutu. i 
Kinerja iguru iyang ipositif iakan iterbentuk ibilamana imasing-masing 
istruktur imemiliki itanggungjawab idan imemahami itugas idan ikewajiban 
imasing-masing. iDemikian ijuga idalam ipenilaian ikinerja isekolah/ imadrasah 
imelalui istandar imutu ipendidikan imaka iakan idiketahui iseberapa ijauh 
ikemampuan iyang idimiliki ioleh iguru iyang imana iberangkat idari ihal itersebut, 
istandar imutu ipendidikan idapat idiandalkan isebagai isalah isatu icara idalam 
ipenjaminan imutu isekolah/ imadrasah. 
Di iIndonesia, iperihal ipenjaminan imutu ipendidikan idiatur idalam 
iPeraturan iPemerintsh iNomor i19 iTahun i2015 iPasal i2 iayat i(2) iyaitu: 
“tentang iStandar iNasional iPendidikan imenyatakan ibahwa ipenjaminan 
idan ipengendalian imutu ipendidikan iyang isesuai idengan iStandar 
iNasional iPendidikan i(SNP) iperlu idilakukan idalam itiga iprogram 
iterintegrasi iyaitu ievaluasi, iakreditasi, idan isertifikasi”.2 
Mutu ipendidikan imenjadi isektor iyang iharus imendapatkan iperhatian 
idari isemua ipihak. iMenurut iMujamil imutu ipendidikan iadalah i“Kemampuan 
 
2 iZulkifli, iKinerja iBadan iAkreditasi iProvinsi iSekolah/ iMadrasah i(BAP iS/M) idalam 
iMeningkatkan iMutu iPendidikan idi iProvinsi iSulawesi iTenggara, iJurnal, iKendari: iIAIN 






ilembaga ipendidikan idalam imendayagunakan isumber-sumber ipendidikan 
iuntuk imeningkatkan ikemampuan ibelajar iseoptimal imungkin”. i3 i 
Sedangkan imenurut imenurut iHari iSudradjad ipendidikan iyang 
ibermutu iadalah iPendidikan iyang imampu imenghasilkan ilulusan iyang 
imemiliki ikemampuan iatau ikompotensi, ibaik ikompetensi iakademik imaupun 
ikompetensi ikejuruan, iyang idilandasi ioleh ikompetensi ipersonal idan isosial, 
iserta inilai-nilai iakhlak imulia, iyang ikeseluruhannya imerupakan ikecakapan 
ihidup i(life iskill), ipendidikan iyang imampu imenghasilkan imanusia iseutuhnya 
i(manusia iparipurna) iatau imanusia idengan ipribadi iyang iintegral i(integrated 
ipersonality) imereka iyang imampu imengintegralkan iiman, iilmu, idan iamal.4 
Untuk idapat imenyelenggarakan ipendidikan iyang ibermutu, imaka 
isetiap isatuan/program ipendidikan iharus imemenuhi iatau imelampaui istandar 
iyang itelah iditetapkan iguna iperbaikan idan ipeningkatan imutu ipendidikan 
iyang isudah iada. 
Perbaikan idan ipeningkatan imutu ipendidikan imerupakan ikomitmen 
ibersama. iDimana itahapan ipenjaminan imutu ipendidikan idimulai idari 
ipenetapan istandar imutu, ipemenuhan istandar, ipengukuran idan 
ipengembangan istandar idalam ipeningkatan imutu ipendidikan iyang imengacu 
ipada iacuan imutu ipendidikan iyakni istandar inasional ipendidikan i(SNP). i 
Dimuat idalam iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNo. i19 
iPasal i1 iayat i(1) iTahun i2005 imengenai ikriteria iminimal ikomponen 
ipendidikan. iYang imana imenjadikan iStandar iNasional iPendidikan isebagai 
 
3 iMujamil iQomar. iManajemen iPendidikan iIslam. iMalang: iErlangga, i2007. ih. i206 
4 iHari iSuderadjat, iManajemen iPeningkatan iMutu iBerbasis iSekolah; iPeningkatan 






irujukan idalam isistem ipelaksanaan ikegiatan iakreditasi iyang imeliputi 
idelapan istandar. iDelapan istandar itersebut idijadikan ipedoman ioleh iassessor 
iuntuk imengukur ikemampuan isejauh imana isebuah ilembaga imemperoleh 
ipengakuan isebagai ilembaga iyang ibermutu itinggi. i 
Walaupun isudah idapat idikatakan ikinerja ibeberapa iguru isudah ibaik, 
inamun imasih iada ibeberapa iguru ilainnya iyang ibelum itermotivasi iuntuk 
imeningkatkan ikinerjanya iyang idisebabkan ioleh ikurangnya ipenerapan imutu 
ipendidikan idalam ikegiatan ipembelajaran, iyaitu idengan iditunjukkan igejala 
isebagai iberikut: 
1. guru ibelum imenunjukkan ipemahaman iyang imendalam itentang istandar 
imutu ipendidikan. i 
2. guru ibelum imenunjukkan ikomitmen iyang imasih iterlihat ikurang idalam 
imelaksanakan iprofesinya itersebut. 
3. kinerja iguru iyang imasih ibelum imencapai istandar imutu idalam 
imelaksanakan ikegiatan ipembelajaran. i 
4. adanya iguru iyang ibelum imelengkapi iperangkat ipembelajarannya 
isebelum imelaksanakan ikegiatan iproses ipembelajaran, i 
5. adanya iguru idalam imelakasanakan ipembelajaran ibelum imenggunakan 
istrategi ipembelajaran isehingga iproses ipembelajaran iterasa 
imembosankan, 
6. guru ibelum imelakukan ievaluasi idengan imaksimal iketika ipembelajaran 
iberlangsung, ipenilaian ihanya idilakukan isaat iakan iujian isemester iatau 






Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah iyang itelah ipenelti ipaparkan, 
imaka ipeneliti itertarik iuntuk imelakukan ipeneltian idengan ijudul i“Pengaruh 
iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi 
iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul i‘Ulum” 
B. Defenisi iIstilah 
Menghindari ikesalahan idalam imemahami ijudul iini, imaka iperlu 
iadanya ipenegasan iistilah imengenai ipenelitian iini iyaitu isebagai iberikut: 
1. Pelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
Mutu iPendidikan iterdiri idari ikata imutu idan ipendidikan. iSecara 
iistilah imutu iadalah iKualitas imemenuhi iatau imelebihi iharapan 
ipelanggan.5 i 
Pendidikan imenurut iImam iAl-Ghazali iadalah isebuah iwasilah 
imencapai ikemuliaan idan imenyerahkan ijiwa iuntuk imendekatkan idiri 
ikepada iTuhan.6 
Sedangkan idalam iUndang-undang iSisdiknas iNo. iII iTahun i2003 
iPendidikan iadalah: 
Usaha isadar idan iterencana iuntuk imewujudkan isuasana ibelajar 
idan iproses ipembelajaran iagar ipeserta ididik isecara iaktif 
imengembangkan ipotensi idirinya iuntuk imemiliki ikekuatan 
ispiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, ikepribadian, ikecerdasan 
iakhlak imulia iserta iketerampilan iyang idiperlukan idirinya, 
imasyarakat, ibangsa idan inegara.7 
 
 
5 iM.N. iNasution, iManajemen iMutu iterpadu, iJakarta i: iGhalia iIndonesia, i2004, iCet. 
ike-3, ih.15 
6 iMuhammad iUtsman iel-Muhammady, iPemurnian iTasawuf ioleh iImam iAl-
Ghazali,www/ iScribd/com/doc/2917072/ itgl. i19 iNovember i2021 
7 iTim iRedaksi iSinar iGrafika, iUndanng-Undang iSisdiknas i2003, iJakarta i: iSinar 






Dapat idisimpulkan ibahwa iStandar iMutu iPendidikan iyaitu iacuan 
ikualitas iatau iukuran ibaik iatau iburuk iproses ipengubahan isikap idan itata 
ilaku iseseorang iatau ikelompok iorang idalam iusaha imendewasakan 
imanusia iuntuk imendekatkan idiri ikepada iTuhan imelalui iupaya 
ibimbingan ipengajaran idan ipelatihan. 
2. Kinerja iGuru 
Kinerja iguru iadalah ikegiatan iguru idalam iproses ipembelajaran, 
iyaitu ibagaimana iseorang iguru imerencanakan ipembelajaran, 
imelaksanakan ikegiatan ipembelajaran idan imenilai ihasil ibelajar.8 
Jadi iyang idimaksud idengan ikinerja iguru iialah ikegiatan iyang 
idirencanakan idan idilaksanakan iguru idalam ipembelajaran isesuai idengan 
iharapan idan itujuan iyang itelah iditetapkan ioleh ikepala imadrasah. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi iMasalah 
Dalam imencapai isekolah iyang ibermutu iGuru idi iMadrasah 
iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum isudah imenunjukkan ikinerja 
iyang ibaik inamun imasih iada iyang iperlu idi ibenahi iseperti: 
a. Pemahaman iguru itentang iStandar iMutu iPendidikan idi iMadrasah 
iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum 
b. Implementasi iStandar iMutu iPendidikan idalam iproses ipembelajaran 
idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum 
 
8 iRusman, iModel-Model iPembelajaran: iMengembangkan iProfesionalisme iGuru, iEd. 






c. Proses ipembelajaran iyang itidak iberpedoman ipada istandar imutu 
ipendidikan idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul 
iUlum 
d. Pemanfaatan iStandar iMutu iPendidikan idalam imenjaga iakreditasi 
iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum 
e. Pemahaman iguru itentang imenjaga imutu ipendidikan idi iMadrasah 
iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum i 
f. Pengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja 
iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum 
2. Pembatasan iMasalah 
Berdasarkan irealita iyang itelah idijelaskan isebelumnya imaka 
ipenulis ihendak imemfokuskan ipenelitian itentang iPengaruh iPelaksanaan 
iStandar iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah 
iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum. 
3. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan ipenjelasan ipada ilatar ibelakang, imaka ipeneliti 
imerumuskan imasalah iyaitu itentang: 
a. Apakah iada iPengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul iUlum? 
b. Bagaimana iPengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan iterhadap 







D. Tujuan iPenelitian idan iManfaat iPenelitian 
1. Tujuan iPenelitian 
Berdasarkan irumusan imasalah iyang itelah idi iuraikan isebelumnya, 
imaka iyang imenjadi itujuan idalam ipenelitian iini iyaitu iuntuk: 
a. Menganalisa iadanya ipengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul i‘Ulum. i 
b. Mendeskripsikan iPengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul iUlum. 
2. Manfaat iPenelitian 
Adapun ikegunaan ipenelitian iini iterbagi imenjadi idua, iyaitu: 
a. Manfaat iAkademis 
Secara iakademis, ipenelitian iini ibermanfaat iuntuk 
imemperkaya ikhazanah iilmu ipengetahuan, imenambah ireferensi 
ipustaka iyang idimiliki imengenai iPengaruh iPelaksanaan iStandar 
iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah 
iPondok iPesantren iBahrul iUlum. i 
Memberikan itolak iukur ibagi ipenelitian idan iintelektual 
ipendidikan iIndonesia, ibaik ibagi ipenulis, ipembaca imaupun ipeneliti 
ilainnya. iSehingga ikegiatan ipeneliti idapat idilakukan isecara 







b. Manfaat iPraktis 
a. Bagi iSiswa 
Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat iberkontribusi iagar isiswa 
imendapatkan ipendidikan idan ipengajaran iyang ibermutu. i 
b. Bagi iGuru 
Penelitian iini idiharapkan ibisa imenambah ipengetahuan iguru 
itentang iPengaruh iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok 
iPesantren iBahrul iUlum. 
c. Bagi iMadrasah 
Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan ireferensi idalam 
imeningkatkan ikinerja iguru idalam imelaksanakan iproses 
ipembelajaran. 
d. Bagi iPenulis i 
Penelitian iini idiharapkan ibisa imanambah ipengetahuan idan 
ipemahaman iyang iluas imengenai iPengaruh iPelaksanaan iStandar 
iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah 














A. Kerangka iTeori 
1. Kinerja iGuru 
a. Pengertian iKinerja iGuru i 
Istilah ikinerja iadalah iterjemahan idari ibahasa iInggris, iprestasi 
iatau i ikerja iprestasi ikerja, itetapi isering idisingkat imenjadi ibahasa 
iInggris ikinerja isaja. iKinerja idalam ibahasa iIndonesia idisebut ijuga 
iprestasi ikerja. iPrestasi iatau iprestasi i(performance) idiartikan isebagai 
ikemampuan iberekspresi iyang idilandasi ioleh ipengetahuan, isikap, 
iketerampilan idan imotivasi iuntuk imenghasilkan isesuatu.9 
 iKinerja ijuga idapat idiartikan isebagai iprestasi ikerja iatau 
ipelaksanaan ikerja iatau ihasil ikinerja. iSedangkan imenurut iAugust iW. 
iSmit,berasal idari iproses imanusia iatau itermal, iyaitu i ikinerja iadalah 
ihasil idari iproses imanusia.10 i 
Menurut iE. iMulyasa iyang idimaksud idengan iprestasi iadalah 
i“segala iupaya iuntuk imencapai itujuan”.3 iKirkpatrick idan iNixon 
imendefinisikan ikinerja isebagai iukuran ikeberhasilan idalam imencapai 
itujuan itertentu.4 iHarris idkk. iMengatakan ibahwa ikinerja iadalah; 
iPerilaku imenunjukkan ikompetensi iyang irelevan idengan itugas 
irealistis idanperilaku ifokus ipada ikonteks iJobs, iyaitu iperilaku iyang 
 
9 iAhmad iSusanto, iManajemen iPeningkatan iKinerja iGuru: iKonsep, iStrategi, idan 
iImplementasinya i. iEdisi iPertama. i iJakarta, ikencana, i2016, ih. i69 







iterwujud idalam irangka imemperjelas iuraian itugas idan imenentukan 
ikinerja iyang isesuai idengan ikebutuhan iorganisasi iyang idiinginkan.11 
Pendapat ilain idikemukakan ioleh iMoeherionod ibahwa ikinerja 
imerupakan ihasil ikerja iyang idapat idilakukan ioleh iseseorang iatau 
isekelompok iorang idalam isuatu iorganisasi, ibaik isecara ikuantitatif 
imaupun ikualitatif, isesuai idengan ikewenangan idan itanggung 
ijawabnya imasing-masing, iguna imencapai itujuan iorganisasi itersebut 
isecara ihukum. iberprestasi, itidak imelanggar ihukum idan isesuai imoral 
idan ietika.12 i 
Prawirosentono imengartikan ikinerja isebagai ihasil ikerja iyang 
idapat idicapai ioleh iseseorang iatau isekelompok iorang idalam isuatu 
iorganisasi isesuai idengan ikewenangan idan itanggung ijawabnya 
imasing-masing iguna imencapai itujuan iorganisasi iyang ibersangkutan 
isecara ihukum, itidak imelanggar ihukum idan isejalan idengan iMoral 
idan ietika.13 
Menurut iNawawi iyang idikutip idari iPupuh iPathurrohman idan 
iAa iSuryana idalam iterminologi, iyang idimaksud idengan iprestasi 
iadalah i“kualitas idan ikuantitas ipekerjaan iyang idilakukan iseseorang 
idalam imelaksanakan itugasnya isesuai idengan ijabatan iatau itanggung 
ijawab iyang idiberikan ikepadanya”.14 iSementara iitu, imenurut 
 
11 iIbid., ih. i68 
12 iErjati iAbas. iMagnet iKepemimpinan iKepala iMadrasah iTerhadap iKinerja iGuru, 
iJakarta: iGramedia, i2017, ih.23 
13 iAhmad iSusanto, iManaemen iPeningkatan iKinerja iGuru,… iOpcit ih. i69 
14 iPupuh iFathurrohman idan iAa iSuryana, iGuru iProfesional, iBandung: iRefika 






iSupardi, iperformans iadalah iperformans, imemperlihatkan isuatu 
ikegiatan iatau iperbuatan idan imelaksanakan itugas iyang idiberikan.15 
Robbins idalam iSupardi imemiliki ipendapat iberbeda itentang 
ikinerja. iKinerja imerupakan ifungsi iinteraksi iantara ikemampuan 
i(keterampilan idasar) idan imotivasi. iTeori iini imenunjukkan ibahwa 
iorang idengan iketerampilan idasar itinggi itetapi imotivasi irendah 
iberprestasi iburuk, idemikian ipula ibila iorang idengan imotivasi itinggi 
itetapi ikemampunnya irendah iberakibat ikinerja iyang iburuk.16 
Kinerja iguru idapat idilihat idari ikinerja iguru, icara iguru 
imelaksanakan iproses ipembelajaran idan imenilai ihasil ibelajar idan 
imenindaklanjuti ipenilaian ipembelajaran, iserta ihasil ikerja iyang 
idicapai ioleh iseorang iguru.17 
Menurut iBarnawi idan iMohammad iArifin, ikinerja imerupakan 
itingkat ikeberhasilan iseseorang iatau ikelompok idalam imelaksanakan 
itugas isesuai idengan itanggung ijawab idan ikewenangannya, 
iberdasarkan istandar ikinerja iyang itelah iditerapkan iselama ikurun 
iwaktu itertentu isebagai ibagian idari ipencapaian itujuan iorganisasi. i18 
Mengenai ikinerja iguru iadalah ibentuk itingkah ilaku iyang 
idimaksud iadalah iaktivitas iguru idalam iproses ipembelajaran, 
 
15 i iSupardi, iKinerja iGuru i, iOpcit, ih. i45. 
16 iDonni iPriansa, i2014, iKinerja iDan iProfesionalisme iGuru, iBandung: iAlphabeta, i,h. 
i79. 
17 i iAyu iDwi iKesuma iPutri idan iNani iImaniyati, ipengembangan iprofesi iguru idalam 
imeningkatkan ikinerja iguru, ijurnal ipendidikan imanajemen iperkantoran, ivol.2, iNo. i2, 
iFebrusari i2021, ih.95 
18 iBarnawi idan iMohammad iArifin, iKinerja iGuru iProfesional: iInstrumen iPembinaan, 






ibagaimana iguru imerencanakan ipembelajaran, imelaksanakan ikegiatan 
ipembelajaran idan imenilai ihasil ibelajar.19 
 iBerdasarkan ipendapat itersebut, ipenulis imenyimpulkan 
ibahwa ikinerja iguru imerupakan ikemampuan ikerja iguru iyang inampak 
idalam ikegiatan ipembelajaran iuntuk imencapai itujuan ipengajaran 
iyang iditetapkan isecara iefektif idan iefisien. iDan itentunya 
imenghasilkan ilulusan iyang isemakin imeningkat ikualitasnya, iyang 
imenjalankan itugasnya idengan ibaik idan imampu imemenuhi 
ikebutuhan imasyarakat isesuai idengan iperkembangan izaman. i 
b. Penilaian iKinerja iGuru 
Adalah isuatu imetode iuntuk imengukur ikontribusi iorang-orang 
idi idalam ilembaga ikepada iorganisasi. iPenilaian ikinerja imenentukan 
ijumlah ikontribusi iseseorang iyang idiekspresikan idalam ikinerja itugas 
iyang imenjadi itanggung ijawabnya. 
Penilaian ikinerja, iatau ievaluasi ikinerja, iadalah iproses iyang 
imengukur ikinerja iseseorang. iDalam iproses ipengukuran iini itentunya 
idibandingkan idengan iberbagai ipilihan, imisalnya idengan istandar, 
itujuan i/ ispesifikasi iatau ikriteria iyang itelah iditentukan idan idisepakati 
ibersama.20 
kinerja iPenilaian iNawawi imerupakan iupaya iuntuk 
imengidentifikasi, imengukur i(mengevaluasi) idan imengatur 
i(mengurus) ipekerjaan iyang idilakukan ioleh ipekerja idi iorganisasi i/ 
 
19 iRusman, iModel-Model iPembelajaran: iMengembangkan i.. iOpcit. ih. i50 
20 iHamzah iB. iUno iDan iNina iLamatenggo, iTeori iKinerja iDan iPengukurannya, 






iperusahaan.21 iDalam ikonteks ipendidikan, ipenilaian iini itentang 
imengidentifikasi idan imengukur ihasil. i ikinerja iguru idalam 
imemenuhi itugas idan ikewajibannya isebagai iguru idan ipendidik. 
Penilaian idan ipengukuran ikinerja iguru iharus imenetapkan 
ikriteria iDale iYoder idalam i iHasibuan iMalay iS.P. imendefinisikan 
ipenilaian ikinerja isebagai iproses iformal iyang idilakukan idalam 
iorganisasi ikaryawan idan ikontribusi iuntuk imengevaluasiserta 
ikepentingan ibagi ikaryawan. iAndrew iF. iSikula ijuga iberpendapat 
ibahwa ipenilaian ikinerja imerupakan ipenilaian isistematis iatas 
ipekerjaan iyang idilakukan ioleh ikaryawan, idan ibertujuan iuntuk 
imengembangkankinerja iyang isangat iberguna ibagi idinamika 
ipertumbuhan iorganisasi isecara ikeseluruhan.22 iPenilaian iini 
imenunjukkan ibagaimana ikondisi ikaryawan iyang isebenarnya 
idihasilkan idari ikinerja idan idapat idigunakan isebagai ibahan 
ipertimbangan idalam ipengambilan ikeputusan. 
Keunggulan ikinerja iSulistiyani idan ipenilaian iRosidah ipada i 
iJasmani iAsf idan iSyaiful iMustofa iadalah isebagai iberikut: 
1) Penyesuaian ikompensasi i 
2) Peningkatan ikinerja 
3) Kebutuhan ilatihan idan ipengembangan 
4) Kebutuhan iPengambil ikeputusan iyang iberkaitan idengan ipromosi, 
imutasi, ipemecatan, ipemecatan idan ipenempatan istaf. 
5) Untuk itujuan ipenelitian ipersonalia. 
 
21 i iJasfmani iAsf, idan iSyaiful iMustofa, iSupervisi iPendidikan: iTerobosan iBaru iDalam 
iPeningkatan iKinerja iSekolah idan iGuru, i ih. i157 i 
22 i iHasibuan iMelayu iS.P, iManajemen iSumber iDaya iManusia, iJakarta: iBumi iAksara. 






6) Bantuan idalam imendiagnosis ikekurangan idesain idi iantara 
ikaryawan.23 
Setiap ipenilaian ikinerja iguru iharus imemiliki itujuan iyang 
ijelas itentang iapa iyang iingin idia icapai. iRobbins imenjelaskan idalam 
ibuku iJasmani iAsf idan iSyaiful iMustofabahwa itujuan ipenilaian iantara 
ilain: 
1) manajemen imengambil ikeputusan iuntuk imengambil ikeputusan 
ipersonalia. ipenilaian iini imemberikan iinformasi iyang iberkaitan 
idengan ipromosi, itransfer, iatau ipemberhentian. 
2) asesmen imemberikan iinformasi itentang ipelatihan idan 
ipengembangan iyang idibutuhkan. 
3) penilaian idapat idijadikan isebagai ikriteria iuntuk iprogram iseleksi 
idan ipengembangan. 
4) penilaian ikinerja iuntuk imemenuhi iumpan ibalik ikepada 
ikaryawan.24 
Berdasarkan iuraian itersebut idapat idisimpulkan ibahwa 
ipenilaian ikinerja isangat ipenting idilakukan ibaik idi iperusahaan 
imaupun idi iorganisasi ipendidikan. iPenilaian ikinerja idilakukan iuntuk 
imengukur ikontribusi iindividu iterhadap itujuan iatau isasaran iyang 
idisepakati. iAgar iguru imemahami ikekuatan idan ikelemahan 
iberdasarkan ihasil ipenilaian ikinerja imaka iberbagai ihasil ipenilaian 
ikinerja itersebut idapat imeningkatkan idan imeningkatkan ikinerjanya 
imenjadi ilebih ibaik ilagi. 
c. Indikator iPenilaian iKinerja iGuru 
Untuk imengevaluasi ikinerja iguru iBerkenaan idengan 
ipentingnya imengevaluasi ikinerja iguru. iKementerian iPendidikan 
 
23 i iJasmani,Asf idan iSyaiful iMustofa, iSupervisi iPendidikan: iTerobosan iBaru iDalam 
iMeningkatan iKinerja iGuru idan iSekolah, ih. i161 






iGeorgia, iKementerian iPendidikan iNasional, itelah imengembangkan, 
iKinerja iGuru iInstrumen iPenilaian, iyang ikemudian idiubah imenjadi 
iPenilaian iKeterampilan iMengajar i(APKG). iAlat-alat iuntuk imenilai 
iketerampilan iguru iantara ilain: irencana idan imateriatau iyang 
ipelajarandisebut irencana ipelajaran i(RPP), iproses ipembelajaran idan 
ipenilaian ipembelajaran. iSecara irinci iindikator ikinerja iguru iadalah 
isebagai iberikut: 
1) Perencanaan iGuru iDalam iProgram iKegiatan iPembelajaran 
Perencanaan iguru idalam iprogram ikegiatan ipembelajaran 
iTahap iperencanaan idalam ikegiatan ipembelajaran imengacu ipada 
ikemampuan iguru iuntuk imenguasai ibahan iajar. iKemampuan iguru 
idapat idilihat idari isegi imetode iatau iproses ipemograman ikegiatan 
ipembelajaran iyang idilakukan ioleh iguru. iMenurut iR. iIbrahim idan 
iNana iSyaodih, iguru ipada iumumnya ihanya idua ijenis iprogram 
ipembelajaran iyaitu iprogram ipembelajaran idalam ijangka iwaktu 
iyang irelatif ilama, iseperti iprogram isemester idan iprogram ijangka 
ipendek iyaitu iuntuk imata ipelajaran. 
Adapun ikomponen iyang idimiliki ioleh iprogram isemesteran 
iadalah iterdiri iatas: 
a) kompetensi isesuai ikurikulum i 
b) mata ipelajaran isesuai idengan ibahan iajar i 
c) metode ialternatif iyang iakan idigunakan 
d) media ialternatif idan isumber ibelajar iyang iakan idigunakan i 
e) penilaian ipembelajaran 






g) pelajaran, ikelas, isemester, idan itopik idiskusi.25 
Untuk iprogram ijangka ipendek iyang isering idisebut isebagai 
iprogram iutama iatau isatuan istudi idan imerupakan igambaranlebih 
idetail idan ispesifik iprogram isemester iyang, imaka idiidentifikasi 
iunsur-unsur iberikut iini: 
a) tujuan iatau iindikator ipembelajaran itertentupembelajaran 
b) topik iyang iakan idisampaikan 
c) kegiatan 
d) alternatif ipenggunaan imedia idan isumber ibelajar 
e) instrumen ipenilaian iyang idigunakan.26 
2) Pelaksanaan iKegiatan iPembelajaran 
a) Kegiatan ipembelajaran 
Kegiatan ipembelajaran idi ikelas imerupakan iinti idari 
ipelaksanaan ipendidikan iyang iditandai idengan iadanya ikegiatan 
iyang iberkaitan idengan ipengelolaan ikelas, ipenggunaan imedia 
idan isumber ibelajar, iserta ipenggunaan imetode idan istrategi 
icatch-up. iSemua itugas itersebut imerupakan itugas idan itanggung 
ijawab iguru iyang iapabila idilaksanakan imenuntut iketerampilan 
iguru iyang ioptimal.27 
b) Keterampilan imanajemen ikelas 
menciptakan isuasana iyang ikondusif idi idalam ikelas, 
iguna imenciptakan iproses ipembelajaran iyang imenyenangkan 
imerupakan isyarat ibagi iseorang iguru idalam imanajemen ikelas. 
 
25 iRusman, iModel-Model iPembelajaran: iMengembangkan iProfesionalisme iGuru, ih. 
i75-78. 
26 iIbid, ih. i76 






iKemampuan iguru idalam imenumbuhkan ikolaborasi idan 
ikedisiplinan isiswa iterlihat ipada ipelaksanaan ikebersihan ipos, 
iketepatan iwaktu imasuk idan ikeluar ikelas, ipartisipasi idi isetiap 
iawal iproses ipembelajaran, idan ipenataan itempat iduduk isiswa. 
Keterampilan ilain idalam imanajemen ikelas iadalah 
imengatur ipengaturan iruang i/ itempat iduduk iuntuk isiswa iyang 
iakan idiganti. iTujuannya iadalah iuntuk imenawarkan isiswa 
ikesempatan ibelajar iyang isama.28 
c) Penggunaan iMedia idan iSumber iBelajar 
Penggunaan imedia idan isumber ibelajar itidak iterbatas 
ipada ipenggunaan imedia iyang itersedia iseperti imedia icetak, 
iaudio idan iaudiovisual. iNamun, ikemampuan iguru idalam 
imenggunakan ibenda inyata idi isekolah iditekankan idi isini. iGuru 
idapat imenggunakan imedia iyang iada i(melalui ipenggunaan) 
iseperti ibola idunia, ipeta, igambar, idll, iatau iguru idapat 
imenggunakan imedia iuntuk ikeperluan ipembelajaran i(media 
imelalui iperancangan) iseperti ifoto, ifilm, ipembelajaran 
iberbantuan ikomputer, idll.29 
d) Penggunaan iMetode iPembelajaran 
Metode ipembelajaran iketerampilan iselanjutnya iadalah 
imenggunakan imetode ipembelajaran. iGuru idiharapkan imampu 
imemilih idan imenerapkan imetode ipembelajaran isesuai imateri 
 
28 iIbid, ih. i77 






iyang iakan idisampaikan. iKarena isiswa imemiliki iminat iyang 
isangat iheterogen. iIdealnya, iseorang iguru iharus imenerapkan 
imulti imetode, iyaitu ipenggunaan imetode ipembelajaran 
iinvariate, ikelas. iB. iPerkuliahan idipadukan idengan idiskusi 
itanya ijawab idengan itugas iatau imetode itugas iadministrasi idan 
isebagainya. iHal iini iuntuk imenjembatani ikebutuhan isiswa idan 
imenghindari ikebosanan isiswa.30 
3) Evaluasi iPenilaian iPembelajaran 
Penilaian ipembelajaran iPenilaian ihasil ibelajar imerupakan 
ikegiatan iatau imetode iyang idirancang iuntuk imengetahui itercapai 
itidaknya itujuan ipembelajaran, iserta iproses ipembelajaran iyang 
idilakukan. iPada ifase iini iseorang iguru iharus imampu imenentukan 
ipendekatan idan imetode ipenilaian, imerumuskan iperangkat 
ipenilaian, imengolah idan imenggunakan ihasil ipenilaian. 
Pendekatan iatau imetode idimana ihasil ibelajar idapat idinilai 
iatau idinilai iadalah imelalui inorm ireference iassessment i(PAN) idan 
ibenchmark ireference iassessment i(PAP). iPAN imerupakan imetode 
ipenilaian iyang idigunakan iuntuk imenentukan ikedudukan ihasil 
ibelajar iberdasarkan inorma ikelas. iUntuk imencapai isiswa idengan 
inilai itertinggi idi ikelasnya, idia iadalah isiswa idengan iposisi 
itertinggi idi ikelasnya. iSedangkan iPAP imerupakan imetode iasesmen 
idimana inilai iyang idicapai isiswa itergantung isejauh imana itujuan 
 






iyang itercermin idalam isoal ites idapat idikuasai ioleh isiswa, iPAP 
idigunakan iuntuk imengetahui ikemampuan iindividu isiswa. i31 
Sementara imenurut iNgalim iPurwanto, iindikator ikinerja 
iguru idapat idilihat idari: 
 
a) guru iselalu iberusaha imembimbing isiswa isecara ipenuh 
b) guru iselalu imelaksanakan ikurikulum isesuai idengan ikebutuhan 
isetiap isiswanya 
c) guru iselalu imenjaga ikomunikasi, iterutama iuntuk imendapatkan 
iinformasi itentang isiswanya 
d) guru iselalu imenciptakan isuasana ikehidupan imadrasah iagar 
isiswa ibetah idan ibelajar idi imadrasah 
e) guru iselalu imemelihara ihubungan idengan iorang itua ipeserta 
ididik 
f) guru iselalu imemiliki ihubungan idengan iorang itua isiswa 
g) guru iselalu imemiliki ihubungan iyang ibaik idengan imasyarakat 
h) guru iselalu iberupaya iuntuk imengembangkan idan 
imeningkatkan imutu iprofesinya, iseperti imembaca ibuku, 
imengikuti ilokakarya, iseminar idan ipenataran, idan ikegiatan 
ipenelitian 
i) guru iselalu imendeskripsikan idan imembina ihubungan iantar 
iguru ilainnya 
j) guru iselalu itunduk ipada ipedoman idan iperaturan inegara idi 
ibidang ipendidikan 
k) guru imenjalankan itugas iprofesionalnya idengan idisiplin idan 
idedikasi.32 
Pendapat ilain iyang imenjelaskan ibeberapa iindikator ikinerja 
iguru iadalah: 
a) dimensi ikualitas ipekerjaan idengan iindikator: ipenguasaan 
imateri, imengelola iproses ipembelajaran, imengelola ikelas 
b) dimensi ikecepatan i/ iketepatan ikerja, iindikator: ipenggunaan 
imedia iatau isumber ibelajar, ipenguasaan idasar-dasar ipendidikan 
idan iperencanaan iprogram ipembelajaran 
 
31 iIbid, ih. i78 
32 iM. iNgalim iPurwanto, iAdministrasi iDan iSupervisi iPendidikan, iBandung: iRemaja 






c) dimensi iinisiatif idalam ibekerja, iindikator: ikepemimpinan ikelas, 
ipengelolaan iinteraksi idalam ipembelajaran, ipemahaman idan 
ipelaksanaan ifungsi iserta ilayanan ikonseling 
d) dimensi ikemampuan ikerja, iindikator: imenggunakan imetode 
iyang iberbeda idi ikelas, imemahami ifungsi idan ipetunjuk 
ilayanan ikonseling idan imelaksanakannya 
e) dimensi ikomunikasi, iindikator: imemahami idan imengelola 
iadministrasi imadrasah, imemahami idan imemaknai ihasil 
ipenelitian iguna imeningkatkan ikualitas ipembelajaran.33 
Dari ibeberapa iuraian iindikator ikinerja iguru itersebut, idapat 
idisimpulkan ibahwa iguru idituntut iuntuk idapat imelaksanakan itugas 
ipembelajaran idengan isebaik-baiknya, ibaik idalam imerencanakan 
iprogram ikelas imaupun idalam imelaksanakan ikegiatan 
ipembelajaran idan imenilai ihasil ibelajar. iPrestasi ipengajaran iyang 
idicapai iharus iberdasarkan istandar iprofesional idalam iproses 
ipembelajaran iyang iditetapkan. 
d. Faktor iyang idapat imempengaruhi iKinerja iGuru 
Kinerja itidak ihanya iterjadi itetapi idipengaruhi ioleh ifaktor-
faktor itertentu, iSupardi imengemukakan ibahwa: i“Faktor-faktor iyang 
imempengaruhi iprestasi ikerja iatau ikinerja iseseorang iantara ilain 
ilingkungan, iperilaku imanajemen, idesain ipekerjaan, iPenilaian 
ikinerja, iumpan ibalik idan iadministrasi ipenggajian.34 
Kopelman imenjelaskan ibahwa iKinerja iorganisasi iditentukan 
ioleh iempat ifaktor iyaitu ilingkungan, ikarakteristik iindividu, 
ikarakteristik iorganisasi idan ikarakteristik iprofesional”.35 
 
33 iHamzah iB. iUno idan iLamatenggo,Teori iKinerja idan iPengukurannya, i ih i71-72 
34 iHamzah iB. iUno idan iLamatenggo,Teori iKinerja idan iPengukurannya, i ih i71-72 






 i iDengan idemikian idapat idiartikan ibahwa ikinerja ikaryawan 
isangat idipengaruhi ioleh ikarakteristik iindividu iyang iterdiri idari 
ipengetahuan, iKemampuan, iketerampilan, imotivasi, ikeyakinan, inilai 
idan isikap. i 
Menurut iMalthis idan iJackson idalam iJasmani imenjelaskan 
ibahwa iterdapat itiga ifaktor iyang imempengaruhi ikinerja ikaryawan 
iyaitu ikemampuan, iupaya, idan idukungan iorganisasi. iHubungan 
iantara iketiga ifaktor itersebut idapat idituliskan isebagai iberikut: 
 
 iKemampuan iberhubungan idengan ibakat idan iminat isendiri. 
iFaktor iusaha iseseorang idipengaruhi ioleh imasalah isumber idaya 
imanusia iseperti imotivasi, iinsentif, idan idesain ipekerjaan. iMenurut 
iMalthis idan iJackson, ifaktor ipendukung iorganisasi iantara ilain 
ipelatihan, iperalatan iyang idiberikan, ipengetahuan itentang iharapan, 
idan ikondisi itim iyang iproduktif.36 
Faktor-faktor iyang imendukung ikinerja iguru idalam ibuku iDidi 
iPianda iadalah: 
1) Faktor idari idalam i(internal) 
Yang imenjadi ifaktor ipendukung ikinerja iguru idari idalam 
i(internal), iantara ilain: i 
 
36 iJasmani iAsf idan iSyaiful iMustofa, iSupervisi iPendidikan: iTerobosan iBaru idalam 
iPeningkatan iKinerja iPengawas iSekolah iDan iGuru, iCet. i1 i iJogjakarta, iAr-ruzz iMedia, i2007 
ih. i159 








a) intelligence ikecerdasan iseseorang imemegang iperanan iyang 
isangat ipenting idalam ikeberhasilan imenyelesaikan itugas. i 
isemakin itinggi itingkat ikecerdasan iseseorang, isemakin imudah 
iuntuk imenyelesaikan ipekerjaannya 
b) faktor iketerampilan idan ikompetensi, isetiap iguru imemiliki 
iketerampilan idan ikemampuan iyang iberbeda, ihal iini 
idisebabkan ioleh iperbedaan ipengalaman idan ipelatihan 
c) faktor ibakat, ipenyesuaian iantara ibakat idan ipilihan ikarir idapat 
imengarahkan iseseorang iuntuk ibekerja idengan ikeputusan idan 
ikeahliannya 
d) faktor ikemampuan idan iminat, isyarat iuntuk imemastikan 
iketenangan ikerja iseseorang iadalah ibahwa itugas idan 
iposisinya iharus isesuai idengan ikemampuannya. iketerampilan 
iyang idatang idengan iminat itinggi idapat imendukung ipekerjaan 
iyang isudah idijalani 
e) faktor imotif, imotif ianda isendiri idapat imendorong 
ipeningkatan ipekerjaan ianda isendiri 
f) faktor ikesehatan, ikesehatan isangat ipenting idalam imemenuhi 
itugas idan itanggung ijawab iguru. isaat itubuh isehat, ipekerjaan 
ibisa iselesai. ijika ikesehatannya iterganggu, imaka ipekerjaan 
itidak iakan iselesai 
g) faktor ikepribadian: iseseorang idengan ikepribadian iyang ikuat 
idan isangat iintegral itidak imungkin imengalami ibanyak 
ikesulitan idan iberadaptasi idengan ilingkungan ikerja idan 
iinteraksi idengan irekan ikerja iyang imeningkatkan 
ipekerjaannya 
h) faktor itujuan idan itugas idalam ibekerja, ibila iorang iyang itelah 
imelaksanakan ipekerjaan isesuai icita-cita imaka itujuan idapat 
itercapai ikarena idia itelah ibekerja idengan isungguh-sungguh, 
itekun idan isepenuh ihati.37 
2) Faktor ieksternal 
Yang imeliputi ifaktor ipendukung ikinerja iguru idari iluar 
i(eksternal) iantara ilain: 
a) Lingkungan ikeluarga, idimana ikeadaan ilingkungan ikeluarga 
idapat imempengaruhi ikinerja iseseorang. iKetegangan idalam 
ikehidupan ikeluarga idapat imengurangi ikebutuhan iakan 
ipekerjaan 
b) Lingkungan ikerja idimana isituasi ikerja iyang inyaman idapat 
imendorong iseseorang iuntuk imelakukan iyang iterbaik. iTidak 
ijarang iseseorang imengalami ikekecewaan idan ikegagalan idi 
itempat imereka ibekerja. iLingkungan ikerja iyang idisebutkan idi 
isini iadalah isituasi ikerja, irasa iaman, igaji iyang ilayak, 
 
37 iDidi iPianda, iKinerja iGuru: iKompetensi iGuru, iMotivasi iKerja, iKepemimpinan 






ikesempatan iuntuk imembangun ikarir, idan ilingkungan irekan 
ikerja 
c) Komunikasi idengan ikepala isekolah imadrasah, ikomunikasi 
iyang ibaik idi imadrasah iadalah ikomunikasi iyang iefektif. 
iKurangnya ikomunikasi iyang iefektif imenyebabkan 
ikesalahpahaman 
d) Sarana idan iprasarana, itersedianya isarana idan iprasarana iyang 
imemadai iuntuk imembantu iguru imeningkatkan ikinerjanya, 
ikhususnya ikinerja idalam imelaksanakan ipembelajaran 
e) Dalam ikegiatan ipengajaran, ipembenahan idan ipeningkatan 
ipendidikan iharus idilakukan isecara ibertahap. iDinamika iguru 
idalam imengembangkan iprogram ipembelajaran itidak iakan 
iberpengaruh ipada ipeningkatan idan iproses ihasil ibelajar isiswa 
ijika ipengelolaan imadrasah itidak imemberikan ipeluang ibagi 
itumbuh idan iberkembangnya ikreativitas iguru. iPenambahan 
isumber ibelajar iseperti iperpustakaan idan ilaboratorium itidak 
imasuk iakal ijika ipengelola imadrasah itidak imemberikan 
iperhatian iyang iserius idalam imengoptimalkan ipenggunaan 
isuber iyang itelah idipelajari idalam ipelaksanaan ipembelajaran 
f) Kegiatan iguru idi iMadrasah itermasuk ipartisipasi idalam ibidang 
iadministrasi, idimana iguru ipada ibidang iadministrasi imemiliki 
ikesempatan iyang iluas iuntuk iberpartisipasi idalam ikegiatan 
iMadrasah, imisalnya iMisalnya: imengembangkan ifilosofi 
ipendidikan, imemperbaiki idan imengadaptasi ikurikulum, 
imerencanakan iprogram ipemantauan idan imerencanakan 
ikebijakan ikepegawaian.38 
 
Didi ijuga imenjelaskan ifaktor itambahan ilainnya iyang 
imempengaruhi ikinerja iguru iyaitu iantara ilain: 
a) Pelatihan iguru, itingkat ipelatihan iguru iakan isangat 
imempengaruhi ikinerja iguru. iKemampuan iseseorang 
idipengaruhi ioleh itingkat ipendidikan, ikarena imelalui 
ipendidikan iseseorang ibelajar idari iketidaktahuan imenjadi 
ipengetahuan, idari iketidakmampuan. iSelama imasa ipelatihan, 
iseseorang imenerima ibanyak isekali imasukan iberupa 
ipengetahuan idan iketerampilan iyang imempengaruhi 
ipemikiran idan iperilakunya. 
b) Supervisi iPengajaran, iserangkaian ikegiatan iyang idirancang 
iuntuk imembantu iguru imengembangkan iketerampilannya. 
iKepala imadrasah ibertanggung ijawab iuntuk imemberikan 
ibimbingan, idukungan, ipemantauan idan ipenelitian iuntuk i 
imasalah iterkait idengan ipengembangan ipendidikan iuntuk 
imeningkatkan iprogram idan ikegiatan ibelajar imengajar. 
 






c) Program ipeningkatan, ikinerja iguru ijuga idipengaruhi ioleh 
iprogram ipeningkatan idi imana imereka iberpartisipasi. iAgar 
iberprestasi, iguru iharus imemiliki iketerampilan iakademik iyang 
imemadai idan imampu imenerapkan iilmunya ikepada isiswa 
iguna imeningkatkan ihasil ibelajar isiswa. iIni imenentukan 
ikemampuan iguru idalam imenyampaikan imateri idan imengatur 
iinteraksi ipembelajaran. 
d) Suasana imadrasah iyang ikondusif, iiklim imadrasah iyang 
ikondusif imempengaruhi ikinerja iguru, iantara ilain: 
iManajemen ipelajaran iyang ibaik, ipengaturan ifasilitas idan 
ihubungan ipribadi iyang ibaik iantara ikepala imadrasah, iguru, 
isiswa idan istaf iMadrasah imembuat isuasana iMadrasah 
imenyenangkan. 
e) Kondisi imental idan ifisik iyang ibaik, itentunya ikesehatan 
imental idan ifisik isangat ipenting ibagi iguru idalam 
imelaksanakan ipembelajaran. iGuru iyang isehat ijasmani idan 
irohani itentunya iakan ibertanggung ijawab idalam imenjalankan 
itugasnya. 
f) Tingkat ipendapatan idapat imempengaruhi ikinerja iguru 
isehingga iguru ibenar-benar ifokus imengajar idi imadrasah. 
iAnda iperlu imemperhatikan itingkat ipendapatan idan ijaminan 
ikesejahteraan ilainnya. 
g) Gaya ikepemimpinan ikepala imadrasah iyaitu ikepemimpinan 
iadalah ikemampuan iuntuk imempengaruhi iorang ilain imelalui 
iproses itertentu idalam irangka ipencapaian itujuan iorganisasi. 
iGaya ikepemimpinan ikepala imadrasah iyang ibaik imenjadikan 
igurunya iterbuka, ikreatif, idan imemiliki imoral iyang itinggi. 
h) Kepemimpinan iPimpinan iMadrasah, iJika ipemimpin imadrasah 
imemiliki ikemampuan ikepemimpinan iyang ibaik imaka 
ipengelolaan ikomponen idan isumber idaya ipendidikan idi 
imadrasah isudah ibaik. iIni imendukung ipelaksanaan itugas iguru 
idan imeningkatkan ipekerjaannya.39 
Menurut iMulyasa iada ibeberapa ifaktor iyang idapat 
imeningkatkan ikinerja iguru idi imadrasah, iantara ilain: 
a) Dorongan iuntuk ibekerja i 
Seorang iguru idalam imengembangkan ipersiapan 
ipelajaran isecara ialami idipengaruhi ioleh ikeinginan iyang iada 
idalam idirinya. iKetika iguru imemiliki ikeinginan iyang ikuat 
iuntuk iperannya, iia iakan iberusaha imelaksanakan itugas-tugas 
iyang iberkaitan idengan ipersiapan ikelas iyang ioptimal. 
b) Tanggung iJawab iTerhadap iTugas i 
 






Guru isebagai ifasilitator, iyang ibertanggung ijawab 
imemfasilitasi ipembelajaran isiswa imelalui ipengajaran, 
ikepemimpinan idan ipenyelenggaraan imadrasah. i 
c) Minat iTerhadap iTugas i 
Gurukepadanya itercermin idalam iketekunannya idalam 
ipekerjaan, iminatnya idalam imemperdalam itugas iyang 
idiberikan idan ihasratnya iuntuk imengerjakan itugas idengan 
isenang ihati. 
d) Penghargaan iAtas iTugas i 
Pengakuan iatas ikeberhasilan iguru idalam ibekerja 
imerupakan isalah isatu imotivasi iyang imenginspirasi idan 
imendorongnya iuntuk ibekerja ilebih ibaik idan iberprestasi ilebih 
ibaik. i 
e) Peluang iUntuk iBerkembang i 
Untuk imeningkatkan ikompetensi iprofesionalnya, iguru 
iperlu imengembangkan iberbagai ipotensinya isecara ioptimal 
iagar idapat imelaksanakan itugas isesuai idengan ikebutuhan 
imasyarakat idan iperkembangan iilmu ipengetahuan idan 
iteknologi iyang ipesat. i 
f) Perhatian idari iKepala iMadrasah 
Kepala iMadrasah ikepada ipara iguru isangat ipenting 
idalam irangka imeningkatkan iprofesionalisme idan ikinerja iguru 
idan itenaga ikependidikan ilainnya idi imadrasah. iPerhatian 
ikepala isekolah idalam imeningkatkan iprofesionalisme iguru 
idapat idilakukan imelalui idiskusi ikelompok idan ikunjungan 
ikelas. i 
g) Hubungan iInterpersonal iDengan iSesama iGuru i 
Hubungan iinterpersonal iantar iguru idi imadrasah idapat 
imengganggu ikualitas ikinerja imengajar, ikarena imotivasi ikerja 
idapat iterbentuk idari iinteraksi idengan ilingkungan isosial 
isekitarnya idisamping ihasil iperubahan ifisik iseperti isuasana 
ikerja idan ikondisi ifisik ibangunan imadrasah. i 
h) MGMP idan iKKG i 
Refleksi iGuru iMata iPelajaran i(MGMP) idan 
iKelompok iKerja iGuru i(KKG) imerupakan idua iorganisasi 
iatau iwadah iyang idapat imeningkatkan iprofesionalisme idan 
ikinerja iguru. iDi iMGMP idan iKKG iguru ibisa isaling ibertukar 
ipikiran idan isaling imembantu idalam imemecahkan imasalah, 
ibahkan isaling ibelajar idan imengajar i 
i) Kelompok iDiskusi iTerbimbing i 
Dapat imemberikan ihasil iyang imemuaskan idan 
imeningkatkan imotivasi idan imoral iguru. iOleh ikarena iitu, 
iupaya itersebut iperlu iterus idikembangkan idengan imencari 
imodel ipembinaan iyang iefektif idan iefisien iuntuk 
imeningkatkan iprofesionalisme idan ikinerja iguru. 






Salah isatu icara iuntuk imeningkatkan iprofesionalisme 
iguru iadalah itersedianya isumber ibuku iyang idapat imendukung 
ikegiatan ipembelajaran idan ipengembangan ikompetensi iguru. 
iPengadaan ibuku iperpustakaan iharus imendukung ikegiatan 
ipembelajaran iuntuk imemenuhi ikebutuhan ipeserta ididik, idan 
iguru iakan imenjadi ibahan ipembelajaran.40 i 
Dari iuraian itersebut idapat idiketahui ibahwa ikinerja iguru 
itidak idisadari idengan isendirinya, ibanyak ifaktor iyang 
imempengaruhinya, ibaik ifaktor iinternal imaupun ieksternal, iakan 
itetapi ifaktor iyang imempengaruhi ikinerja iguru imenurut ipenulis 
iadalah ifaktor iyang iberasal idari iguru iitu isendiri, iyaitu 
ikemampuan imenjadi iguru, imotivasi, ikepribadian iyang 
imenyenangkan, iketerampilan imengajar idan ikecerdasan 
iemosional. 
2. Mutu iPendidikan 
a) Defenisi iMutu iPendidikan 
Mutu ipendidikan iterdiri idari ikata imutu idan ipendidikan. 
iDalam ikamus iBesar iBahasa iIndonesia i“Mutu iadalah i(ukuran), ibaik 
iburuk isuatu ibenda; itaraf iatau iderajat i(kepandaian, ikecerdasan, 
idsb)”.41 iSecara iistilah iNasution imenjelaskan ibahwa imutu iadalah 
i“Kualitas i imemenuhi iatau imelebihi iharapan ipelanggan”.42 iDengan 
idemikian imutu iadalah itingkat ikualitas iyang itelah imemenuhi iatau 
ibahkan idapat imelebihi idari iyang idiharapkan. 
 
40 iE. iMulyasa, iImplementasi iKurikulum i2004; iPanduan iPembelajaran iKbk, iCet. i4 
i(Bandung: iRemaja iRosdakarya, i2006, ih. i99 
41 iLukman iAli, iKamus iBesar ibahasa iIndonesia, iJakarta i: iBalai iPustaka, i1995, iCet. 
iKe-4, ih. i677 
42 iM.N. iNasution, iManajemen iMutu iterpadu, iJakarta i: iGhalia iIndonesia, i2004, iCet. 






Pendidikan imenurut iImam iAl-Ghazali iadalah i“Sebuah iwasilah 
iuntuk imencapai ikemulian idan imenyerahkan ijiwa iuntuk imendekat 
idiri ikepada iTuhan”.43 
Berdasarkan iUndang iUndang iSisdiknas iNo. iII iTahun i2003 
imenjelaskan ibahwa ipendidikan iadalah i: 
Usaha isadar idan iterencana iuntuk imewujudkan isuasana ibelajar 
idan iproses ipembelajaran iagar ipeserta ididik isecara iaktif 
imengembangkan ipotensi idirinya iuntuk imemiliki ikekuatan 
ispiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, ikeperibadian, 
ikecerdasan, iakhlak imulia, iserta iketerampilan iyang idiperlukan 
idirinya, imasyarakat, ibangsa idan inegara.44 
 
Moch iIdochi iAnwar imenjelaskan ibahwa iberdasarkan itinjauan 
imutu ipendidikan idari isegi iproses idan ihasil imutu ipendidikan idapat 
idideteksi idari iciri-ciri isebagai iberikut i: ikompetensi, irelevansi, 
ifleksibelitas, iefisiensi, iberdaya ihasil, ikredibilitas”.45 iMenurut 
iMujamil imutu ipendidikan iadalah i“Kemampuan ilembaga ipendidikan 
idalam imendayagunakan isumber-sumber ipendidikan iuntuk 
imeningkatkan ikemampuan ibelajar ise-optimal imungkin”46. 
Menurut iDiana iMulyani imutu isangat ibermanfaat ibagi idunia 
ipendidikan iyaitu: 
1) Meningkatkan ipertanggungjawaban i(akuntabilitas) isekolah ikepada 
imasyarakat idan iatau ipemerintah iyang itelah imemberikan isemua 
ibiaya ikepada isekolah. 
2) Menjamin imutu ilulusannya i 
3) Bekerja ilebih iprofesional i 
 
43 iMuhammad iUtsman iel-Muhammady, iPemurnian iTasawuf ioleh iImam iAl-Ghazali, 
iwww i/Scribd/ icom/doc/2917072/ itgl. i19 iNovember i2021 
44 iTim iRedaksi iSinar iGrafika, iUndang-Undang iSisdiknas i2003, iJakarta i: iSinar 
iGrafika, i2007, ih. i2 
45 iMoch iIdochi iAnwar, iOp.Cit., ih. i19 






4) Bekerja ilebih iprofesional.47 
 
Secara iumum itujuan idari ipenjaminan imutu ipendidikan iadalah 
iuntuk imerencanakan, imencapai, imemelihara idan imeningkatkan imutu 
ipendidikan isecara iberkelanjutan ipada isatuan ipendidikan itertentu. 
iDalam iPermendiknas iNo i63 iTahun i2009 iPasal i2 imenyatakan ibahwa 
itujuan iakhir idari ipenjaminan imutu ipendidikan iadalah itingginya 
ikecerdasan ikehidupan imanusia idan ibangsa isebagaimana idicita-
citakan ioleh iPembukaan iUndang-undang iDasar iNegara iRepublik 
iIndonesi iTahun i1945 iyang idicapai imelalui ipenerapan iSPMP. 
Menurut iRidwan iAbdullah iSani imutu ipendidikan imerupakan 
ikesesuaian iantara ikebutuhan ipihak-pihak iyang iberkepentingan 
i(stakeholders) idengan ilayanan iyang idiberikan ioleh ipengelola 
ipendidikan. iKerangka ifilosofi ipendidikan idalam ipengembangan 
isekolah ibermutu iadalah ikesesuaian iinput iproses idan ihasil isekolah 
idengan i ikebutuhan ipara ipemangku ikepentingan. iKerangka ifilosofi iini 
iharus imenjadi ikerangka iberfikir iseluruh ikomponen ipenyelenggara 
ipendidikan idi idalam isatuan ipendidikan. iSetiap isatuan ipendidikan 
iseharusnya imenghasilkan ilulusan idan/atau ijasa ipendidikan iyang 
idapat imemenuhi ikebutuhan istakeholders iatau ipeserta ididik. iLulusan 
ipendidikan idan ijasa ipendidikan idilakukan ikarena iadanya ikebutuhan 
idari iberbagai ipihak iterhadap ilayanan idan ihasil ipendidikan.48 
 
47 iDiana iMulyani, iPelaksanaan iSistem iPenjaminan iMutu iPendidikan i iBerbasis 
iAkreditasi, iRepositoy iIAIN iBatusangkar, ih. i16 






Suryadi idalam idiana imenjelaskan ibahwa imutu ipendidikan i 
imerupakan ikemampuan isuatu ilembaga ipendidikan idan isatuan-satuan 
ipendidikan idalam imemanajemen, imengelola, idan imendayagunakan 
isumber-sumber ipendidikan iuntuk imeningkatkan ikemampuan ibelajar 
ipeserta ididik.49 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idapat idisimpulkan imutu 
ipendidikan iadalah ikualitas iatau iukuran ibaik iatau iburuk iproses 
ipengubahan isikap idan itata ilaku iseseorang iatau ikelompok iorang 
idalam iusaha imendewasakan imanusia iuntuk imendekatkan idiri ikepada 
iTuhan imelalui iupaya ibimbingan ipengajaran idan ipelatihan. iMutu idi 
ibidang ipendidikan imeliputi imutu iinput, iproses, ioutput, idan ioutcome. 
iInput ipendidikan idinyatakan ibermutu ijika isiap iberproses. iProses 
ipendidikan ibermutu iapabila imampu imenciptakan isuasana 
iPembelajaran iyang iAktif, iKreatif, idan iMenyenangkan i(PAKEM). 
b) Penjaminan iMutu ipendidikan 
Menurut iibrahim i“Penjaminan imutu ipendidikan imerupakan 
isuatu ikonsep idalam imanajemen imutu ipendidikan”.50 iMujamil 
imenuturkan ibahwa: 
Madrasah iyang idikelola idengan imanajemen imutu ipendidikan 
iharus imemberi ijaminan ibahwa ipelayanan ipendidikan iyang 
idiberikan idapat imemenuhi ibahkan imelampaui iharapan ipara 
ipelanggan ibaik ipelanggan iinternal imaupun ieksternal. 
iPelanggan iinternal iyaitu iguru idan ikaryawan. iPelanggan 
ieksternal iterdiri idari ipelanggan ieksternal iprimer i(peserta 
ididik), ipelanggan ieksternal isekunder i(orang itua, imasyarakat, 
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ipemerintah), idan ipelanggan iekternal itersier i(pemakai 
ilulusan).51 i 
 
Menurut iHanun iAsrohah ipenjaminan imutu ipendidikan iadalah 
ipengelolaan isarana ipendidikan ipada ijenjang ipendidikan idasar idan 
imenengah iyang imenerapkan imanajemen iberbasis isekolah, iseperti 
ikemandirian, ikemitraan, ipartisipasi, iketerbukaan idan iakuntabilitas.52 
Sistem ipenjaminan imutu ipendidikan isangat ipenting idilakukan 
iagar imadrasah ibenar-benar imegelola ipendidikan iyang ibermutu, 
isehingga imenjadi imadrasah iyang idiidolakan imasyarakat. iIbrahim 
imenjelaskan ibahwa i“apabila itidak iada ipenjaminan imutu 
iberdasarkan iaturan iyang ibaku iini iakan idapat imenimbulkan 
idisparitas imutu ipendidikan ilintas isekolah idan ilintas idaerah”.53 
iDemikian ipula ikonsep imutu iperlu idibakukan iagar iterdapat ipersepsi 
iyang isama. iMujamil iQomar imenambahkan ibahwa i“lembaga 
ipendidikan idikatakan ibermutu ijika iinput, iproses, idan ihasilnya idapat 
imemenuhi ipersyaratan iyang idituntut ioleh ipengguna ijasa 
ipendidikan”.54 
Penjaminan imutu ipendidikan idapat idilakukan isecara iformal 
imaupun iinformal. i i 
Penjaminan imutu iformal idilakukan ioleh ilembaga imandiri 
i(eksternal) iyang ibersifat iindependen, isedangkan iyang 
iinformal idilakukan ioleh isuatu igugus ipenjaminan imutu iyang 
iada idi idalam iorganisasi iatau ilembaga iitu. iPenjaminan imutu 
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iseara iformal idengan imenerapkan ipembakuan imutu imodel 
iISO i9000 ibisa iditerapkan idalam ibidang ipendidikan.55 
Wibowo imenjelaksan ibahwa iISO i9000 istandar iterdiri idari 
ilima idokumen iyaitu i: i 
1) ISO i9000, imerupakan ipenjelasan imenyeluruh idalam igaris ibesar 
iyang imemberikan ipedoman iuntuk iseleksi idan imenggunakan 
istandar ilainnya 
2) ISO i9001 iyaitu istandar iyang imemfokus iada i20 iaspek iprogram 
ikualitas iperusahaan iyang imendesain, imenghasilkan, imerakit, idan 
imelayani iproduk 
3) ISO i9002 imencakup ibidang iyang isama ibagi iperusahaan iyang 
imempunyai iaktivitas idi ilokasi ilain 
4) ISO i9003, imempunyai ilingkup iterbatas idan iditunjukan ihanya 
iuntuk iproses iproduksi 
5) ISO i9004, iterdiri idari ipedoman iuntuk imenginterprestasikan 
istandar ilainnya.56 
ISO i9000 idisusun iberdasarkan idelapan iprinsip imanajemen 
ikualitas, idelapan iprinsip iini idapat idipakai ioleh imanajemen isenior 
isebagai isuatu ikerangka ikerja i(framework) iuntuk imembimbing 
iorganisasi-organisasi imereka imenuju ipeningkatan iprestasi. iPrinsip-
prinsip itersebut idiperoleh idari ipengalaman idan ipengetahuan ikolektif 
 
55 iR. iIbrahim, iOp. iCit., i ih.352 







idari ipara iahli iinternasional iyang iberpartisipasi idalam ikomite iteknik 
iISO. 
Delapan iprinsip imanajemen ikualitas idalam iISO i9000: i2000 
iadalah isebagai iberikut i: 
1) fokus ipelanggan 
2) kepemimpinan 
3) keterlibatan iorang 
4) pendekatan iproses 
5) pendekatan isistem iterhadap imanajemen 
6) peningkatan iterus imenerus 
7) pendekatan ifaktual idalam ipembuatan ikeputusan 
8) hubungan ipemasok iyang isaling imenguntungkan.57 
Menurut inoesan idalam inurafni imenjelaskan ibahwa idalam 
ipeningkatan imutu ipendidikan iterdapat itiga iprespektif iyaitu 
iEkonomi, iSosiologi idan iPendidikan. 
1) Prespektif iekonomi 
Berdasarkan i iprespektif i iekonomi i ibahwa i ipendidikan i iyang i 
ibermutu i idapat i imeningkatkan ikesejahteraan i ihidup i 
imanusiasehingga i idapat i iberkontribusi i iterhadap i ipertumbuhan i 
iekonomi imasyarakat. 
2) Prespektif isosiologi 
Pendidikan iyang ibermutu iadalah ipendidikan iyang ibermanfaat 
iterhadap iseluruh imasyarakat idilihat idari ikebutuhan imasyarakat 
iitu isendiri,seperti ikebutuhan imasyarakat iakan ihubungannya idi 
idalam ikelompok imisalnya i(berinteraksi isesama ianggota 
imasyarakat), iperkembangan ibudaya imasyarakat iserta 
 






imempersiapkan imasyarakat iuntuk idapat imenerima iperubahan i 
idan iperkembangan iteknologi 
3) Prespektif ipendidikan 
Pendidikan ibermutu imenurut iprespektif ipendidikan iitu isendiri 
idapat idi ilihat idari isisi iprestasi, isiswa, iproses ipembelajaran, 
ikemampuan ilulusan idalam imengembangkan ipotensinya idi i 
imasyarakat iseta idalam ihal imemecahkan imasalah idan iberfikir 
ikritis.58 
Nanang iFattah iberpendapat ibahwa imutu itidak iberdiri isendiri, 
iartinya ibanyak ifaktor iuntuk imencapainya idan iuntuk imemelihara 
imutu. iDalam ikaitan iini iperan idan ifungsi isistem ipenjaminan imutu 
i(Quality iAssurance iSystem) isangat idibutuhkan.59 i 
Lebih ilanjut iNanang iFattah imenjelaskan ibahwa ipenjaminan 
imutu i(Quality iAssurance/QA) iadalah iistilah iumum iyang idigunakan 
isebagai ikata ilain iuntuk isemua ibentuk ikegiatan imonitoring, ievaluasi 
iatau ikajian i(review) imutu.60 
Nanang imenjelaskan ilagi ibahwa ipenjaminan imutu imemiliki 
idua ibentuk, iyaitu: ipertama, idalam ibentuk idesain ikegiatan iproses 
iperbaikan idan ipengembangan imutu isecara iberkelanjutan i(continuous 
iquality iimprovement), idan ikedua, idalam ibentuk ibudaya imutu 
 
58 iNurafni iSyaputri, iPeningkatan iMutu iPendidikan imelalui iManajemen iBerbasis 
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i(quality iculture) iyang imengandung itata inilai i(values) iyang imenjadi 
ikeyakinan istake iholders ipendidikan idan iprinsip iatau iasas-asas iyang 
idianutnya.61 i 
Dengan idemikian ipenjaminan imutu isebagai isuatu isistem 
imengandung itata inilai idan iasas idalam iproses iperubahan, iperbaikan 
idan ipeningkatan imutu isecara iberkelanjutan. iKegiatan ipenjaminan 
imutu itertuju ipada iproses iuntuk imembangun ikepercayaan idengan 
icara imelakukan ipemenuhan ipersyaratan iatau istandar iminimum ipada 
ikomponen iinput, ikomponen iproses, idan ihasil iatau ioutcome isesuai 
idengan iyang idiharapkan ioleh istakeholders. 
c) Kebijakan iMutu iPendidikan 
Kebijakan imutu ipendidikan imenurut iSyafarudin iadalah 
isebuah ikebijakan iyang idiambil ioleh ipemerintah iuntuk imeningkatkan 
imutu ipendidikan iberdasarkan iberbagai ipermasalahan iyang iada idi 
idalam itubuh ipendidikan.62 iSyafarudin imenambahkan ibahwa: 
Kebijakan imutu ipendidikan iseringkali ibersumber ikepada 
ikepemimpinan imutu ipendidikannya ikarena iupaya idalam 
imemperbaiki isuatu imutu idalam isebuah iorganisasi isangat 
iditentukan ioleh imutu ikepemimpinan idan imanajemen iyang 
iefektif, ikarena idukungan idari ibawah ihanya iakan imuncul 
isecara iberkelanjutan iketika ipimpinannya ibenar-benar 
imemiliki isifat imanajerial iyang iberkualitas idan iunggul.63 
Berdasarkan ipengertian idi iatas ikemudian idapat idisimpulkan 
ibahwa iuntuk imeningkatkan imutu isuatu ipendidikan iharuslah imelalui 
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imanajerial ikepemimpinan iyang ibaik ikarena iseorang ipemimpin iyang 
ibaik itentunya idapat imelihat ikekurangan iyang iada ipada imutu 
ipendidikan idi isekolahnya, iyang ikemudian idibuatlah isuatu ikebijakan 
isekolah iberdasarkan ipermasalahan iyang iada. iHal itersebut iselain 
idigunakan iuntuk imemperbaiki ikebijakan isesuai idengan ikekurangan 
iyang iada, ijuga idapat imembuat imanajemen isekolah imenjadi ilebih 
imandiri. iKarena ipada idasarnya ipermasalahan iyang iada idisekolah 
iyang ipaham idan imengerti iadalah iwarga isekolah ipada isekolah iitu 
isendiri. i 
Dalam ibuku imanajemen iterpadu iada ibeberapa iteori itentang 
ikebijakan imutu ipendidikan iyang idapat idijelaskan isebagai iberikut: 
1) Teori iKebijakan iPeningkatan iMutu iPendidikan 
Teori ipeningkatan imutu ipendidikan imerupakan iserangkaian 
ikonsep, ivariabel idan iproposisi iyang imemiliki iketerkaitan isatu 
isama ilain isehingga imerupakan isuatu ikesatuan iyang iutuh iyang 
idapat imenjelaskan isuatu ifenomena. iTerdapat ibeberapa iteori 
ipeningkatan imutu ipendidikan imenurut iSiti iIrene, iyaitu isebagai 
iberikut i: 
a. Teori i“The iTotal iQuality iManagement i(TQM)” 
TQM iadalah iteori iyang imencangkup idan imenekankan ikepada 
ikemampuan iakademik, isosial, idan ikemampuan imoral. 
iBerdasarkan iteori iini imutu idi isekolah iditentukan ioleh itiga 






irealitas isekolah. iKultur isekolah imerupakan inilai-nilai iatau 
ikebiasaan iyang iditurun itemurunkan idari isuatu iangkatan ike 
iangkatan iselanjutnya ibaik isecara isadar imaupun itidak isadar. 
iKultur isekolah iyang ikondusif imendorong ipeningkatan imutu 
ipendidikan iakan ilebih imudah idalam ipeningkatan imutu 
isekolahnya imenjadi ilebih ibaik idan isebaliknya, iapabila ikultur 
isekolah iyang itidak ikondusif imendukung iupaya ipeningkatan 
imutu ipendidikan iakan imenghambat iupaya isekolah idalam 
ipeningkatan imutu isekolah. iProses ibelajar imengajar i(PBM) 
iyang iberkaitan ierat idengan ikurikulum, imerupakan ivariabel 
iyang ipaling idekat idan ipaling imenentukan imutu ilulusan 
idikarenakan idipengaruhi ioleh ifaktor iinternal idan imemiliki 
ihubungan itimbal-balik idengan irealitas isekolah. iVariabel ike 
itiga iyaitu irealitas, irealitas imerupakan ikeadaan idan ikondisi 
ifaktual iyang iada idi isekolah, ibaik ikondisi ifisik iseperti 
igedung idan isarana iprasarana, imaupun inon ifisisk iseperti 
ihubungan iantar iwarga isekolah iyang ikurang iharmonis.64 
b. Teori i“Organizing iBusiness ifor iExcelent” 
Teori iOrganizing iBusiness ifor iExcelent iadalah ipeningkatan 
imutu isekolah iberawal idan idimulai idari iperumusan ivisi 
isekolah, ididalam ivisi iterkandung imutu isekolah iyang 
idiharapkan. iVisi idan imisi idigambarkan isebagai imasadepan 
 






iyang idigambarkan idalam iwujud iyang ilebih ikonkrit. iDalam 
iteori iini ipeningkatan imutu isekolah idipengaruhi ioleh idua 
ivariabel iutama, iyaitu ikultur isekolah idan iinfraskruktur. 
iKualitas iinteraksi iantara iguru idan isiswa isebagai iwujud 
iproses ibelajar imengajar idipengaruhi ioleh iketersediaan isarana 
idan iprasarana isebagai iwujud iinfrastruktur isekolah.65 
c. Teori i“Metode iPeningkatan iMutu iEmpat iFaktor” 
Didalam iteori iini imenjelaskan ibahwa imutu isekolah 
imerupakan ihasil idari ipengaruh ilangsung idari iproses ibelajar 
imengajar idan iseberapa itingginya ikualitas iproses ibelajar 
imengajar. iKualitas isekolah iberawal idari ivisi isekolah iyang 
ikemudian idijabarkan imenjadi imisi isekolah. iSelain iitu iada 
ivariabel ilain iyang imempengaruhinya, iyakni ikepemimpinan 
idan imanajerial iyang imenentukan ikualitas iproses ibelajar- 
imengajar iyang imerupakan ikemampuan ikonkrit idalam 
imengorganisir, imemonitoring idan imengontrol. iJadi ipada 
iteori imetode ipeningkatan imutu iempat ifaktor iini 
ikualitasproses ibelajar imengajar iditentukan ioleh ikultur 
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d. Manajemen iBerbasis iSekolah i(MBS). 
Manajemen iBerbasis iSekolah i(MBS) iadalah istrategi iuntuk 
ipeningkatan imutu ipendidikan idengan imendelegasikan 
ikewenangan ipengambilan ikeputusan idari ipusat idan idaerah 
ike itingkat isekolah. iDan ipada idasarnya iMBS imerupakan 
isistem imanajemen idimana isekolah imerupakan iunit 
ipengambilan ikeputusan ipenting itentang ipenyelenggaraan 
ipendidikan isecara imandiri. iBerdasarkan iMBS itugas-tugas 
isekolah iditetapkan imenurut ikarakteristik idan ikebutuhan 
isekolah iitu. iOleh ikarena iitu isekolah imempunyai iotonomi 
idan itanggung ijawab iyang ilebih ibesar iatas ipenggunaan 
isumberdaya isekolah iguna imemecahkan imasalah isekolah idan 
imenyelenggarakan iaktifitas ipendidikan iyang iefektif idemi 
iperkembangan ijangka ipanjang isekolah.67 
 
Berdasarkan ipenjelasan idi iatas imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa iterdapat iempat iteori iperkembangan imutu ipendidikan 
iTeori-teori iyang idimaksud iantara ilain iteori iThe iTotal iQuality 
iManagement i(TQM), iteori iOrganizing iBusiness ifor iExcelent, 
idan iteori iMetode iPeningkatan iMutu iEmpat iFaktor idan 










2) Upaya iPeningkatan iMutu iPendidikan 
Banyaknya ipermasalahan iyang idiakibatkan ioleh ilulusan 
isekolah iyang ikurang ibermutu, iadanya iprogram-program idan 
iupaya imutu isangat ipenting iuntuk idilakukan. iMenurut iSam 
iEmzir iterdapat ibeberapa iupaya ipeningkatan imutu ipendidikan 
idasar idan imenengah isebagai iberikut i: 
a. memperkuat imanajemen isekolah, ibanyak iprofesional idi 
ibidang ipendidikan iyang ikurang imemiliki ipengetahuan idan 
ikeahlian idalam imenyiapkan ipara isiswa imasuk ikedalam ikelas 
iglobal. iModel imanajemen isekolah iyang iefektif iadalah 
imanajemen isekolah iyang imampu imengembangkan imasing-
masing iinstuisi ipendidikan idan imenjawab itantangan iglobal 
idan iIPTEK; 
b. memperkuat ikurikulum, ikurikulum iadalah isuatu ikunci iutama 
idalam ikualitas isuatu iproses ibelajar imengajar iyang 
ididalamnya iterdapat ibasic iknowledge, iskill idan idisposition. 
iKetiga idimensi iini iharus iberjalan idan imenjadi isuatu ilandasan 
ibagi iproses ibelajar imengajar isehingga idicapailah iproses 
ibelajar imengajar iyang ibermutu isesuai idengan itujuan 
ipendidikan; 
c. mempunyai ivisi iyang ijelas iterhadap imasa idepan, iperbahan 
iyang idilakukan iharus iberdasar ivisi imengenai itantangan, 






imerupakan irencana iyang imenjadi ipedoman idalam iproses 
ipelaksanaan iprogram imutu; 
d. manajemen iyang ikomitmen iterhadap iperubahan, ipara 
ipemimpin ikelompok iharuslah imempunyai ikomitmen idan 
itekad iyang ikuat iterhadap iperubahan, ijika isemua istaf idan 
itenaga ikependidikan imempunyai itekad iyang ikuat iuntuk 
ipeningkatan imutu ipendidikan, ipemimpin iakan idapat ilebih 
imudah imendorong idan imemotivasi iuntuk imenemukan icara 
ibaru iuntuk imemperbaiki iefeisiensi, iproduktifitas idan ikualitas 
ilayanan ipendidikan.68 
Seorang iguru idapat imenggunakan imodel idan istrategi 
ibelajar iyang ibaru. idengan imeningkatkan ikemampuan itenaga 
ikependidikan idan isarana iprasarana iakan imampu imeningkatkan 
ikualitas imutu ipendidikan idengan ibaik. iKarena iuntuk idapat 
imengingkatkan imutu ipendidikan imenjadi ilebih ibaik 
idiperlukannya ifungsi-fungsi ikependidikan iyang isaling 
imendukung iagar idicapainya isuatu itujuan iyang imaksimal. 
Dengan idemikian idapat idisimpulkan iupaya ipemerintah 
iuntuk idapat imewujudkan imutu ipendidikan iyang ibaik iadalah 
idengan ibeberapa icara iseperti imemperkuat imanajemen isekolah, 
imemperkuat ikurikulum, imempunyai ivisi iyang ijelas, ikomit 
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iterhadap iperubahan iserta ipeningkatan imutu ipendidik idan isarana 
iprasarana. 
d) Karakteristik iMutu iPendidikan 
Mutu ipendidikan imenurut iHusaini iUsman idapat idiukur 
isecara iuniversal ibaik idari isegi iinput, iproses, ioutput imaupun 
ioutcome, iterdapat i13 ikarakteristik ipengukuran iyang idinilai idalam 
ihal imutu ipendidikan iyaitu i: i 
1) kinerja i(performan). i 
2) waktu iwajar i(timelines) i i 
3) handal i(reliability). 
4) data itahan i(durability) i i 
5) indah i(aesteties). i 
6) hubungan imanusiawi i(personal iinterface). i 
7) mudah ipenggunaanya i(easy iof iuse). i 
8) bentuk ikhusus i(feature). i 
9) standar itertentu i(comformence ito ispecification) 
10) konsistensi i(concistency). i 
11) seragam i(uniformity). i 
12) mampu imelayani i(serviceability). i 
13) ketepatan i(acuracy).69 
Kinerja i(performance) iberkaitan idengan iaspek ifungsional 
isekolah iyang iterdiri idari ikinerja iguru idalam imengajar. i i“menurut 
iHusaini iUsmman iguru imerupakan isalah isatu ipelaku idalam ikegiatan 
isekolah. iOleh ikarena iitu iia idituntut iuntuk imengenal itempat 
ibekerjanya, iguru iperlu imemahami ifaktor-faktor ilangsung idan itidak 
ilangsung iyang imenunjang iproses ibelajar imengajar”70. 
Waktu iwajar i(timelines) iyaitu isesuai idengan iwaktu iyang 
iwajar imeliputi imemulai idan imengakhiri ipelajaran itepat iwaktu, 
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iwaktu iulangan itepat. iHandal i(reliability) iyaitu iusia ipelayanan 
ibertahan ilama. iMeliputi ipelayanan iprima iyang idiberikan isekolah 
imenjadi iprinsip iagar ipihak iyang idilayani imerasa isenang idan ipuas 
iatas ilayanan iyang idiberikan isehingga imenjadi ipelanggan iyang ibaik 
idan isetia. 
Daya itahan i(durability) iyaitu itahan ibanting, imisalnya 
imeskipun ikrisis i imoneter, isekolah imasih itetap ibertahan. iIndah 
i(aesteties) imisalnya ieksterior idan iinterior isekolah iditata imenarik, 
iguru imembuat imedia-media ipendidikan iyang imenarik. iHubungan 
imanusiawi i(personal iinterface) iyaitu imenjunjung itinggi i inilai-nilai 
imoral idan iprofesionalisme. iHal iini ibisa idicapai iapabila iterjalin 
ikomunikasi iyang isehat. iMujamil imenjelaskan ibahwa i”Komunikasi 
idapat idiperoleh idari isuasana iyang iakrab idan iharmonis, ibahkan ibisa 
imendamaikan idua ipihak iyang ibertikai”71. iMudah ipenggunaanya 
i(easy iof iuse) iyaitu isarana idan iprasarana idipakai. iMisalnya iaturan-
aturan isekolah imudah iditerapkan, ibuku-buku iperpustakaan imudah 
idipinjam idikembalikan itepat iwaktu. 
Bentuk ikhusus i(feature) iyaitu ikeuggulan itertentu imisalnya 
isekolah iunggul idalam ihal ipenguasaan iteknologi iinformasi 
i(komputerisasi). iCyril iPoster imenjelaskan ibahwa i“Persyaratan 
ipertama ibagi ikepemimpinan ipengajaran iadalah iguru ihendaknya 
 






imemiliki ivisi imengenai iunggulan idalam imengajar”72. iStandar 
itertentu i(comformence ito ispecification) iyaitu imemenuhi istandar 
itertentu. iMisalnya isekolah itetlah imemenuhi istandar ipelayanan 
iminimal. i iKonsistensi i(concistency) iyaitu ikeajegan, ikonstan idan 
istabil, imisalnya imutu isekolah itidak imenurun idari idulu ihingga 
isekarang, iwarga isekolah ikonsisten idengan iperkataanya. iSeragam 
i(uniformity) iyaitu itanpa ivariasi, itidak itercampur. iMisalnya isekolah 
imelaksanakan iaturan, itidak ipandang ibulu, iseragam i iberpakaian. i 
Mampu imelayani i(serviceability) iyaitu imampu imemberikan 
ipelayanan iprima. iMisalnya isekolah imenyediakan ikotak isaran idan 
isaran-saran iyang i imasuk imampu idipenuhi idengan ibaik isehingga 
ipelanggan imerasa ipuas. iKetepatan i(acuracy) iyaitu iketepatan idalam 
ipelayanan i isesuai idengan iyang idiinginkan ipelanggan isekolah.73 
3. Standar iMutu iPendidikan 
Standar i/ iparameter iadalah iukuran iatau ibarometer iyang 
idigunakan iuntuk imenilai iatau imengukur isesuatu ihal. iIni imenjadi 
ipenting iuntuk ikita iketahui, iapalagi idalam irangka imewujudkan isuatu 
ipendidikan iyang iberkualitas. i 
Pemahaman idan ipersepsi imengenai istandar imutu ipendidikan 
iterdapat ibeberapa iperbedaan iyang idisebabkan ioleh iadanya iperbedaan 
isudut ipandang iantara ipakar isatu idengan ipakar ilainnya. 
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Pertama isebagian iorang, ibahkan ipada iumumnya ipara iorangtua 
imengatakan ibahwa ikenyamanan isekolah iitu imerupakan isalah isatu itolak 
iukur iyang iterbaik. iKedua ipihak ilain iberpendapat ibahwa ihasil ibelajar 
iatau ihasil iakademik iyang imenunjukan isekolah itersebut imenunjukan 
isekolah iyang ibaik. iKarena imenurut ipendapat iini idari ihasilnya iitu idapat 
ipula imengenali isekolah iyang idimaksud. iKetiga isebagian iorang 
imengemukakan ibahwa iada ibeberapa iciri iatau itolak iukur iyang iakan 
imemperlihatkan imutu isuatu isekolah.74 
Cyril imerangkum ipendapat imutu idari isudut ipandang iyang 
iberbeda imenggunakan itolak iukur iyang iberbeda. iSebagian iorang 
imenggunakan itolak iukur iberdasarkan ikondisi isekolah, isebagian ilain 
imenggunakan itolak iukur iprestasi ihasil ibelajar, idan ipendapat iyang ilebih 
iluas imenyatakan itolak iukur imutu ipendidikan iperlu iditinjau idari 
iberbagai itolak iukur iyang irelevan.75 
Pandangan iketiga idiperkuat idengan ipandangan iMujamil iyang 
imenyatakan ibahwa i“Lembaga ipendidikan idikatakan ibermutu ijika iinput, 
iproses, idan ihasilnya idapat imemenuhi ipersyaratan iyang idituntut ioleh 
ipengguna ijasa ipendidikan”76 
Meskipun iMujamil imenggunakan itolak iukur iinput, iproses idan 
ihasil, inamun ititik itolak iukur imutu ipendidikan iadalah ipengguna ijasa 
ipendidikan, iyang iberarti ilebih iberfokus ipada ioutput iyaitu ipotensi idan 
inilai iguna ipara ialumni idalam ikehidupan. iSedangkan imenurut iUsman 
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i“Output idinyatakan ibermutu iapabila ihasil ibelajar iakademik idan 
inonakademik isiswa itinggi. iOutcome idinyatakan ibermutu iapabila ilulusan 
icepat iterserap idi idunia ikerja, igaji iwajar, isemua ipihak imengakui 
ikehebatannya ilulusannya idan imerasa ipuas”.77 
Sedangkan imenurut iHari iSudradjad ipendidikan iyang ibermutu iadalah: 
Pendidikan iyang imampu imenghasilkan ilulusan iyang imemiliki 
ikemampuan iatau ikompotensi, ibaik ikompetensi iakademik imaupun 
ikompetensi ikejuruan, iyang idilandasi ioleh ikompetensi ipersonal idan 
isosial, iserta inilai-nilai iakhlak imulia, iyang ikeseluruhannya 
imerupakan ikecakapan ihidup i(life iskill), ipendidikan iyang imampu 
imenghasilkan imanusia iseutuhnya i(manusia iparipurna) iatau imanusia 
idengan ipribadi iyang iintegral i(integrated ipersonality) imereka iyang 
imampu imengintegralkan iiman, iilmu, idan iamal.78 
 
Perbedaan ipersepsi itentang imutu ipendidikan imerupakan ihal iyang 
iwajar, ikarena imasing-masing ipihak imendefinisikannya idari isudut 
ipandang i idan i i ikemampuan idalam imenganalisis iyang iberagam. iDari 
ibeberapa ipendapat iyang idijelaskan, idapat idisimpulkan ibahwa isemua 
istandar imutu ipendidikan idapat idi ikategorikan imenjadi i3 ikomponen iinti, 
idimana i3 ikomponen iinti iini iyang imenjadi iacuan idalam ipenilaian imutu 
idalam isebuah isekolah iatau imadrasah iyaitu: ia) ikomponen iinput; ib) 
ikomponen iproses; idan ic) ikomponen ioutput. 
4. Indikator iStandar iMutu iPendidikan 
Menurut iSardi isecara ikomprehensif iia imenjelaskan itentang 
istandar imutu ipendidikan iyang isesuai idengan iISO i9001 i: i2008 iadalah 
isebagai ibeikut: i 
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a) Komponen istandar iisi, i isasaran imutu i: 
1) pengembangan iKTSP iberdasarkan iguru imata ipelajaran, iDU/DI, 
ikonselor, idan ikomite isekolah/madrasah iatau ipenyelenggara 
2) lebih idari i76 i% iSilabus idikembangkan isesuai idengan ipedoman 
3) sekolah imemenuhi istandar i imemenuhi ikebutuhan ipeserta ididik. 
b) Komponen istandar iproses, isasaran imutu i: 
1) semua iguru imembuat iRPP isesuai idengan iaturan. 
2) 76 i% iguru imelakukan ipembelajaran iberbasis iteknologi 
3) 76 i% isiswa idapat imelakukan iprakerin isesuai ikompetensinya 
4) hasil ievaluasi iguru isemuanya ibaik 
c) Komponen istandar ikompetensi ilulusan, isasaran imutu i: 
1) rata-rata iHasil iUjian iNasional idan i iUji iKompetensi ikeahlian i 
2) KKM ikelas iX i idan ikelas iXI i 
3) siswa imemperoleh iberbagai imacam iketerampilan i i 
d) Komponen istandar ipendidik idan i ikependidikan, isasaran imutu i: 
1) meningkatkan ikualifikasi iPTK i 
2) meningkatkan ikompetensi i(pelatihan) iPTK i i 
e) Komponen istandar isarana idan iprasarana, isasaran imutu i: 
1) semua ibahan iajar iyang idiperlukan isiswa itersedia 
2) menambah isarana idan iprasarana i 
f) Komponen istandar ipengelolaan, isasaran imutu i: 
1) semua iunsur iterlibat idalam ikerja itim i ipengembangan i 






3) sistem iinformasi idengan imenggunakan iwebsite i/softcopy i i 
g) Komponen istandar ipembiayaan, isasaran imutu i: 
1) sekolah imembayar igaji iguru idan ikaryawan itepat iwaktu 
2) 95 i% ipenggunaan ianggaran isesuai idengan irencana 
3) 90% isiswa imembayar iSPP itepat iwaktu79 
Berpedoman idan imengacu ipada iPeraturan iPemerintah i(PP.) iNo. 
i19 iTahun i2005 itentang iStandar iNasional iPendidikan. iStandar inasional 
ipendidikan idiatas, iada idelapan i(8) ihal iyang iharus idiperhatikan iuntuk 
imewujudkan ipendidikan iyang ibermutu i, iyaitu i: i 
a) Standar iIsi, iadalah iruang ilingkup imateri idan itingkat ikompetensi 
iyang idituangkan idalam ikriteria itentang ikompetensi itamatan, 
ikompetensi ibahan ikajian, ikompetensi imata ipelajaran, idan isilabus 
ipembelajaran iyang iharus idipenuhi ioleh ipeserta ididik ipada ijenjang 
idan ijenis ipendidikan itertentu. i 
b) Standar iProses, iadalah istandar inasional ipendidikan iyang iberkaitan 
idengan ipelaksanaan ipembelajaran ipada isatu isatuan ipendidikan 
iuntuk imencapai istandar ikompetensi ilulusan. 
c) Standar ipendidik idan itenaga ikependidikan, iadalah ikriteria 
ipendidikan iprajabatan idan ikelayakan ifisik imaupun imental, iserta 
ipendidikan idalam ijabatan. 
d) Standar iSarana idan iPrasarana, iadalah istandar inasional ipendidikan 
iyang iberkaitan idengan ikriteria iminimal itentang iruang ibelajar, 
itempat iberolahraga, itempat iberibadah, iperpustakaan, ilaboratorium, 
ibengkel ikerja, itempat ibermain, itempat iberkreasi idan iberekreasi, 
iserta isumber ibelajar ilain, iyang idiperlukan iuntuk imenunjang iproses 
ipembelajaran, itermasuk ipenggunaan iteknologi iinformasi idan 
ikomunikasi. 
e) Standar iPengelolaan, iadalah istandar inasional ipendidikan iyang 
iberkaitan idengan iperencanaan, ipelaksanaan, idan ipengawasan 
ikegiatan ipendidikan ipada itingkat isatuan ipendidikan, ikabupaten/kota, 
iprovinsi, iatau inasional, iagar itercapai iefisiensi idan iefektivitas 
ipenyelenggaraan ipendidikan. 
 
79 iSardi, iBahan iAjar iPenyusunan iBisnis iProses iKebijakan iMutu iSasaran iMutu, 
iYogyakarta: iPusat iPengembangan idan ipenberdayaan iPendidikan idan iTenaga iKependidikan 






f) Standar iPembiayaan, iadalah istandar iyang imengatur ikomponen idan 
ibesarnya ibiaya ioperasi isatuan ipendidikan iyang iberlaku iselam isatu 
itahun. 
g) Standar iPenilaian iPendidikan, iadalah istandar inasional ipendidikan 
iyang iberkaitan idengan imekanisme, iprosedur, idan iinstrumen 
ipenilaian ihasil ibelajar ipeserta ididik.80 i 
 
Standar inasional ipendidikan iini iberfungsi isebagai idasar idalam 
iperencanaan, ipelaksanaan, idan ipengawasan, ipendidikan idalam irangka 
imewujudkan ipendidikan inasional iyang ibermutu. iJuga ibertujuan iuntuk 
imenjamin imutu ipendidikan inasional idalam irangka imencerdaskan 
ikehidupan ibangsa idan imembentuk iwatak iserta iperadaban ibangsa iyang 
ibermartabat. iSalah isatu istandar idiatas iyang ipaling ipenting iuntuk 
idiperhatikan iyaitu istandar ipendidik idan ikependidikan. iDimana iseorang 
ipendidik iharus imemiliki ikompetensi isebagai iagen ipembelajaran ipada 
isemua ijenjang ipendidikan imulai idari ijenjang ipendidikan idasar, 
imenengah imaupun ipendidikan ianak iusia idini, ikompetensi itersebut 
iyaitu: ikompetensi ipeadagogik, ikompetensi ikepribadian, ikompetensi 
iprofesional idan ikompetensi isosial. i 
Selanjutnya istandar ikualitas ipendidikan imenurut iAbdul iHadi idan 
iNurhayati idalam iurutan iprioritasnya iada iempat, iyaitu isebagai iberikut: 
iguru i(teacher), ikurikulum i(curriculum), isuasana iakademik i(academic 
iatmosphere), idan isumber ikeilmuan i(academic iresource)81. iStandar 
ikualitas ipendidikan idapat idijabarkan isebagai iberikut: 
a) Guru i(Teacher) i 
 
80 iPeraturan iPemerintah i(PP.) iNo. i19 iTahun i2005 itentang iStandar iNasional 
iPendidikan 
81 iAbdul iHadis, idan i iNurhayati. iManajemen iMutu iPendidikan. iBandung: iPenerbit 






Mutu ipendidikan iamat iditentukan ikualitas idan ikomitmen 
iseorang iguru. iProfesi iguru imenjadi itidak imenarik idi ibanyak idaerah 
ikarena itidak imenjanjikan ikesejahteraan ifinansial idan ipenghargaan 
iprofesional. iOleh ikarena iitu, idengan idirumuskannya ijenjang 
iprofesionalitas iyang ijelas, imaka ikualitas iguru-guru idapat idijaga 
idengan ibaik. iTentunya ihal iini ijuga iberkaitan idengan ipenghargaan 
iprofesionalitas iyang ididapat idalam isetiap ijenjang itersebut. i 
Guru ijuga iharus ibertanggung ijawab idalam imembangun 
iatmosfer iakademik idi idalam ikelas. iAtmosfer iini isebenarnya 
ibertujuan iuntuk imembentuk ikarakter isiswa iterutama iberkaitan 
idengan inilai-nilai iakademik iutama iyaitu isikap iilmiah idan ikreatif. 
iGuru iperlu imenekankan inilai-nilai iinti iyang iberhubungan idengan 
ipengembangan isikap iilmiah idan ikreatif idalam isetiap itugas iyang 
idiberikan ikepada isiswanya, idalam imembimbing isiswa imemecahkan 
isuatu ipersoalan iatau ijuga idalam imenjawab ipertanyaan-pertanyaan 
idari isiswa. iUntuk idapat imengajar isecara iefektif, imaka iguru-guru 
iakan iditraining isecara ikontinyu i(bukan ihanya isekali isaja) idan 
iterutama iakan idibekali ipengetahuan itentang icara imengajar iyang 
ibaik idan ibagaimana icara imenilai iyang iefektif. iSehingga idiharapkan 
iguru itersebut idapat imengembangkan icara imengajarnya isendiri, 
idapat imeningkatkan ipengetahuan imereka isendiri idan ijuga idapat 
iberkolaborasi idengan iguru iyang ilain. i82 
 






b) Kurikulum i(Curriculum) i 
Kurikulum idi isini ibukan isekedar ikumpulan iaktivitas isaja, iia 
iharus ikoheren iantara iaktivitas iyang isatu idengan iyang ilain. iDalam 
ikurikulum, ijuga iharus idiperhatikan ibagaimana imenjaga iagar imateri-
materi iyang idiberikan idapat imenantang isiswa isehingga itidak 
imembuat imereka imerasa ibosan idengan ipengulangan-pengulangan 
imateri isaja. iTentu isaja ihal iini ibukan iberarti imengubah-ubah itopik 
iyang iada itetapi ilebih ikepada ipenggunaan iberbagai ialternatif icara 
ipembelajaran iuntuk imemperdalam isuatu itopik iatau imengaplikasikan 
isuatu itopik ipada iberbagai imasalah iriil iyang irelevan. i i 
Kurikulum ijuga iharus imemuat isecara ijelas imengenai icara 
ipembelajaran i(learning) idan icara ipenilaian i(assesment) iyang 
idigunakan idi idalam ikelas. iCara ipembelajaran iyang idijalankan iharus 
imembuat isiswa imemahami idengan ibenar imengenai ihal-hal iyang 
imendasar. iPemahaman iini ibukan ihanya iberdasarkan ihasil idari 
ipengajaran isatu iarah idari iguru ike isiswa, itetapi ilebih imerupakan 
ipemahaman iyang imuncul idari ikeaktifan isiswa idalam imembangun 
ipengetahuannya isendiri idengan imerangkai ipengalaman ipembelajaran 
idi ikelas idan ipengetahuan iyang itelah idimilikinya isebelumnya. i83 
c) Suasana iAkademik i(Academic iAtmosphere) i 
Atmosfer iakademik ibertujuan iuntuk imembentuk ikarakter 
isiswa iterutama iberkaitan idengan inilai-nilai iakademik iutama iyaitu 
 






isikap iilmiah idan ikreatif. iAtmosfer iini idibangun idari iinteraksi iantar 
isiswa, idari iinteraksi iantara isiswa idengan iguru, iinteraksi idengan 
iorang itua isiswa idan ijuga isuasana ilingkungan ifisik iyang idiciptakan. 
iGuru imemegang iperan isentral idalam imembangun iatmosfer 
iakademik iini idalam ikegiatan ipengajarannya idi ikelas idan iberlaku 
iuntuk isemua iyang iterlibat idalam isistem ipendidikan. i 
Dalam imembangun isikap iilmiah idan ikreatif idisetiap ikegiatan 
ioperasional ipendidikan iharus idisadari idengan inilai-nilai iinti iyang 
iharus iditanamkan ike isemua ikomponen iyang iterlibat idalam ikegiatan 
ipendidikan iyang idiselenggarakan. iSikap iilmiah iyang idimaksud 
iadalah isikap iyang imenghargai ihasil-hasil iintelektual ibaik iyang 
iberasal idari idirinya isendiri imaupun iorang ilain, idisamping ikritis 
idalam imenerima ihasil-hasil iintelektual itersebut. iSedangkan isikap 
ikreatif idisini imempunyai imaksud isikap iuntuk iterus-menerus 
imengembangkan ikemampuan imemecahkan isoal idan 
imengembangkan ipengetahuan isecara imandiri. i 
Untuk imembangun iSikap iIlmiah iperlu iditanamkan inilai 
ikejujuran i(honesty), idan inilai ikekritisan i(skeptics). iSedangkan iuntuk 
imembangun isikap ikreatif iperlu iditanamkan inilai iketekunan 
i(perseverence), idan inilai ikeingintahuan i(curiosity). 
Selanjutnya inilai-nilai iinti iini iperlu iditerjemahkan idalam 
iberbagai ikode ietik iyang imenjadi ipedoman idalam ikegiatan 






imencontek, idorongan iuntuk imengemukakan ipendapat idan ibertanya, 
ipenghargaan iatas iperbedaan ipendapat, ipenghargaan iatas ikerja ikeras, 
idorongan iuntuk imemecahkan isoal isendiri, iketerbukaan iuntuk 
idikoreksi idan iseterusnya. iAktivitas-aktivitas iini iselanjutnya iharus 
idilakukan isetiap ihari idan iterus idipantau iperkembangan ioleh imereka 
iyang idiberi ikewenangan ipenuh.84 i 
d) Sumber iKeilmuan i(Academic iResource) i 
Sumber iKeilmuan idisini iadalah iberupa iprasarana idalam 
ikegiatan ipengajaran, iyaitu ibuku, ialat iperaga idan iteknologi. iSemua 
ihal iini iharus idapat idieksploitasi idengan ibaik iuntuk imendukung 
isetiap iproses ipengajaran idan ijuga idalam imembangun iatmosfer 
iakademik iyang ihendak idiciptakan. iApalagi ipengajaran imenganut 
ipendekatan iyang ikongkrit, imaka iguru iharus idapat imenggunakan 
ihal-hal iyang iumum idisekitar ikita iseperti: imata iuang idan ijam, 
isebagai ialat iperaga.85 
Menjabarkan ipenjelasan iCyril idan iMujamil, imuhammad ifattah 
imerincikan istandar imutu ipendidikan iyang idikategorikan ike idalam itiga 
ikriteria ikomponen iutama, iyakni: ikriteria ikomponen iinput, iproses, idan 




84 iIbid, iAbdul iHadis, idan i iNurhayati. i2010. iManajemen… i ih. i47 
85 iIbid, iAbdul iHadis, idan i iNurhayati. i2010. iManajemen… i ih.47 
86 iNanang iFattah, iSistem iPenjaminan iMutu iPendidikan, i(Bandung: iPT. iRemaja 






a) Kriteria iKomponen iInput 
1) Standar iisi 
“Standar i iisi i iadalah i iruang i ilingkup i imateri i idan itingkat 
ikompetensi iuntuk imencapai ikompetensi ilulusan ipada ijenjang 
idan ijenis ipendidikan itertentu, iyang idituangkan idalam ikriteria 
itentang ikompetensi itamatan, ibahan ikajian, imata ipelajaran, idan 
isilabus ipendidikan”.87 
 
Artinya, ikriteria iruang ilingkup imateri idan itingkat 
ikompetensi idigunakan isebagai ipedoman ipencapaian ilulusan iyang 
iberjenjang isesuai ijenis idan ikarakteristik isatuan ipendidikan. 
Upaya isekolah iuntuk imemberikan ipengalaman ibelajar 
ikepada ipeserta ididik iuntuk imenghasilkan ilulusan ibaik isecara 
ikualitatif imaupun ikuantitatif. iTercantum idalam ipengertian 
ikurikulum iUndang-undang iNo. i2 iTahun i1989, iyang imengartikan 
ibahwa: 
“Kurikulum isebagai iseperangkat irencana idan ipengaturan 
imengenai iisi idan ibahan ipelajaran iserta icara iyang idigunakan 
isebagai ipedoman ipenyelenggaraan ikegiatan ipembelajaran i 
iyang i idilaksanakan i ioleh i iseorang i iguru.”88 
 
Dapat idisimpulkan ibahwa iseorang iguru idalam 
imelaksanakan itugasnya idengan iberpedoman ipada itata icara 
ipelaksanaan ipembelajaran iyang iterstruktur isesuai iapa iyang 
itercantum idalam ikurikulum ipada isatuan ipendidikan. 
Peraturan iPemerintah iNomor i19 iTahun i2005, imembahas 
itentang istandar iisi iyang isecara ikeseluruhan imencakup: 
 
87 iMulyasa, iKurikulum iYang iDisempurnakan, i......, ih. i24 






a. Kerangka i i idasar i i idan i i istruktur i i ikurikulum i i iyang 
imerupakan ipedoman idalam ipenyusunan ikurikulum ipada 
itingkat isatuan ipendidikan. 
b. Beban i i ibelajar i i ibagi i i ipeserta i i ididik i i ipada i i isatuan 
ipendidikan idasar idan ipendidikan imenengah. 
c. Kurikulum i itingkat i isatuan i ipendidikan i iyang i iakan 
idikembangkan ioleh isatuan ipendidikan iberdasarkan ipanduan 
ipenyusunan ikurikulum isebagai ibagian itidak iterpisahkan idari 
istandar iisi 
d. Kalender ipendidikan iuntuk ipenyelenggaraan ipendidikan ipada 
isatuan ipendidikan ijenjang ipendidikan idasar idan ipendidikan 
imenengah.89 
 
Dengan idemikian, icakupan ikriteria istandar iisi iharus 
idipenuhi ioleh isetiap isatuan ipendidikan isecara 
iberkesinambungan i imemuat i isegala i ihal i iyang i itelah 
iditetapkan idalam iStandar iNasional iPendidikan. 
2) Standar ipendidik idan itenaga ikependidikan 
Mulyasa imenjelaskan ibahwa i“Standar ipendidik idan 
itenaga ipendidikan iadalah ikriteria ipendidikan iprajabatan idan 
ikelayakan ifisik imaupun imental, iserta ipendidikan idalam 
 
89 ipermendiknas_2206kerangka_ idasar.pdf. idiunduh ipada itanggal i05 iNovember i2021, 






ijabatan”.90 iArtinya, isebagai iseorang ipendidik idan itenaga 
ikependidikan iyang itelah imaupun iyang ibaru iakan imenjalankan 
iprofesinya iharus imencukupi iaspek iyang itelah iditetapkan isebagai 
itolok iukur ikeberhasilannya. 
Berdasarkan iPeraturan iMenteri iPendidikan iNasional 
iRepublik iIndonesia iNomor i16 iTahun i2007 iStandar iKualifikasi i 
iAkademik i idan iKompetensi iGuru idikembangkan isecara iutuh 
imenjadi iempat ikompetensi iutama iyaitu ikompetensi ipedagogik, 
ikepribadian, isosial, idan iprofesional.91 
Dalam iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNo. i19 
iTahun i2005 iPasal i28 iayat i3 ijuga idijelaskan ibahwa: 
Seorang ipendidik iharus imemiliki ikualifikasi iakademik idan 
ikompetensi isebagai iagen ipembelajaran, iselain iitu iseorang 
ipendidik ijuga iharus isehat ijasmani idan irohani, iserta imemiliki 
ikemampuan iuntuk imewujudkan itujuan ipendidikan inasional. 
iKualifikasi iakademik iseorang ipendidik imerupakan itingkat 
ipendidikan iminimal iyang iharus idipenuhi ioleh iseorang 
ipendidik iyang idibuktikan idengan iadanya iijazah iatau 
isertifikat ikeahlian iyang irelevan isesuai iketentuan iperundang-
undangan iyang iberlaku.92 
 
Maka, idapat idisimpulkan ibahwa ipendidik iselaku iagen 
ipenting iselama iberlangsungnya iproses ipembelajaran iharus 
imemenuhi ikualifikasi iakademiknya iserta i iberkompeten i idalam i 
ibidangnya i idemi i itercapainya imutu ipendidikan iyang idiharapkan. 
 
90 iMulyasa, iKurikulum iyang iDisempurnakan, iBandung: iPT. iRemaja iRosdakarya, 
i2009, ih. i40 
91 iPeraturan iMenteri iPendidikan iNasional iRepublik iIndonesia iNomor i16 iTahun i2007 
iStandar iKualifikasi i iAkademik i idan iKompetensi iGuru 
92 iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNo. i19 iTahun i2005 iPasal i28 iayat i3 i 






3) Standar isarana idan iprasarana 
Menurut iMulyasa istandar isarana idan iprasarana idisetiap 
isatuan ipendidikan iperlu imemiliki ikriteria isarana iyang imeliputi: 
Perabot, iperalatan ipendidikan, imedia ipendidikan, ibuku idan 
isumber ibelajar ilainnya, iserta iperlengkapan ilain iyang 
idigunakan i iselama iproses i ipembelajaran iyang iteratur idan 
iberkelanjutan. iSelain iitu, ijuga iperlu imemiliki ikriteria 
iprasarana i i iyang i i imeliputi i i ilahan, i i iruang i i ikelas, i i iruang 
ipimpinan, iruang ipendidik, iruang itata iusaha, itempat 
iberibadah, ilapangan iolahraga, iruang iperpustakaan, iruang 
ilaboratorium, i iruang i ikantin, i idan i iruang i iatau i itempat i ilain 
iyang i idiperlukan i iuntuk i imenunjang i iproses i ipembelajaran 
iyang iefektif idan ikondusif.93 
 
Pemenuhan isarana idan iprasarana imenjadi isangat ipenting 
imelihat ikondisi iserta isituasi ipendidikan iera imodern iini iyang 
isemakin ibertambah imaju idengan iteknologi icanggih iyang idapat 
idimanfaatkan ipula ibagi igenerasi ibangsa iuntuk ikepentingan idi 
imasa imendatang. 
Arwan imenjelaskan ibahwa isarana ipembelajaran 
imerupakan iperalatan idan iperlengkapan iyang ibersifat idinamis 
idan imendukung ikelancaran ikegiatan ipembelajaran iyang 
idiselenggarakan. iSarana ipembelajaran idipergunakan ioleh iguru 
idalam imenggambarkan idan imendemonstrasikan iteori iyang 
idisampaikan iagar ilebih imudah i iuntuk iditerima.94 i i 
Maka, idengan itersedianya iperalatan ipembelajaran isebagai 
imedia iatau ialat iperaga i i idalam i i ikelas i i imerupakan i i ipoin i i 
 
93 iMulyasa, iKurikulum iYang iDisempurnakan, i....., ih. i43-44 
94 iArwan iNur iRamadhan, idkk., iPengaruh iPersepsi iSiswa iTerhadap iFaktor-Faktor 
iYang iMempengaruhi iPrestasi iBelajar iTeori iKejuruan iSiswa iSMK, iJurnal, iYogyakarta: 






ipenting iuntuk iterwujudnya ipembelajaran iyang iefektif idan 
iefisien. 
4) Standar ipembiayaan 
Mulyasa imenjelaskan ibahwa istandar ipembiayaan iadalah 
ikriteria imengenai ikomponen idan ibesarnya ibiaya ioperasi isatuan 
ipendidikan iyang iberlaku iselama isatu itahun iIa imenambahkan 
ibahwa istandar ibiaya imerupakan istandar iyang imengatur isegala 
ipengeluaran idana ipendidikan iyang idiperlukan iuntuk imembiayai 
ikegiatan ioperasional isatuan ipendidikan iagar imampu imembantu 
iberlangsungnya ikegiatan ipendidikan.95 
Beberapa ikategori ipembiayaan ipendidikan imenurut 
iNasrudin iyaitu iterdiri iatas ibiaya iinvestasi, ibiaya ioperasi, idan 
ibiaya ipersonal. iBiaya iinvestasi isatuan ipendidikan imeliputi: 
a. biaya ipenyediaan isarana idan iprasarana, 
b. biaya ipengembangan isumber idaya imanusia, 
c. biaya imodal ikerja itetap.96 
Nasrudin imenambahkan ibiaya ioperasi isatuan ipendidikan 
imeliputi: 
Gaji ipendidik idan itenaga ikependidikan iserta isegala itunjangan 
iyang imelekat ipada igaji, ibiaya ibahan iatau iperalatan 
ipendidikan ihabis ipakai, ibiaya ioperasi ipendidikan itidak 
ilangsung iseperti idaya, iair, ijasa itelekomunikasi, ipemeliharaan 
isarana idan iprasarana, iuang ilembur, itransportasi, ikonsumsi, 
ipajak, iasuransi idan ilain isebagainya. iSerta ibiaya ipersonal, 
imerupakan ibiaya ipendidikan iyang iharus idikeluarkan ioleh 
 
95 iMulyasa, iPengembangan idan iImplementasi iKurikulum i2013, i...., ih. i32 
96 iNasruddin, i iPengaruh i iStatus i iNilai i iAkreditasi i iTerhadap i iKinerja iGuru 






ipeserta ididik iagar idapat imengikuti iproses ipembelajaran 
isecara iteratur idan iberkelanjutan.97 
 
Penjabaran imenjelaskan ibahwa itanpa iadanya ipembiayaan 
iyang idisesuaikan idengan ikriteria iyang itelah iditetapkan idalam 
iSNP, isatuan ipendidikan iakan ikesulitan idalam ikeberlangsungan 
ikegiatan ipendidikannya. 
b) Kriteria iKomponen iProses 
1) Standar iProses 
Mulyasa imenjelaskan ibahwa istandar iproses iadalah 
ikriteria imengenai ipelaksanaan ipembelajaran ipada isatuan 
ipendidikan iuntuk imencapai iStandar iKompetensi iLulusan. iDalam 
ipemenuhan istandar i iproses itidak ilepas idari ipencapaian istandar 
ikompetensi ilulusan iyang iketerkaitan idengan iperencanaan, 
ipelaksanaan, ipenilaian iserta ipengawasan isatuan ipendidikan.98 
Dalam iPeraturan iMenteri iPendidikan iNasional iNo. i41 
itahun i2007 imenyebutkan ibahwa: 
Proses ipembelajaran ipada isatuan ipendidikan idiselenggarakan 
isecara iinteraktif, iinspiratif, ikreativitas, imenyenangkan, 
imemotivasi ipeserta ididik iserta imemberikan iruang iyang 
icukup ibagi ipeserta ididik idan ikemandirian isesuai idengan 
iminat ibakat idan iperkembangan ifisik iserta ipsikologis ipeserta 
ididik. iPerencanaan iproses ipembelajaran iyang idilakukan ioleh 
iguru imencakup isilabus idan irencana ipelaksanaan 
ipembelajaran i(RPP) iyang imemuat iidentitas imata ipelajaran, 
istandar ikompetensi i(SK), ikompetensi idasar i(KD), iindikator 
ipencapaian ikompetensi, itujuan ipembelajaran, imateri iajar, 
 
97 iNasruddin, i iPengaruh i…, ih. i22 






ialokasi iwaktu, imetode ipembelajaran, ikegiatan ipembelajaran, 
ipenilaian ihasil ibelajar, idan isumber ibelajar.99 
 
Dalam iprakteknya, iguru iharus idapat imenjalankan 
itugasnya idengan ibaik idan iseksama imengacu ipada iperencanaan 
iyang itelah idibuat isebelumnya. iSupaya itercipta ilingkungan 
ibelajar imengajar iyang iefektif idan ikondusif. 
2) Standar iPengelolaan 
Mulyasa imenjelaskan ibahwa: 
Standar ipengelolaan imerupakan istandar iyang imeliputi 
iperencanaan, ipelaksanaan, iserta ipengawasan ikegiatan i i 
ipendidikan i i idi i i itingkat i i isatuan i i ipendidikan, itingkat 
ikabupaten/ ikota, iprovinsi, idan itingkat inasional iagar itercapai 
iefisiensi idan iefektivitas ipenyelenggaraan ipendidikan iyang 
ibermutu. iDengan idemikian, idemi iterselenggaranya imutu 
ipendidikan iyang idiidamkan imasyarakat ipada iumumnya iperlu 
iadanya ipemenuhan isegala irangkaian ipengelolaan iguna 
imencapai itujuan ibersama.100 
 
Dalam i iPeraturan i iPemerintah i iNomor i i19 i iTahun i2005, 
imemuat istandar ipengelolaan iyang idilaksanakan ioleh isatuan 
ipendidikan iyang iterdiri iatas: iperencanaan iprogram, ipelaksanaan 
irencana ikerja, ipengawasan idan ievaluasi, ikepemimpinan ikepala 
isekolah/madrasah, iserta isistem i iinformasi i imanajemen, i idan i 
ipenilaian i ikhusus.101 
 
99 iDalam iPeraturan iMenteri iPendidikan iNasional iNo. i41 itahun i2007 iDiunduh ipada 
itanggal i01 iNovember i2021, ipukul i20:24 iWIB 
100 iMulyasa, iKurikulum iYang iDisempurnakan, i....... i, ihlm. i45 
101 iPermendiknas i2206 ikerangka_dasar.pdf. iDiunduh ipada itanggal i09 iNovember 






Maka, idapat idisimpulkan ibahwa isatuan ipendidikan 
isekolah/ imadrasah imelakukan ipengelolaan isecara iterprogram 
isesuai iperaturan iyang iada. 
c) Kriteria iKomponen iOutput 
1) Standar iKompetensi iLulusan 
Mulyasa imenyebutkan ibahwa i 
Standar iKompetensi iLulusan iadalah ikriteria imengenai 
ikualifikasi ikemampuan ilulusan iyang imencakup isikap, 
ipengetahuan idan iketerampilan”. iBahwa idapat idilihat 
isebagaimana iacuan iyang idigunakan idalam imeluluskan 
ipeserta ididik iyakni iditujukan ipada ibeberapa iaspek ipenting 
iyakni ikompeten idalam ibersikap, iberpengetahuan iserta 
imemiliki iketerampilan iyang idapat imemudahkannya iketika 
itelah iterjun idalam ilingkungan imasyarakat.102 
 
Standar ikompetensi ilulusan idijadikan isebagai ipedoman 
ipenilaian idalam imenentukan ikelulusan ipeserta ididik iyang isecara 
igaris ibesar imeliputi istandar ikompetensi ilulusan iminimal isatuan 
ipendidikan, iserta istandar ikompetensi ilulusan iminimal imata 
ipelajaran idan ikelompok imata ipelajaran. iJadi, ikriteria iminimal 
ikelulusan isatuan ipendidikan, isatuan imata ipelajaran imaupun 
ikelompok imata ipelajaran iakan isangat imembantu idalam 
imemberikan ipenilaian iuntuk ikelanjutan ipeserta ididiknya. 
2) Standar iPenilaian 
Dalam imulyasa istandar ipenilaian iadalah ikriteria imengenai 
imekanisme, iprosedur, idan iinstrumen ipenilaian ihasil ibelajar 
ipeserta ididik. iDimana idengan iadanya iunsur ipenilaian idalam 
 
102 iMulyasa, i iPengembangan i iDan i iImplementasi i iKurikulum i i2013, iBandung: iPT. 






iranah ipendidikan idapat imembantu ipengembangan iaspek-aspek idi 
idalamnya itermasuk iguru isebagai iagen ikeberhasilan isuatu iproses 
ipembelajaran.103 
Beberapa igaris ibesar imengenai istandar ipenilaian iyang 
iperlu idiketahui iantara ilain: 
Kriteria ipenilaian ipendidikan ipada ijenjang ipendidikan, 
ikriteria ipenilaian ihasil ibelajar ipeserta ididik idalam iberbagai 
ibentuk ievaluasi, ikriteria ipenilaian ihasil ibelajar isemua imata 
ipelajaran, ikriteria ipenilaian ihasil ibelajar ikelompok imata 
ipelajaran, iserta ikriteria ikelulusan ipeserta ididik iditetapkan 
ioleh isatuan ipendidikan isesuai iperaturan iyang iada.104 
 
Dapat idisimpulkan ibahwa ikriteria-kriteria ievaluasi iyang itelah 
iditetapkan idapat idijadikan iacuan idalam imengukur idan imenindaklanjuti 
ipeserta ididiknya. 
B. Tinjauan iPenelitian iyang iRelevan 
Adapun iPenelitian iterdahulu iyang ipersoalannya ihampir isama idengan 
ipenelitian ipenulis iterkait idengan ipelaksanaan isupervisi iklinis iuntuk 
imeningkatkan ikinerja iguru isebagai iberikut: 
1. Penelitian iyang idilakukan ioleh iFinda iNestria iJelita idan iAry iFerdian, 
i(2019) iPengaruh iSistem iManajemen iMutu iISO i9001:2015 iterhadap 
iKinerja iGuru idi iSekolah iMenengah iAtas. iHasil iPenelitian imenunjukkan 
ibahwa ipenelitian iini isesuai idengan iapa iyang imenjadi itujuan ipenulis 
iyaitu iuntuk imengetahui itingkat isistem imanajemen imutu iISO i9001:2015 
idi iSMAN i3 iBandung, iuntuk imengetahui itingkat ikinerja iguru iSMAN i3 
iBandung, idan iuntuk imengetahui itingkat ipengaruh isistem imanajemen 
 
103 iIbid, iMulyasa, i iPengembangan i…. ih. i55 






imutu iISO i9001:2015 iterhadap ikinerja iguru iSMAN i3 iBandung. iPenulis 
itelah imelakukan ipengambilan idata, imenyusun ihipotesis, ipengolahan 
idata, ipengujian ihipotesis, idan imelakukan ianalisis. iKesimpulan idari 
ipenelitian iini iakan idijelaskan isebagai iberikut. iSistem imanajemen imutu 
iISO i9001:2015 idi iSMAN i3 iBandung itergolong isangat itinggi iyaitu 
isebesar i89% iyang iartinya iSMAN i3 iBandung imampu imenerapkan 
isistem imanajemen imutu iISO i9001:2015 isesuai idengan idasar-dasar 
ipenerapan isistem imanajemen imutu iISO iyaitu ifokus ipelanggan, 
ikepemimpinan, ipelibatan iorang, ipendekatan iproses, ipeningkatan, 
ipengambilan ikeputusan iberdasarkan ibukti, idan imanajemen irelasi. 
iKinerja iguru iSMAN i3 iBandung itergolong isangat itinggi iyaitu isebesar 
i86% iyang iartinya iguru iSMAN i3 iBandung imemenuhi ikompetensi isesuai 
idengan istandar iyang itercantum idalam iPeraturan iPemerintah iNo. i19 
iTahun i2005. iKompetensi isebagaimana iyang idimaksud iialah ikompetensi 
ipedagogik, ikompetensi ikepribadian, ikompetensi isosial, idan ikompetensi 
iprofesional. iSistem imanajemen imutu iISO i9001:2015 iberpengaruh 
iterhadap ikinerja iguru iSMAN i3 iBandung iyang idibuktikan idengan ibesar 
ikoefisien iregresi isebesar i8,125. iBesar ipengaruh isistem imanajemen imutu 
iISO i9001:2015 idibuktikan idengan ibesar ikoefisien ideterminasi iyaitu 
i49,3% isedangkan isisanya, iyaitu isebesar i50,7% idipengaruhi ioleh ifaktor 
ilain iyang itidak idiamati ipada ipenelitian iini. 
2. Penelitian iyang idilakukan iPutu iBagus iAri iWismaya, i(2016) idengan 






iManajemen iMutu iIso i9001:2008 iterhadap iKinerja iOrganisasi idi 
iUniversitas iWarmadewa, ihasil ipenelitian imenunjukan ibahwa i1) idari 
ianalisis ikorelasi idan iregresi isederhana i iantara iSPMI idengan iKinerja 
iOrganisasi imenunjukkan ibahwa iada ihubungan i ipositip ikuat iyang isangat 
isignifikan iantara iSPMI idengan iKinerja iOrganisasi. iJuga idari ikoefisien 
ideterminasi imenunjukan ibahwa iSPMI imemberikan ikontribusi iatau 
ipengaruh isebesar i98,69% iterhadap iKinerja iOrganisasi iUniversitas 
iWarmadewa. iJadi i ihasil ipengujian ihipotesis imenunjukan ibahwa 
ihipotesis iyang ibunyinya i”ada ipengaruh iSistem iPenjaminan iMutu 
iInternal iterhadap iKinerja iOrganisai idi iUniversitas iWarmadewa” idapat 
iditerima; i2) idari ianalisis iorelasi idan iegresi isederhana iantara iSMM iISO 
idengan iKinerja iOrganisasi imenunjukkan ibahwa iada ihubungan i ipositip 
ikuat iyang isangat isignifikan iantara iSPMI idengan iKinerja iOrganisasi. 
iJuga idari ikoefisien ideterminasi imenunjukan ibahwa iSMM iISO 
imemberikan ikontribusi iatau ipengaruh isebesar i83,57% iterhadap iKinerja 
iOrganisasi iUniversitas iWarmadewa. iJadi i ihasil ipengujian ihipotesis 
imenunjukan ibahwa ihipotesis iyang ibunyinya i”ada ipengaruh iSistem 
iMnajemen iMutu iISO i9001:2008 iterhadap iKinerja iOrganisai idi 
iUniversitas iWarmadewa” idapat iditerima; i3) idari ianalisis ikorelasi idan 
ianalisis iregresi iganda iantara iSPMI idan iSMM iISO idengan iKinerja 
iOrganisasi imenunjukkan ibahwa iada ihubungan i ipositip ikuat iyang isangat 
isignifikan iantara iSPMI idan iSMM iISO isecara isimultan idengan iKinerja 






idan iSMM iISO imemberikan ikontribusi iatau ipengaruh isebesar i82,70% 
iterhadap iKinerja iOrganisasi iUniversitas iWarmadewa. iJadi i ihasil 
ipengujian ihipotesis imenunjukan ibahwa ihipotesis iyang ibunyinya i”ada 
ipengaruh iSistem iPenjaminan iMutu iInternal idan iSistem iMnajemen iMutu 
iISO i9001:2008 isecara isimultan iterhadap iKinerja iOrganisai idi 
iUniversitas iWarmadewa” idapat iditerima. 
3. Penelitian iyang idilakukan iMas iNing iZahroh, i(2017) ijudul iEvaluasi 
iKinerja iGuru idalam iPeningkatan iMutu iPendidikan idi iYayasan iAl 
iKenaniyah iJakarta iTimur. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa 
iberdasarkan ihasil ievaluasi idan ipembahasan ikinerja iguru imeliputi 
ikegiatan iperencanaan, ipelaksanaan, ievaluasi ipembelajaran idan idi 
idukung ioleh idisiplin ikerja iguru iyang imempunyai itanggung ijawab 
idalam imelaksanakan itugas idan itanggung ijawabnya. iKinerja iguru idalam 
iperencanaan ipembelajaran imemperoleh i92,5%, ikinerja iguru idalam 
ipelaksanaan ipembelajaran imemperoleh i70,35%, ikinerja iguru idalam 
ipenilaian ipembelajaran i91,9%, idisiplin ikerja iguru imemperoleh i79, i2%. 
iTerdapat ibeberapa ihambatan iyang idapat imenghambat ikinerja iguru 
idiantaranya iyaitu: ipelaksanaan ipembelajaran imetode iyang i idigunakan 
iguru ibelum isepenuhnya imendukung ipeserta ididik iuntuk idapat 
imenstimulus idaya iberfikir iagar ilebih iberpartisipasi idalam ipembelajaran. 
iKinerja iguru ijuga iakan iterhambat iapabila iguru itidak ihadir itepat iwaktu. 
iDalam iusaha iuntuk ipeningkatan imutu ipendidikan idiperlukan 






4. Penelitian iyag idilakukan iNurafifah, i(2019) ijudul iJurnal i“Hubungan 
iantara iKepemimpinan iKepala iSekolah idan iKinerja iGuru idi iSekolah 
iMenengah iKejuruan iMuhammadiyah i2 iPekanbaru. iHasil ipenelitian 
imenunjukan ibaahwa: iHubungan iantara iKepemimpinan iKepala iSekolah 
idan iKinerja iGuru idi iSekolah iMenengah iKejuruan iMuhammadiyah i2 
iPekanbaru. iPenelitian iini itermasuk ijenis ipenelitian ikorelasi iyang 
iberusaha imengetahui ihubungan idua ivariabel iyaitu ikepemimpinan ikepala 
isekolah i(X) idan ikinerja iguru i(Y) idi isekolah imenengah ikejuruan 
imuhammadiyah i2 ipekanbaru.Penelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui 
iseberapa ibesar ihubungan ikepemimpinan ikepala isekolah idengan ikinerja 
iguru. iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah ijumlah iseluruh iguru idi iSMK 
imuhammadiyah i2 ipekanbaru iyaitu iberjumlah i62 iorang iguru. 
iMakasampel iyang idiambil iadalahsebanyak i62 iorang iguru, iberdasarkan 
idengan itaraf ikesalahan i5% imenurut iperhitungan irumus iTaro iYamane. 
iDan iteknik ipengumpulan idata iyang idigunakan iadalah iangket idan 
idokumentasi. iData iyang iterkumpul idianalisis idengan imenggunakan 
ikuantitatif ipersentase idan ikorelasi iproduct imoment. iSetelah idata 
idianalisaterdapat ihubungan i0,479 iyaitu iterletak iantara i0.40–0.60 iyang 
iberarti ikorelasinya isedang, imaka idiperoleh irxy i= i0.479 i≥ i0,2159 ir itable 
ipada itaraf isingnifikan i5%yang isignifikan iantara ikepemimpinan ikepala 
isekolah idengan ikinerja iguru idi isekolah imenengah ikejuruan 
imuhammadiyah i2 ipekanbaru. iDan ihasil iperhitungan ikoefisien 






ihubungan ikepemimpinan ikepala isekolah idengan ikinerja iguruadalah 
isebesar i22,1%. iSedangkan isisanya i77,9% i(100%-22,1%) iberhubungan 
idengan ivariabel ilain iyang itidak idimasukkan idalam ipenelitian iini. 
5. Penelitian iyang idilakukan ioleh iSalaman. iNIM i1103505013. iJudul itesis 
i“Pengaruh iKepemimpinan iDan iSupervisi iKlinis iKepala iMadrasah 
iTerhadap iKinerja iGuru iMadrasah iAliyah iDi iKabupaten iCilacap”. iHasil 
ipenelitian isecara ideskriptif imenurut ipersepsi iguru iMadrasah iAliyah 
i(MA) idi iKabupaten iCilacap, itentang ikepemimpinan iKepala iMadrasah 
i30,3% iefektif i(baik isekali), i67,4% ibaik, idan i2.3% ikategori icukup. 
iSupervisi iklinis iyang idilaksanakan ioleh ikepala imadrasah i29,1% ibaik 
isekali, i67,4% ikategori ibaik idan i3,5% ikategori icukup. iUntuk ikinerja 
iguru iMA i41,7% ibaik isekali, isedangkan isisanya i56,6% ikategori ibaik, 
idan i1,7% ikategori icukup. i iAdapun iperbedaan ipenelitian iini idengan 
ipenulis iyaitu: iSalaman imengadakan ipenelitian iini idi iMadrasah iAliyah 
iKabupaten iCilacap iProvinsi iJawa iTengah imenggunakan imetode 
ikuantitatif isementara ipenulis imelakukan ipenelitian idi iMTs iPP iBahrul 
i‘Ulum ikabupaten iKampar iProvinsi iRiau idengan imenggunakan imetode 
ipenelitian ikualitatif. 
Dari ibeberapa ijudul ipenelitian itersebut, ipenulis ibelum imelihat 
iadanya ipeneliti iyang ikhusus imeneliti itentang iPengaruh iPelaksanaan iStandar 
iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi iMadtasah iTsanawiyah iPondok 






imengingat ipentingnya ipelaksanaan istandar imutu ipendidikan iberpengaruh 
iterhadap isetiap ikinerja iguru idalam iproses ipembelajaran. 
C. Konsep iOperasional/Kriteria iVariabel 
Bertujuan iuntuk idapat imenetapkan iarah ipenelitian idengan ibaik idan 
ibenar ipeneliti imenjabarkan ikerangka iberfikir idalam ipengaruh ipelaksanaan 
iStandar iMutu iPendidikan iterhadap ikinerja iGuru idi iMadarasah iyaitu idapat 
idi ilihat ipada itabel iII.1: 












































Dan ipeneliti ijuga imengiterpretasikan ikerangka iberfikir ipenelitian 
iini ikedalam ibentuk itabel idengan ilebih iterperinci imengenai ikomponen-
komponen iatau iindikator-indikator ipengaruh ipelaksanaan istandar imutu 
ipendidikan isebagai iberikut: 
Tabel iII.1 iIndikator iVariabel iPelaksanaan iStandar iMutu 
iPendidikan 
No Variabel Sub iVariabel Indikator 
1. Pemahaman iGuru 
itentang iStandar 
iMutu iPendidikan 
1. Kriteria ipada 
iKomponen iinput 
a. Memiliki ikualifikasi 
iakademik 
b. Berkompeten idi ibidangnya 
c. Berwawasan iluas 
d. Menguasai imateri iyang idi 
iampu 
e. Sehat ijasmani idan irohani 
f. Mempunyai ihubungan 
ibaik idengan imasayarakat 
g. Memiliki irasa iempati 
h. Menjadi itauladan iyang 
ibaik 
i. Memiliki iloyalitas i 
2. Kriteria ipada 
ikomponen 
iProses 
a. Ikut iserta idalam 
ipengembangan ikurikulum 
b. Menyiapkan ialat/bahan 
ihabis ipakai idan itidak 
ihabis ipakai 
c. Memilij isumber ibelajar 
d. Menentukan iprasarana 
e. Menerima igaji 
f. Mendapat itunjangan 
g. Memperoleh ibiaya 
ipengembangan iprofesi 
3. Kriteria ipada 
ikomponen 
iOutput 
a. Ketercapaian iaspek 
ikognitif ipada isiswa 
b. Ketercapaian iaspek iafektif 
ipada isiswa 
c. Ketercapaian iaspek 
iPsikomotorik ipada isiswa 






No Variabel Sub iVariabel Indikator 
e. Sikap iKompetitif isiswa 
f. Sikap itanggung ijawab 
isiswa 
g. Sikap ipercaya idiri isiswa 
Sedangkan imengenai ikomponen-komponen iatau iindikator-
indikator ikinerja iguru iyaitu i idapat idi ilihat ipada itabel iII.2: 
Tabel iII.2 iIndikator iVariabel iKinerja iGuru 
No Variabel Sub iVariabel Indikator 




a. Menyusun isilabus 
b. Menjabarkan iRPP idan 
isilabus 
c. Rpp idisahkan ioleh ikepala 
imadrasah 
d. Memiliki icatatan ipribadi 





a. Memiliki idaftar ihadir 
b. Memiliki idaftar iKKM 
c. Memiliki idaftar inilai 
d. Mengajar isesuai iRPP 
e. Melaksanakan ikegiatan 
ipendahuluan 
f. Melaksanakan ikegiatan 
iinti 





a. Melakukan ipenilaian 
iharian 
b. Melakukan ipenilaiain 
isemesteran 
c. Melakukan ipenilaiain 
ikelulusan 
d. Metode ipenilaian isecara 
ilisan 













A. Jenis iPenelitian 
Penelitian iini iadalah ipenelitian ilapangan i(field iresearch), iyaitu 
ipenelitian iyang idilakukan isecara ilangsung idi ilapangan iuntuk imemperoleh 
idata iyang idibutuhkan. iTempat ipenelitian iyang idimaksud iadalah iMTs iPP 
iBahrul i‘Ulum iPantai iRaja iKabupaten iKampar. i iJenis ipenelitian iyang 
ipenulis igunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipenelitian ikuantitatif idengan 
imetode iatau iprosedur istatistik idan ipengolahannya imenggunakan iaplikasi 
iSPSS i21. i 
Teknik iPengumpulan idata idengan imenggunakan imetode ipenelitian 
ikuantitatif iyaitu idengan imenyebarkan ikuesioner/ iangket iyang iberisi 
ijawaban iatau itanggapan idari isampel iyang ikemudian idata itersebut iakan 
idiolah isedemikian irupa idalam ibentuk iangka idan idi ideskripsikan isesuai 
ihipotesis iyang isudah idiprediksikan. 
Dengan imenggunakan imetode ipenelitian ikuantitatif iini idiharapkan 
idapat imengungkapkan ifenomena iyang idikaji isecara isistematis iuntuk 











B. Waktu idan iTempat iPenelitian 
1. Waktu iPenelitian 
Penelitian iini iakan idilaksanakan ipada ibulan iMei i2021 isampai 
idengan ibulan iAgustus i2021 idan iatau isesuai idengan ijam iOperasional 
iselama ipembelajaran isesuai iprotokol imasa ipandemi iCovid-19 iini. 
2. Tempat iPenelitian 
Penelitian iini idilakukan idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok 
iPesantren iBahrul iUlum iPantai iRaja iKabupaten iKampar. iPemilihan 
ilokasi iini idilakukan isecara isengaja idengan ipertimbangan ibahwa 
imadrasah itersebut idekat idengan itempat itinggal ipeneliti. iSelain iitu 
ipeneliti ibertujuan iuntuk imengetahui ibagaimana ipenerapan iStandar iMutu 
iPendidikan idan iberpengaruh iterhadap ikinerja iguru idi imadrasah itersebut. 
C. Populasi idan iSampel iPenelitian 
1. Populasi iPenelitian i 
Populasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh iGuru iyang iada idi 
iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum iPantai iRaja 
iKabupaten iKampar isebanyak i31 iorang iGuru. i 
2. Sampel iPenelitian i 
Sampel iadalah isebagian iatau iwakil idari ipopulasi iyang iditelit. 
iApabila ijumlah iresponden ikurang idari i100, imaka isampel idiambil isemua 






iapabila ijumlah iresponden ilebih idari i100, imaka ipengambilan isampel 
i10% i-15% iatau i20% i-25% iatau ilebih.105 
Penelitian iini idilakukan idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul iUlum iPantai iRaja iKabupaten iKampar iyang ijumlah idari 
ikeseluruhan iguru iyaitu isebesar i31 iorang itidak ilebih idari i100. 
iBerdasarkan ipenjelasan iArikunto, imaka ipeneliti imemasukkan isemua 
ipopulasi imenjadi isampel idalam ipenelitian iini. 
D. Teknik idan iPengumpulan iData 
1. Data 
Jenis idata iyang ipenulis igunakan iadalah: 
a) Data iprimer, iyaitu idata iyang idiperoleh isecara ilangsung idari 
iresponden. iData iprimer idalam ipenelitian iini iberupa ikuesioner 
i(angket) iuntuk ivariabel iPemahaman iGuru idan iKomitmen iGuru 
itentang iStandar iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru idi iMadrasah 
iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum iPantai iRaja iKabupaten 
iKampar. 
b) Data isekunder, iyaitu idata iyang idiperoleh idalam ibentuk iyang isudah 
ijadi idari ihasil iolahan ipihak ilain. iDalam ipenelitian iini, idata isekunder 
iadalah idata itentang idaftar ikehadiran iguru, iamprah igaji iserta 











2. Instrumen iPenelitian 
Penelitian iadalah ikegiatan iyang idilakukan ioleh iseorang ipeneliti 
iuntuk imenemukan isolusi iatau ijawaban idan iuntuk iitu idibutuhkan ialat 
iukur iyang ibaik. iDi idalam ipenelitian ialat iukur iini idisebut idengan 
iinstrumen. iInstrumen ipenelitian iadalah ialat iyang idigunakan iuntuk 
imengumpulkan idata iyang idi ibutuhkan ipeneliti iagar ipekerjaannya ilebih 
iringan idan ihasilnya ilebioh ibaik, icermat ilengkap idan isistematis isehingga 
idata imudah iuntuk idiolah.106 
Ada ibeberapa imacam ivariasi ijenis iinstrumen iyang idapat 
idigunakan, iyaitu: iangket, iCheck ilist, ipedoman iwawancara idan ipedoman 
ipengamatan. iInstrumen ipenelitian idapat iberupa ipertanyaan/pernyataan 
iyang idisertai ijawaban idan idapat ipula itanpa ialternatif ijawaban. iDari 
ivariabel-variabel itersebut idiberi ikonsep ioperasionalnya idan iselanjutnya 
iditentukan iindikatornya, ilalu idari iindikator itersebut idibuatlah ikisi-kisi 
isoal idan iterakhir ijadilah ibeberapa ibutir ipertanyaan iatau ipernyataan. iPada 
ipenelitian iini, ipeneliti imemakai iisntrumen iangket idengan imenggunakan 
iskala ilikert idengan ilima iopsi ijawaban. iBerikut iIII.1 imenjelaskan ikisi-
kisi iinstrumen imasing-masing ivariabel iyang ipeneliti igunakan: 
Tabel iIII.1 iKisi-kisi iInstrumen iVariabel iPelaksanaan iStandar 
iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru 
No Variabel Sub iVariabel Indikator 
1 2 3 4 
1. Pemahaman iGuru 
itentang iStandar 
iMutu iPendidikan 
1. Kriteria ipada 
iKomponen iinput 
a. Memiliki ikualifikasi 
iakademik 
b. Berkompeten idi ibidangnya 
 
106 iSuharsimi iArikunto, iProsedur iPenelitian: iSuatu iPendekatan iPratik, iJakarta: 






No Variabel Sub iVariabel Indikator 
1 2 3 4 
c. Berwawasan iluas 
d. Menguasai imateri iyang idi 
iampu 
e. Sehat ijasmani idan irohani 
f. Mempunyai ihubungan 
ibaik idengan imasayarakat 
g. Memiliki irasa iempati 
h. Menjadi itauladan iyang 
ibaik 
i. Memiliki iloyalitas i 
 
 
2. Kriteria ipada 
ikomponen 
iProses 
a. Ikut iserta idalam 
ipengembangan ikurikulum 
b. Menyiapkan ialat/bahan 
ihabis ipakai idan itidak 
ihabis ipakai 
c. Memilij isumber ibelajar 
d. Menentukan iprasarana 
e. Menerima igaji 
f. Mendapat itunjangan 
g. Memperoleh ibiaya 
ipengembangan iprofesi 
3. Kriteria ipada 
ikomponen 
iOutput 
a. Ketercapaian iaspek 
ikognitif ipada isiswa 
b. Ketercapaian iaspek iafektif 
ipada isiswa 
c. Ketercapaian iaspek 
iPsikomotorik ipada isiswa 
d. Sikap iPartisipasi iSiswa 
e. Sikap iKompetitif isiswa 
f. Sikap itanggung ijawab 
isiswa 
g. Sikap ipercaya idiri isiswa 




a. Menyusun isilabus 
b. Menjabarkan iRPP idan 
isilabus 
c. Rpp idisahkan ioleh ikepala 
imadrasah 
d. Memiliki icatatan ipribadi 




a. Memiliki idaftar ihadir 






No Variabel Sub iVariabel Indikator 
1 2 3 4 
ipembelajaran c. Memiliki idaftar inilai 
d. Mengajar isesuai iRPP 
e. Melaksanakan ikegiatan 
ipendahuluan 
f. Melaksanakan ikegiatan 
iinti 





a. Melakukan ipenilaian 
iharian 
b. Melakukan ipenilaiain 
isemesteran 
c. Melakukan ipenilaiain 
ikelulusan 
d. Metode ipenilaian isecara 
ilisan 
e. Metode ipenilaian isecara 
itulisan 
E. Teknik iAnalisis iData 
Adapun iteknik iAnalisis idata iyang idipergunakan idalam ipenelitian 
iadalah isebagai iberikut i: 
1. Pengambilan iAngket i 
Alat ipengumpulan idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini 
iadalah idengan imenggunakan iangket. iTeknik iangket iini idigunakan iuntuk 
imengumpulkan iinformasi isebagai ibahan idasar idalam irangka ipenyusunan 
icatatan ipermanen idan iuntuk imengambil isampling isikap iatau ipendapat 
idari iresponden iterhadap ivariabel iindependen i(bebas). 
Angket imerupakan idaftar ipernyataan iyang idi iajukan ikepada 
iresponden iyang ibersedia imemberikan iresponnya isesuai idengan 






iinformasi idari iresponden idengan imengisi idaftar ipernyataan imengenai 
isuatu ipermasalahan.107 
Untuk ipengukuran inilai iangket imenggunakan iskala ilikert, iyaitu 
imemberikan inilai iskala iuntuk isetiap ialternatif ijawaban ilima ikategori. 
iUntuk isetiap ialternatif ipernyataan iterdiri idari ilima ialternatif ijawaban 
idengan iskor iberikut: 
a. Sangat iSetuju i(SS) idi iberi iSkor i5 
b. Setuju i(S) idiberi iSkor i4 
c. Netral i(N) idiberi iskor i3 
d. Tidak iSetuju i(TS) idiberi iskor i2 
e. Sangat iTidak iSetuju i(STS) idiberi iskor i1.108 
2. Observasi 
Menurut iJogiyanto iobservasi imerupakan iteknik iatau ipendekatan 
iuntuk imendapatkan idata iprimer idengan icara imengamati ilangsung iobyek 
idatanya.109 iTeknik iobservasi iini idigunakan iuntuk imengumpulkan idata 
imengenai iPemahaman iguru itentang iStandar iMutu iPendidikan iterhadap 
iKinerja iGuru idi iPondok iPesantren iBahrul iUlum iPantai iRaja iKabupaten 
iKampar. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi iadalah ipengumpulan idata idengan icara 
imengumpulkan iarsip-arsip iyang iada ihubungannya idengan ipenelitian.110 
iCara/teknik iini idilakukan idengan imengumpulkan idan imenganalisis 
 
107 iRidwan, iBelajar iMudah iPenelitian iUntuk iGuru-guru, iKaryawan idan iPeneliti 
iPemula, iBandung: iAlfabeta, i2004, ih. i71 
108 iJohn iW. iEest, iMetodologi iPenelitian idan iPendidikan iSurabaya: iUsaha iNasional, 
i1982, ih. i197 
109 iJogiyanto. iMetodologi iPenelitian iBisnis. iEdisi iPertama, iBPFE. iYogyakarta, i2010. 
ih. i112 






idokumen iyang iterkait idengan imasalah ipenelitian. iDi idalam idesain 
ipenelitian, ipeneliti ihendaknya imenjelaskan itentang idokumen iapa iyang 
idikumpulkan idan ibagaimana icara ipengumpulan idatanya.111 
4. Analisis iData 
a) Validitas iInstrumen 
Sebelum iinstrumen ipenelitian idiolah ihendaknya iterlebih 
idahulu i idilakukan iuji ivaliditas iuntuk imenguji ialat iukur iatau 
ikuesioner. i112 iUji iValidasi iberfungsi iuntuk imengukur ivalid iatau itidak 
ivalidnya isuatu ikuesioner ipenelitian. iSuatu iinstrumen idikatakan ivalid 
ijika iinstrumen itersebut idapat imenjadi ialat iukur idalam ipenelitian. iUji 
ivaliditas iakan imenguji ivariabel iyang idigunakan idalam ipenelitian, 
iyang imana isemua ivariabel iini imemuat i82 ipernyataan iyang iakan idi 
ijawab ioleh i31 iresponden idan idata idiuji idengan imenggunakan iSPSS 
i(Statistik iPackage ifor iSocial iScience) iversi i21. i 
Validasi ikuesioner idi iukur idengan imenggunakan imetode 
ikorelasi iantar iskor ibutir i(corrected iitem-total icorrelation) ipernyataan 
idengan itotal iskor ikonstruk iatau ivariabel iyaitu iuji isignifikansi idan 
imembandingkan inilai ir ihitung idengan ir itabel i.113 iUji ivaliditas iapabila 
irata-rata ivarian ibutir ilebih ibesar idari ir itabel. iTernyata isemua iitem 
iangket iadalah ivalid, ilihat ilampiran iuji ivaliditas iberikut: 
 
111 iIbid, ih. i137 
112 iMas’ud iZein, iMastery ilearning; iFaktro-faktor iyang iMemperngaruhinya, 
iYogyakarta: iAswaja, i2014, ih. i88 
113 iImam iGhozali, iAplikasi iAnalisis iMulti iVariate idengan iProgram iIBN iSPSS i21 
idan iUpdate iPLS iRegresi, iedisi ike i7, iSemarang: iBadan iPenerbit iUniversitas iDiponegoro, 






1) Validasi iInstrumen iX 
Tabel iIII.2 
Validasi iPelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan 
No. iSoal r ihitung r itabel N Keterangan 
1 2 3 4 5 
Butir i1 0,589 0,252 31 Valid 
Butir i2 0,573 0,252 31 Valid 
Butir i3 0,620 0,252 31 Valid 
Butir i4 0,616 0,252 31 Valid 
Butir i5 0,684 0,252 31 Valid 
Butir i6 0,568 0,252 31 Valid 
Butir i7 0,708 0,252 31 Valid 
Butir i8 0,622 0,252 31 Valid 
Butir i9 0,639 0,252 31 Valid 
Butir i10 0,708 0,252 31 Valid 
Butir i11 0,671 0,252 31 Valid 
Butir i12 0,484 0,252 31 Valid 
Butir i13 0,610 0,252 31 Valid 
Butir i14 0,608 0,252 31 Valid 
Butir i15 0,700 0,252 31 Valid 
Butir i16 0,643 0,252 31 Valid 
Butir i17 0,635 0,252 31 Valid 
Butir i18 0,675 0,252 31 Valid 






No. iSoal r ihitung r itabel N Keterangan 
1 2 3 4 5 
Butir i20 0,698 0,252 31 Valid 
Butir i21 0,637 0,252 31 Valid 
Butir i22 0,633 0,252 31 Valid 
Butir i23 0,663 0,252 31 Valid 
Butir i24 0,731 0,252 31 Valid 
Butir i25 0,631 0,252 31 Valid 
Butir i26 0,633 0,252 31 Valid 
 
2) Validasi iInstrumen iY 
Tabel iIII.3 
Validasi iKinerja iGuru 
No. iSoal r ihitung r itabel N Keterangan 
1 2 3 4 5 
Butir i1 0,589 0,252 31 Valid 
Butir i2 0,573 0,252 31 Valid 
Butir i3 0,620 0,252 31 Valid 
Butir i4 0,616 0,252 31 Valid 
Butir i5 0,684 0,252 31 Valid 
Butir i6 0,568 0,252 31 Valid 
Butir i7 0,708 0,252 31 Valid 
Butir i8 0,622 0,252 31 Valid 
Butir i9 0,639 0,252 31 Valid 
Butir i10 0,708 0,252 31 Valid 






No. iSoal r ihitung r itabel N Keterangan 
1 2 3 4 5 
Butir i12 0,484 0,252 31 Valid 
Butir i13 0,610 0,252 31 Valid 
Butir i14 0,608 0,252 31 Valid 
Butir i15 0,589 0,252 31 Valid 
Butir i16 0,573 0,252 31 Valid 
Butir i17 0,620 0,252 31 Valid 
Butir i18 0,616 0,252 31 Valid 
Butir i19 0,684 0,252 31 Valid 
Butir i20 0,568 0,252 31 Valid 
Butir i21 0,708 0,252 31 Valid 
Butir i22 0,622 0,252 31 Valid 
Butir i23 0,639 0,252 31 Valid 
Butir i24 0,708 0,252 31 Valid 
Butir i25 0,671 0,252 31 Valid 
Butir i26 0,484 0,252 31 Valid 
Butir i27 0,610 0,252 31 Valid 
Butir i28 0,608 0,252 31 Valid 
Butir i29 0,568 0,252 31 Valid 
Butir i30 0,708 0,252 31 Valid 
 
Berdasarkan itabel iuji ivaliditasi ikedua ivariabel itersebut, imaka 
idapat idiketahui ibahwa iseluruh iitem ipernyataan idinyatakan ivalid 






iTabel. iDengan idemikian iseluruh iinstrumen ipernyataan iketiga ivariabel 
itersebut ilayak iuntuk idiujikan. 
b) Reliabilitas iInstrumen 
Reliabilitas iadalah ialat iukur isuatu ikuesioner iyang imerupakan 
iindikator idari ivariabel ipenelitian iatau ikonstruk.114 iSuatu ikuesioner 
idinyatakan ireliabel/ ihandal ijika ijawaban iyang idiberikan iterhadap 
ipernyataan ikuesioner itetap ikonsisten/stabil idari iwaktu ike iwaktu. 
iAngket iini ikemanapun idan idimanapun idapat idi igunakan idan idapat 











R11 = iReliabilitas iyang idicari 
∑ ∝𝑖
2
 i= iJumlah ivarian iskor itiap-tiap iitem/butir 
∝𝑡
2
 i = ivarians itotal 
𝑛 = iJumlah isoal 
Untuk imencari ivarians itotal idigunakan irumus isebagai iberikut: 
∝𝑡
2









 i = ivarians itotal iyaitu ivarians iskor itotal 
∑ 𝑌 i = iJumlah iskor itotal i(seluruh iitem) 
𝑁 = iJumlah iresponden 
 
114 iIbid, ih. i47 
115 iSuharsimi iArikunto, iDasar–dasar iEvaluasi iPendidikan i iedisi irevisi, iJakarta: 






Menurut iTriton, ijika iskala idikelompokkan idalam ilima ikelas 
idengan irange iyang isama, imaka iukuran ireliabilitas iatau ike iabsahan 
ibisa idi iinterpretasikan isebagai iberikut: 
a. Jika inilai ialpha iCronbach i0,00 is/d i0,20, iberarti ikurang ireliabel 
b. Jika inilai ialpha iCronbach i0,21 is/d i0,40, iberarti iagak ireliabel 
c. Jika inilai ialpha iCronbach i0,41 is/d i0,60, iberarti icukup ireliabel 
d. Jika inilai ialpha iCronbach i0,61 is/d i0,80, iberarti ireliabel 
e. Jika inilai ialpha iCronbach i0,81 is/d i0,100, iberarti isangat ireliabel 
Dalam imenentukan iperbandingan ir ihitung idengan ir iTabel idengan 
ikaidah ikeputusan: iJika ir ihitung i> ir iTabel iberarti ireliabel. iUji ireliabnilitas 
isuatu ipenelitian ibisa iditerima ijika ikoefisien ialpha icronbach iuji 
istatistik ilebih ibesar idari i0,60. 
Tabel iIII.4 
Hasil iUji iReliability iStatistics iPelaksanaan 
Standar iMutu iPendidikan i(X) 
Reliability iStatistic 
Cronbach’s iAlpha N iof iItems 
.936 31 
Berdasarkan itabel iIII.5 idi iatas idapat ikita ilihat iCronbach’s 
iAlpha isebesar i0,936 isehingga idapat isimpulkan ibahwa i∝ i= i0,936 i> 
i0,60 iyang iberarti ibahwa ir ihitung i> ir iTabel, imaka inilai ivariabel iX1 
imemiliki itingkat ireliability itinggi. iUji icoba idilakukan iterhadap i31 










Hasil iUji iReliability iStatistics iKinerja iGuru i(Y) 
Reliability iStatistic 
Cronbach’s iAlpha N iof iItems 
.946 31 
Dari itabel iIII.7 idi iatas idapat ikita ilihat iCronbach’s iAlpha 
isebesar i0,946 isehingga idapat isimpulkan ibahwa i∝ i= i0,946 i> i0,60 
iyang iberarti ibahwa ir ihitung i> ir iTabel, imaka inilai ivariabel iY imemiliki 
itingkat ireliability itinggi. iUji icoba idilakukan iterhadap i31 iorang 
itenaga ipendidik idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul 
iUlum. 
Berdasarkan iketiga itabel iuji ireliability idi iatas iuntuk iketiga 
imacam ivariabel ipenelitian iini, imaka isemua ivariabel idapat idiatas 
iuntuk idigunakan isebagai ialat iukur ivariabel ikarena ihasil itabel 
imembuktikan inilai icronbach ialpha isemua ivariabel i> i0,60. 
5. Uji iPrasyarat iAnalisis iatau iAsumsi 
Analisis idata iyang idigunakan iadalah ianalisis istatistik. iPerhitungan 
idan ianalisis idata idilakukan idengan iprogram iSPSS i21 ifor iwindows. 
iSebelum itahap ipengujian ihipotesis, iuntuk imemenuhi ipersyaratan 
itersebut, iharus idipenuhi ibeberapa ianalisis, idiantaranya idengan iuji 
inormalitas, ilinieritas, idan iuji imultikolinearitas. 
a. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas imerupakan iuji iyang idilakukan isebagai iprasyarat 
iuntuk imelakukan ianalisis idata. i iUji inormalitas idilakukan isebelum 






inormalitas idata ibertujuan iuntuk imendeteksi idistribusi idata idalam 
isatu ivariabel iyang iakan idigunakan idalam ipenelitian. i 
Data idikatakan inormal, iapabila inilai isignifikan ilebih ibesar i0,05 
ipada i(P>0,05). iSebaliknya, iapabila inilai isignifikan ilebih ikecil idari 
i0,05 ipada i(P<0,05), imaka idata idikatakan itidak inormal.116 
Uji inormalitas ipada ipenelitian iini imenggunakan iprogram iSPSS 
i21 ifor iwindows, iyang iselanjutnya iakan idi ibandingkan idengan inilai 
isignifikansi i0,05. 
b. Uji iLinearitas 
Uji ilinieritas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah iketerkaitan iantara 
idua ivariabel iyang ibersifat ilinier. iPerhitungan ilinieritas idigunakan 
iuntuk imengetahui iprediktor idata ipeubah ibebas iberhubungan isecara 
ilinier iatau itidak idengan ipeubah iterikat. iUji ilinieritas idilakukan 
idengan imenggunakan ianalisis ivariansi iterhadap igaris iregresi iyang 
inantinya iakan idiperoleh iharga iFhitung. i 
Harga iF iyang idiperoleh ikemudian idikonsultasikan idengan iharga 
iFtabel i ipada itaraf isignifikan i5%. iKriterianya iapabila iharga iFhitung ilebih 
ikecil iatau isama idengan iFtabel ipada itaraf isignifikan i5% imaka 
ihubungan iantara ivariabel ibebas idikatakan ilinier. iSebaliknya, iapabila 
iFhitung ilebih ibesar idari ipada iFtabel, imaka ihubungan ivariabel ibebas 
iterhadap ivariabel iterikat itidak ilinier.117 
 
116 iSugiyono, iMetode iPenelitian iKuantitatif, ikualitatif idan ikombinasi i(Mixed 
iMethods), iBandung: iAlfabeta, i2013, ih. i136 







c. Uji iHeterokedastisitas 
Heteroskedastisitas i idilakukan iuntuk imenguji iapakah idalam 
isebuah imodel iregresi itelah iterjadi iketidaksamaan ivarian idari iresidual 
isuatu ipengamatan ike ipengamatan ilain. iJika itetap imaka iia idisebut 
ihomoskedastisitas idan ijika iberbeda idisebut iheteroskedastisitas. 
iHeteroskedastisitas iakan imengakibatkan ipenaksiran ikoefisien-
koefisien iregresi imenjadi itidak iefektif, idi iuji idengan imeregresikan 
iabsolut iresidual ihasil iregresi idengn isemua ivariabel ibebas. iJika 
iprobalitas ihasil ikorelasi ilebih ibesar idari i0,05 i(5%), imaka ipersamaan 
iregresi itersebut itidak imengandung iheteroskedastisitas idemikian 
isebaliknya. i 
d. Uji iKorelasi 
Uji iini idilakukan iuntuk imengetahui ilinier itidaknya ihubungan 
iantara ivariabel ibebas idengan ivariabel iterikat. iPengujian iini idilakukan 
idengan imenggunakan iprogram iSPSS i21 imelalui itest iof ilinearity 
ipada itaraf isignifikan i0,05. 
6. Uji iHipotesis 
Uji iHipotesis idalam ipenelitian iyaitu imenggunakan iuji ihipotesis 
ianalisis ilinear isederhana. iTeknik ianalisis iini idigunakan iuntuk imenguji 
ihipotesis iyakni iapakah iterdapat ipengaruh ivariabel ibebas i(pelaksanaan 
iStandar iMutu iPendidikan) iterhadap ivariabel iterikat i(kinerja iguru). 
Hipotesis imerupakan ijawaban iyang isifatnya isementara iterhadap 






ijika isalah iatau ipalsu idan iakan iditerima ijika ifakta imembenarkan. 
iPenerimaan iatau ipenolakan ihipotesis iini itergantung ipada ihasil ifakta-
fakta isetelah idiolah idan idianalisa. iDengan idemikian ihipotesis 
imerupakan ijawaban iyang i ibersifat isementara idan ikebenarannya iakan 
idiuji isetelah idata iyang iditeliti itersebut iterkumpul.118 iSimpulan idari 
ipengertian ihipotesis iyaitu ikeputusan iyang ibelum iakhir, iartinya imasih 
iperlu idi ibuktikan ikebenarannya. 
Hipotesis idirumuskan iuntuk imenggambarkan iantara idua ivariabel iX 
idan iY, ivariabel iX iyang idimaksud idi isini iadalah ipelaksanaan iStandar 
iMutu iPendidikan, isedangkan ivariabel iY iyang idimaksud idisini iadalah 
ikinerja iguru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul i‘Ulum. 
Adapun ijenis ihipotesis iyang ipenulis ipergunakan idalam ipenelitian 
iini iadalah isebagai iberikut: 
a. Hipotesis ikerja iatau ihipotesis ialternatif i(Ha) 
Hipotesis iini imenyatakan ibahwa iada ihubungan iantara ivariabel iX 
idan iY, iyaitu ipelaksanaan istandar imutu ipendidikan iberpengaruh 
iterhadap ikinerja iguru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul i‘Ulum. 
b. Hipotesis inol i(Ho) 
Hipotesis iini imenyatakan ibahwa itidak iada ipengaruh iantara ivariable 
iX idan iY, iyaitu ipelaksanaan istandar imutu ipendidikan itidak 
 






iberpengaruh iterhadap ikinerja iguru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok 
iPesantren iBahrul i‘Ulum. 
Dalam imelaksanakan ianalisis ilinear isederhana ipeneliti imemiliki 
itujuan iuntuk imengetahui iseberapa ibesar ieratnya ipengaruh iserta iberarti 
iatau itidaknya ipengaruh ipelaksanaan iStandar iMutu iPendidikan iterhadap 
iKinerja iGuru idi iMadrasah iTasanawiyah iPondok iPesantren iBahrul 
i‘Ulum iyaitu idengan imenggunakan iketentuan iatau irumus isebagai 
iberikut: 
a. Rumus ipersamaan igaris iregresi iprediktor 
Y i= ia i+ ibX 
Keterangan i: 
Y i: iKriterium 
a i: iBilangan iKonstan 
b i: iKoefisien iPrediktor 
X i: iPrediktor 
b. Sumbangan iRelatif i(SR) 
Sumbangan irelatif iadalah iperbandingan irelatifitas iyang idiberikan isatu 
ivariabel ibebas ikepada ivariabel iterikat idengan ivariabel ibebas ilain 
iyang iditeliti. i 
Rumusnya isebagai iberikut: 











𝑎 : iKoefisien iprediktor 
∑𝑥𝑦 : iJumlah iproduk iantara iX idan iY 
 𝑖𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 : iJumlah ikuadrat iregresi 
c. Sumbangan iEfektif i(SE) 
Sumbangan iefektif iadalah iperbandingan iefektifitas iyang 
idiberikan isuatu ivariabel ibebas ikepada isatu ivariabel iterikat idengan 
ivariabel ibebas ilain iyang iditeliti imaupun itidak iditeliti. iRumusnya 
isebagai iberikut: 
 SE% i i= iSR% ix iR2 
Keterangan i: 
SE% i : iSumbangan iefektif idari isuatu iprediktor 
SR% i : iSumbangan irelatif idari isuatu iprediktor 




















Dari ianalisis idan ipembahasn ipenelitian idapat idisimpulkan ibahwa: 
1. Terdapat ipengaruh iantara iPelaksaaan iStandar iMutu iPendidikan idengan 
iKinerja iGuru. iBerdasarkan ihasil iuji ihipotesis i1, idiperoleh inilai it ihitung 
isebesar i7,113 i> it itabel i(1,671) isedangkan inilai iP i= i0,000<0,05, 
isehingga idapat idisimpulkan ibawa ipemahaman iguru itentang iStandar 
imutu ipendidikan iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap ikinerja iguru idi 
iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum. 
2. Besarnya ipengaruh ipelaksanaan istandar imutu ipendidikan iterhadap 
iKinerja iguru idi iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren iBahrul iUlum 
idapat idilihat idari ihasil iuji ihipotesis i2 idimana inilai iF ihitung i= i31,615 
ipada itingkat isignifikansi i0,000, iartinya idapat idipastikan ibahwa iF ihitung 
ilebih ibesar idari ipada iF itabel i(3,15). iHal iini imenandakan ibahwa 
ipemahaman iguru itentang istandar imutu ipendidikan i(X) iberpengaruh 
isecara isignifikan iterhadap ikinerja iguru i(Y) idi iMadrasah iTsanawiyah 
iPondok iPesantren iBahrul i‘Ulum. iSelain iitu idiperoleh inilai iR i(range) 
isebesar i0,522. iNilai itersebut imenjelaskan ibahwa ivariabel ipelaksanaan 
istandar imutu ipendidikan i(X) idapat imemberi ipengaruh iterhadap iKinerja 
iGuru isebesar i52,2% isementara isisanya i47,8 i% idipengaruhi ioleh ifaktor 









Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idipaparkan itersebut idi iatas, idapat 
idikemukakan iimplikasi isecara iteoritis idan ipraktis idalam ipelaksanaan 
iStandar iMutu iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru iMadrasah iTsanawiyah 
iPondok iPesantren iBahrul i‘Ulum iPantai iRaja iKabupaten iKampar iyaitu: 
1. Implikasi iTeoritis 
a. Penerapan iStandar iMutu iPendidikan iyang itepat idapat iberpengaruh 
iterhadap ipencapaian ikinerja iguru idimadrasah. iSemakin iterlaksana 
idengan ibaik idan iselalu idijadikan iacuan iatau itolok iukur isemua 
iStandar iMutu iPendidikan itersebut imaka iakan ibaik ipula ikinerja iguru 
idi imadrasah. 
b. Peran iseluruh icivitas iakademika idi imadrasah isangat iberpengaruh 
idalam ipeningkatan imutu imadrasah, iagar iterjaminnya imutu 
ipendidikan idan itercapainya iluaran iyang itepat iguna idan iberdaya 
isaing. 
2. Implikasi iPraktis 
Hasil ipenelitian iini idigunakan isebagai imasukan ibagi iKepala 
iMadrasah idan iguru iagar imembenahi idiri isehubungan idengan 
ipeningkatan ikinerja iguru iharus iberpedoman idengan iStandar iMutu 
iPendidikan. iTercapainya idan iterlaksananya isemua istandar imutu 
ipendidikan iakan iberdampak ibesar iterhadap ikinerja iguru idalam 








Dari ihasil ipenelitian iyang idipaparkan itersebut idi iatas, iada ibeberapa 
isaran iyang iperlu idipertimbangkan idalam ipelaksanaan iStandar iMutu 
iPendidikan iterhadap iKinerja iGuru iMadrasah iTsanawiyah iPondok iPesantren 
iBahrul i‘Ulum iPantai iRaja iKabupaten iKampar iyaitu: 
1. Bagi iPemerintah: iKhususnya idinas ipendidikan idan ikementerian iagama 
ikabupaten iKampar iProvinsi iRiau, iuntuk imemberikan iperhatian ikhusus 
ikepada imadrasah idalam imenerapkan iStandar iMutu ipendidikan iagar 
imutu ipendidikan itetap iterjaga idan ioutput iyang ididapatkan ijuga ibaik. i 
2. Bagi iKepala iMadrasah: iKepala imadrasah isebagai ipenanggung ijawab 
idalam ihal ipenjaminan imutu ipendidikan imadrasah, iharus iselalu 
imengembangkan idiri imenambah ipengetahuan isehingga ipaham ibetul 
iterhadap ipentingnya iketercapaian icapaian isetiap istandar imutu 
ipendidikan. iDan iselalu imeningkatkan ikinerja iguru idisekolah iagar iluaran 
iyang idiperoleh ipun ijuga ibaik, idan imenjadi inilai itambah ibagi 
imasyarakat imengenai ikeunggulan imadrasah. 
3. Bagi iGuru: iGuru iuntuk iharus imemahami isetiap istandar idalam 
ipenjaminan imutu ipendidikan idi imadrasah idengan itujuan iagar imutu 
ipendidikan imadrasah isemakin imeningkat idimulai idari ikinerja iguru 
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(responden tidak perlu menulis nama) 
1. No. Responden  : …………  (diisi oleh peneliti) 
2. Jenis Kelamin  : Pria/ Wanita 
3. Guru Mata Pelajaran : ………… 
4. Pendidikan Terakhir : ………… 
 
A. Kuesioner Penelitian Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan (x) 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berdasarkan atas pengalaman Ustadz/ Ustadzah, berilah tanda centang (√) pada bobot 
nilai alternatif jawaban yang paling merefleksi persepsi Ustadz/ Ustadzah pada setiap 
pernyataan. Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya semata-mata hanya untuk keperluan 
penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi guna memperoleh data. 
Instrumen Pemahaman Guru tentang Standar Mutu Pendidikan disusun dengan 
menggunakan skala likert. 
Pernyataan Positif: 
Untuk jawaban Sangat setuju (SS) diberi nilai 4, Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak setuju 
(TS) diberi nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1. 
Pernyataan Negatif:  
Untuk jawaban Sangat setuju (SS) diberi nilai 1, Setuju (S) diberi nilai 2, Tidak setuju 
(TS) diberi nilai 3, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 4. 
 
No Daftar Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
A. Kriteria pada Komponen Input      
1.  Guru memiliki Syarat kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV      
2.  Guru berkompeten mengajar sesuai dengan bidangnya      
3.  Guru berwawasan luas      
4.  Guru menguasai materi yang di ampu      
5.  Guru sehat jasmani dan rohani      
6.  Guru mampu membina hubungan baik dengan masyarakat      
7.  Guru memiliki rasa empati yang tinggi terhadap lingkungannya      
8.  Guru dapat menjadi teladan yang baik      
9.  Guru mempunyai loyalitas tanpa batas      
B. Kriteria pada Komponen Proses      
1.  Guru tidak ikut serta dalam pengembangan kurikulum      
2.  Guru memilih sumber belajar yang akurat      
3.  Guru menyiapkan alat/ bahan habis pakai dan tidak habis pakai      
4.  Guru tidak menentukan pra sarana yang dibutuhkan      
5.  Guru tidak menerima gaji bulanan      
6.  Guru tidak mendapatkan tunjangan yang melekat pada gaji      
7.  Guru memperoleh biaya pengembangan profesi      
C. Kriteria pada Komponen Hasil      
1.  Guru bertanggung jawab atas ketercapaian aspek kognitif siswa      
2.  Guru bertanggung jawab atas ketercapaian aspek afektif siswa      
 
3.  Guru bertanggung jawab atas ketercapaian aspek psikomotorik 
siswa 
     
4.  Guru membekali siswa sikap partisipasi terhadap 
lingkungannya 
     
5.  Guru membekali siswa berjiwa kompetitif      
6.  Guru tidak membekali siswa berlaku tanggung jawab      
7.  Guru membekali siswa sikap percaya diri      
8.  Guru tidak membekali siswa mahir mengoperasikan teknologi      
9.  Guru tidak membekali siswa mahir mengaplikasikan teknologi      
 
B. Kuesioner Penelitian Kinerja Guru (y) 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berdasarkan atas pengalaman Ustadz/ Ustadzah, berilah tanda centang (√) pada bobot 
nilai alternatif jawaban yang paling merefleksi persepsi Ustadz/ Ustadzah pada setiap 
pernyataan. Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya semata-mata hanya untuk keperluan 
penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi guna memperoleh data. 
Instrumen Penelitian Kinerja Guru disusun dengan menggunakan skala likert. 
Pernyataan Positif: 
Untuk jawaban Sangat setuju (SS) diberi nilai 4, Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak setuju 
(TS) diberi nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1. 
Pernyataan Negatif:  
Untuk jawaban Sangat setuju (SS) diberi nilai 1, Setuju (S) diberi nilai 2, Tidak setuju 
(TS) diberi nilai 3, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 4. 
 
No Daftar Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
A. Perencanaan Pembelajaran      
1.  Guru tidak menyusun silabus sendiri sesuai kebutuhan siswa      
2.  Guru tidak menjabarkan RPP dari silabus      
3.  Guru meminta pengesahan RPP kepada kepala madrasah      
4.  Guru tidak memiliki catatan pribadi      
5.  Guru memilih media yang ekonomis      
6.  Guru memilih media yang praktis      
7.  Guru memilih media yang fleksibel      
8.  Guru memiliki daftar nilai      
9.  Guru memiliki daftar hadir      
10.  Guru memiliki daftar KKM      
B. Pelaksanaan Pembelajaran      
1.  Guru tidak mengajar sesuai RPP      
2.  Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan baik      
3.  Guru melaksanakan kegiatan inti dengan benar      
4.  Guru tidak melaksanakan kegiatan penutup dengan tepat      
5.  Guru tidak mengajar secara interaktif      
6.  Guru mengajar secara inspiratif      
7.  Guru tidak mengajar secara kreatif      
8.  Guru tidak mengajar secara inovatif      
9.  Guru tidak mengajar secara menyenangkan      
10.  Guru tidak memiliki catatan proses      
C. Penilaian Pembelajaran      
 
1.  Guru tidak melakukan penilaian harian      
2.  Guru melakukan penilaian semesteran      
3.  Guru melakukan penilaian kelulusan      
4.  Guru menggunakan metode penilaian secara tertulis      
5.  Guru tidak menggunakan metode penilaian secara lisan      
6.  Guru tidak menggunakan metode penilaian perbuatan/ sikap      
7.  Guru tidak mengaplikasikan model penilaian portofolio      
8.  Guru mengaplikasikan model penilaian pilihan ganda      
9.  Guru mengaplikasikan model penilaian uraian      
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X-1.1 56,3000 90,079 ,573 ,927 
X-1.2 56,3000 92,562 ,465 ,929 
X-1.3 56,2667 93,375 ,531 ,928 
X-1.4 56,4000 87,628 ,689 ,925 
X-1.5 56,5667 92,323 ,581 ,927 
X-1.6 56,3667 91,895 ,518 ,928 
X-1.7 56,4333 90,323 ,603 ,927 
X-1.8 56,4333 91,013 ,450 ,930 
X-1.9 56,5000 86,879 ,778 ,923 
X-1.10 56,5333 86,740 ,731 ,924 
X-1.11 56,3333 89,747 ,617 ,926 
X-1.12 56,3000 89,872 ,684 ,925 
X-1.13 56,3667 87,895 ,785 ,923 
X-1.14 56,1000 82,162 ,656 ,928 
X-1.15 56,3000 89,597 ,707 ,925 
X-1.16 56,4333 90,530 ,482 ,929 
X-1.17 56,3000 90,424 ,589 ,927 
X-1.18 56,4000 90,317 ,578 ,927 
X-1.19 56,4333 93,013 ,620 ,927 















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y-1 56,1333 70,740 ,609 ,903 
Y-2 56,1667 70,075 ,678 ,901 
Y-3 56,0333 72,930 ,529 ,905 
Y-4 56,4000 74,386 ,409 ,907 
Y-5 56,1000 72,300 ,613 ,903 
Y-6 56,2667 72,754 ,486 ,906 
Y-7 56,4667 69,913 ,733 ,900 
Y-8 56,5667 71,495 ,367 ,911 
Y-9 56,5333 69,085 ,712 ,900 
Y-10 56,5667 72,047 ,582 ,903 
Y-11 56,5000 72,466 ,486 ,906 
Y-12 56,4333 73,909 ,433 ,907 
Y-13 56,6667 71,333 ,462 ,907 
Y-14 56,6667 73,954 ,318 ,910 
Y-15 56,7000 65,390 ,783 ,897 
Y-16 56,3333 74,299 ,563 ,905 
Y-17 56,2333 71,978 ,466 ,906 
Y-18 56,8667 72,533 ,555 ,904 
Y-19 56,5333 69,292 ,695 ,900 








DATA PENELITIAN VARIABEL PELAKSANAAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN (X) 
PSMP (X) 
No Nama 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Responden_01 1 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 58 2.9 Sedang 
2 Responden_02 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 59 3.0 Sedang 
3 Responden_03 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 1 51 2.6 Sedang 
4 Responden_04 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 82 4.1 Sangat Tinggi 
5 Responden_05 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 3 2 5 4 3 1 3 3 76 3.8 Tinggi 
6 Responden_06 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 1 2 2 3 60 3.0 Sedang 
7 Responden_07 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 1 4 3 1 2 1 2 58 2.9 Sedang 
8 Responden_08 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 58 2.9 Sedang 
9 Responden_09 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 1 51 2.6 Sedang 
10 Responden_10 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 45 2.3 Sedang 
11 Responden_11 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 4 4 51 2.6 Sedang 
12 Responden_12 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 1 2 58 2.9 Sedang 
13 Responden_13 1 2 2 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 65 3.3 Tinggi 
14 Responden_14 1 2 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 1 3 1 1 1 2 3 2 49 2.5 Sedang 
15 Responden_15 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 45 2.3 Sedang 





X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
17 Responden_17 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 5 2 4 5 5 5 1 3 1 1 61 3.1 Tinggi 
18 Responden_18 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 30 1.5 Rendah 
19 Responden_19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 1 1 1 57 2.9 Sedang 
20 Responden_20 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 5 4 81 4.1 Sangat Tinggi 
21 Responden_21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 55 2.8 Sedang 
22 Responden_22 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 38 1.9 Rendah 
23 Responden_23 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 52 2.6 Sedang 
24 Responden_24 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 38 1.9 Rendah 
25 Responden_25 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 59 3.0 Sedang 
26 Responden_26 3 3 4 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 38 1.9 Rendah 
27 Responden_27 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 1 81 4.1 Sangat Tinggi 
28 Responden_28 4 4 4 4 4 4 2 5 5 2 2 3 2 5 2 5 2 4 3 3 69 3.5 Tinggi 
29 Responden_29 4 4 4 5 5 4 4 5 4 2 5 2 5 4 2 5 3 4 4 3 78 3.9 Tinggi 
30 Responden_30 3 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 2 4 4 2 3 4 3 3 3 70 3.5 Tinggi 




TRANSFORMASI MSI VARIABEL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 
PENDIDIKAN (X) 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 2.000 8.000 0.170 0.340 0.367 -0.411 1.822 
 3.000 21.000 0.447 0.787 0.290 0.797 2.658 
 4.000 8.000 0.170 0.957 0.091 1.722 3.662 
 5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
2.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 8.000 0.170 0.277 0.335 -0.593 1.838 
 3.000 19.000 0.404 0.681 0.357 0.470 2.670 
 4.000 11.000 0.234 0.915 0.156 1.372 3.586 
 5.000 4.000 0.085 1.000 0.000  4.556 
3.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 2.000 14.000 0.298 0.383 0.382 -0.298 2.072 
 3.000 15.000 0.319 0.702 0.347 0.531 2.940 
 4.000 11.000 0.234 0.936 0.125 1.523 3.777 
 5.000 3.000 0.064 1.000 0.000  4.789 
4.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 12.000 0.255 0.362 0.375 -0.354 1.977 
 3.000 18.000 0.383 0.745 0.321 0.658 2.865 
 4.000 7.000 0.149 0.894 0.184 1.246 3.650 
 5.000 5.000 0.106 1.000 0.000  4.451 
5.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.298 0.347 -0.531 1.729 
 3.000 20.000 0.426 0.723 0.335 0.593 2.452 
 4.000 11.000 0.234 0.957 0.091 1.722 3.467 
 5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.553 
6.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 2.000 11.000 0.234 0.426 0.392 -0.188 1.914 
 3.000 14.000 0.298 0.723 0.335 0.593 2.616 
 4.000 9.000 0.191 0.915 0.156 1.372 3.358 
 5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 8.210 4.254 
7.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.340 0.367 -0.411 1.895 
 3.000 17.000 0.362 0.702 0.347 0.531 2.692 
 4.000 11.000 0.234 0.936 0.125 1.523 3.583 
 5.000 3.000 0.064 1.000 0.000  4.595 
8.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 2.000 11.000 0.234 0.340 0.367 -0.411 1.944 
 3.000 14.000 0.298 0.638 0.375 0.354 2.698 
 4.000 11.000 0.234 0.872 0.209 1.138 3.434 
 5.000 6.000 0.128 1.000 0.000  4.362 
9.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 4.000 0.085 0.191 0.273 -0.872 1.679 
 3.000 19.000 0.404 0.596 0.387 0.242 2.442 
 4.000 15.000 0.319 0.915 0.156 1.372 3.451 
 5.000 4.000 0.085 1.000 0.000  4.556 
10.000 1.000 10.000 0.213 0.213 0.290 -0.797 1.000 
 2.000 12.000 0.255 0.468 0.398 -0.080 1.945 
 3.000 14.000 0.298 0.766 0.307 0.726 2.671 
 4.000 10.000 0.213 0.979 0.051 2.028 3.566 
 5.000 1.000 0.021 1.000 0.000  4.763 
11.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 11.000 0.234 0.298 0.347 -0.531 2.012 
 3.000 17.000 0.362 0.660 0.367 0.411 2.903 
 4.000 10.000 0.213 0.872 0.209 1.138 3.700 
 5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 8.210 4.595 
12.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 2.000 15.000 0.319 0.468 0.398 -0.080 2.039 
 3.000 17.000 0.362 0.830 0.253 0.953 2.957 
 4.000 8.000 0.170 1.000 0.000  4.046 
13.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 2.000 7.000 0.149 0.298 0.347 -0.531 1.789 
 3.000 17.000 0.362 0.660 0.367 0.411 2.503 
 4.000 13.000 0.277 0.936 0.125 1.523 3.431 
 5.000 3.000 0.064 1.000 0.000  4.517 
14.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.383 0.382 -0.298 1.884 
 3.000 18.000 0.383 0.766 0.307 0.726 2.684 
 4.000 9.000 0.191 0.957 0.091 1.722 3.616 
 5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
15.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 9.000 0.191 0.298 0.347 -0.531 1.874 
 3.000 13.000 0.277 0.574 0.392 0.188 2.561 
 4.000 14.000 0.298 0.872 0.209 1.138 3.340 
 5.000 6.000 0.128 1.000 0.000  4.362 
16.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 
 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 2.000 10.000 0.213 0.340 0.367 -0.411 1.895 
 3.000 12.000 0.255 0.596 0.387 0.242 2.555 
 4.000 13.000 0.277 0.872 0.209 1.138 3.282 
 5.000 6.000 0.128 1.000 0.000  4.273 
17.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 2.000 17.000 0.362 0.638 0.375 0.354 2.099 
 3.000 8.000 0.170 0.809 0.273 0.872 2.809 
 4.000 6.000 0.128 0.936 0.125 1.523 3.366 
 5.000 3.000 0.064 1.000 0.000  4.168 
18.000 1.000 14.000 0.298 0.298 0.347 -0.531 1.000 
 2.000 18.000 0.383 0.681 0.357 0.470 2.136 
 3.000 10.000 0.213 0.894 0.184 1.246 2.980 
 4.000 5.000 0.106 1.000 0.000  3.889 
19.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 2.000 13.000 0.277 0.553 0.395 0.134 1.990 
 3.000 16.000 0.340 0.894 0.184 1.246 2.832 
 4.000 4.000 0.085 0.979 0.051 2.028 3.767 
 5.000 1.000 0.021 1.000 0.000  4.608 
20.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 2.000 14.000 0.298 0.574 0.392 0.188 2.017 
 3.000 17.000 0.362 0.936 0.125 1.523 2.948 




Succesive Interval                                      
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.000 3.586 3.777 2.865 2.452 3.358 3.583 3.434 2.442 1.945 3.700 2.957 3.431 2.684 3.340 3.282 1.000 1.000 1.000 1.000 51.836 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 3.358 1.895 2.698 2.442 2.671 2.903 4.046 2.503 2.684 3.340 3.282 2.099 2.136 1.990 2.017 53.648 
2.658 2.670 2.940 2.865 1.729 1.914 1.895 2.698 2.442 1.945 2.903 2.039 3.431 2.684 3.340 3.282 1.000 1.000 1.990 1.000 46.426 
2.658 2.670 3.777 4.451 3.467 4.254 2.692 3.434 3.451 3.566 4.595 4.046 4.517 2.684 4.362 4.273 4.168 3.889 3.767 2.948 73.668 
3.662 4.556 4.789 4.451 3.467 3.358 4.595 4.362 3.451 2.671 4.595 2.957 2.503 1.884 4.362 3.282 2.809 1.000 2.832 2.948 68.533 
3.662 3.586 2.940 2.865 2.452 3.358 2.692 3.434 3.451 2.671 2.903 2.039 2.503 1.884 2.561 3.282 1.000 2.136 1.990 2.948 54.357 
3.662 3.586 3.777 2.865 3.467 1.914 3.583 1.944 3.451 1.945 3.700 2.957 3.431 1.000 3.340 2.555 1.000 2.136 1.000 2.017 53.330 
2.658 2.670 2.072 1.977 2.452 2.616 2.692 2.698 3.451 3.566 2.903 2.039 3.431 2.684 3.340 3.282 2.099 2.136 1.990 2.017 52.774 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 1.000 2.561 2.555 1.000 2.136 1.000 1.000 46.319 
2.658 1.838 2.072 1.977 1.000 1.914 2.692 1.944 1.679 1.945 2.012 2.957 2.503 1.884 1.000 2.555 2.809 2.136 2.832 2.017 42.423 
2.658 2.670 2.072 1.977 1.000 1.914 2.692 1.944 1.679 1.945 2.012 2.039 1.789 2.684 2.561 3.282 3.366 1.000 3.767 4.168 47.218 
2.658 3.586 2.072 2.865 1.729 2.616 2.692 3.434 3.451 2.671 2.903 2.957 3.431 1.884 3.340 3.282 2.099 2.136 1.000 2.017 52.825 
1.000 1.838 2.072 2.865 3.467 2.616 3.583 1.000 3.451 3.566 2.903 4.046 3.431 2.684 3.340 3.282 3.366 3.889 3.767 2.948 59.115 
1.000 1.838 3.777 2.865 3.467 2.616 2.692 3.434 2.442 3.566 1.000 2.957 1.000 2.684 1.000 1.000 1.000 2.136 2.832 2.017 45.323 
2.658 2.670 2.072 1.977 1.729 2.616 2.692 1.944 2.442 1.945 2.903 2.039 2.503 1.000 2.561 1.895 2.099 2.136 1.000 1.000 41.880 
1.822 4.556 3.777 3.650 3.467 3.358 3.583 3.434 3.451 3.566 2.903 2.957 3.431 1.884 4.362 3.282 4.168 1.000 2.832 2.017 63.502 
2.658 3.586 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 1.000 2.671 4.595 2.039 3.431 4.617 4.362 4.273 1.000 2.980 1.000 1.000 55.475 
 
 
Succesive Interval                                      
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.000 1.000 2.072 1.000 1.729 1.000 1.000 1.000 1.679 1.000 2.012 2.039 1.789 1.884 1.874 1.000 2.099 1.000 1.990 1.000 29.167 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 4.362 4.273 2.099 1.000 1.000 1.000 51.484 
2.658 4.556 2.940 3.650 3.467 4.254 4.595 3.434 3.451 3.566 3.700 2.957 3.431 3.616 4.362 4.273 3.366 2.136 4.608 4.168 73.189 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.039 2.503 2.684 2.561 2.555 2.099 2.136 1.990 2.017 50.191 
2.658 1.838 2.072 1.977 2.452 1.000 1.895 1.944 2.442 1.000 2.012 2.039 1.789 1.000 1.000 1.895 2.099 1.000 1.000 2.948 36.060 
1.822 1.000 2.072 2.865 2.452 2.616 1.895 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 1.000 2.099 2.980 2.832 2.948 48.000 
1.822 1.000 2.072 1.000 1.000 1.000 2.692 1.000 2.442 1.000 2.903 1.000 2.503 1.000 2.561 2.555 1.000 1.000 2.832 2.948 35.329 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 1.000 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 2.555 2.809 2.980 2.832 4.168 54.040 
2.658 2.670 3.777 1.000 2.452 1.000 1.895 1.944 1.000 1.000 2.012 1.000 1.000 2.684 2.561 1.000 1.000 2.136 1.990 1.000 35.778 
3.662 3.586 4.789 4.451 4.553 4.254 4.595 4.362 4.556 4.763 4.595 4.046 4.517 3.616 2.561 2.555 2.809 2.980 1.990 1.000 74.239 
3.662 3.586 3.777 3.650 3.467 3.358 1.895 4.362 4.556 1.945 2.012 2.957 1.789 4.617 1.874 4.273 2.099 3.889 2.832 2.948 63.548 
3.662 3.586 3.777 4.451 4.553 3.358 3.583 4.362 3.451 1.945 4.595 2.039 4.517 3.616 1.874 4.273 2.809 3.889 3.767 2.948 71.055 
2.658 2.670 3.777 3.650 3.467 1.914 3.583 4.362 4.556 2.671 4.595 2.039 3.431 3.616 1.874 2.555 3.366 2.980 2.832 2.948 63.543 
1.000 1.838 2.940 1.000 1.000 1.914 1.000 2.698 1.000 1.945 3.700 1.000 2.503 1.000 3.340 1.895 1.000 2.136 1.000 1.000 34.909 
1.000 1.838 1.000 1.977 1.000 1.914 1.000 1.944 2.442 3.566 1.000 4.046 1.000 3.616 3.340 1.000 2.099 1.000 1.000 2.017 37.799 
1.822 1.838 1.000 1.977 1.000 1.000 3.583 4.362 4.556 3.566 3.700 2.957 3.431 3.616 3.340 3.282 1.000 2.136 2.832 2.017 53.015 
1.822 1.838 2.072 4.451 2.452 1.000 1.895 1.000 2.442 1.000 2.012 1.000 1.789 1.000 1.874 1.895 2.099 2.136 1.990 2.017 37.784 
 
 
Succesive Interval                                      
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.822 2.670 2.940 1.000 2.452 1.914 3.583 3.434 3.451 2.671 3.700 2.957 2.503 1.884 1.874 1.895 2.099 2.136 1.990 2.017 48.993 
3.662 3.586 3.777 2.865 2.452 2.616 3.583 3.434 3.451 1.945 3.700 4.046 1.789 3.616 3.340 3.282 2.099 1.000 1.000 1.000 56.243 
2.658 1.000 1.000 1.977 1.000 2.616 1.000 2.698 2.442 1.000 2.012 1.000 1.000 2.684 1.000 2.555 1.000 2.980 1.990 2.017 35.629 
1.000 2.670 2.072 1.977 1.000 1.000 1.895 1.000 1.000 1.000 2.012 2.039 1.000 2.684 2.561 1.000 3.366 1.000 1.000 1.000 32.276 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 3.566 3.700 4.046 3.431 3.616 2.561 2.555 2.099 2.136 1.990 2.017 55.750 
2.658 2.670 2.072 1.977 2.452 1.914 1.895 1.944 1.000 1.945 2.012 2.957 1.000 1.884 1.874 1.895 2.099 2.136 1.000 1.000 38.384 
4.617 4.556 4.789 3.650 3.467 4.254 3.583 3.434 3.451 3.566 3.700 4.046 3.431 3.616 3.340 2.555 4.168 2.980 2.832 2.948 72.983 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 2.555 2.809 2.980 2.832 2.948 54.436 
1.000 2.670 1.000 1.977 2.452 1.000 1.000 1.944 2.442 1.000 2.012 1.000 2.503 1.000 1.874 1.895 2.809 1.000 2.832 2.948 36.357 
4.617 3.586 3.777 3.650 3.467 3.358 2.692 1.944 3.451 1.945 2.903 2.039 2.503 1.884 3.340 1.895 3.366 2.980 1.990 2.948 58.335 
1.822 2.670 2.940 2.865 1.729 1.914 1.895 2.698 2.442 1.000 2.903 1.000 2.503 2.684 1.000 1.895 1.000 1.000 2.832 2.948 41.740 
3.662 3.586 2.940 3.650 2.452 3.358 3.583 3.434 3.451 2.671 3.700 2.039 1.789 2.684 3.340 3.282 2.099 3.889 2.832 2.948 61.389 






DATA PENELITIAN VARIABEL KINERJA GURU (Y) 
Kinerja Guru (Y) 
No Nama 
Y.1 Y.2 Y.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Responden_01 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 42 2.1 Sedang 
2 Responden_02 2 4 2 4 1 4 1 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 3 4 3 59 3.0 Sedang 
3 Responden_03 4 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 42 2.1 Sedang 
4 Responden_04 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 81 4.1 Sangat Tinggi 
5 Responden_05 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 76 3.8 Tinggi 
6 Responden_06 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 82 4.1 Sangat Tinggi 
7 Responden_07 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 88 4.4 Sangat Tinggi 
8 Responden_08 3 3 5 2 1 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 83 4.2 Sangat Tinggi 
9 Responden_09 1 3 4 2 1 2 4 2 4 3 1 3 1 4 2 4 4 5 4 4 58 2.9 Sedang 
10 Responden_10 2 2 2 2 4 2 4 1 4 3 4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 55 2.8 Sedang 
11 Responden_11 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 34 1.7 Rendah 
12 Responden_12 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 1 4 4 3 4 54 2.7 Sedang 
13 Responden_13 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 84 4.2 Sangat Tinggi 
14 Responden_14 5 5 5 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 43 2.2 Sedang 
15 Responden_15 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 2 3 3 84 4.2 Sangat Tinggi 
16 Responden_16 2 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 81 4.1 Sangat Tinggi 
 
 
Kinerja Guru (Y) 
No Nama 
Y.1 Y.2 Y.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
17 Responden_17 2 3 2 3 4 1 4 4 1 4 2 4 4 3 1 3 2 2 2 2 53 2.7 Sedang 
18 Responden_18 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 2 82 4.1 Sangat Tinggi 
19 Responden_19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 74 3.7 Tinggi 
20 Responden_20 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 93 4.7 Sangat Tinggi 
21 Responden_21 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 4.6 Sangat Tinggi 
22 Responden_22 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 5 4 4 4 2 2 3 55 2.8 Sedang 
23 Responden_23 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 5 4 72 3.6 Tinggi 
24 Responden_24 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 71 3.6 Tinggi 
25 Responden_25 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 74 3.7 Tinggi 
26 Responden_26 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 43 2.2 Sedang 
27 Responden_27 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 92 4.6 Sangat Tinggi 
28 Responden_28 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 68 3.4 Tinggi 
29 Responden_29 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 94 4.7 Sangat Tinggi 
30 Responden_30 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 82 4.1 Sangat Tinggi 






TRANSFORMASI MSI VARIABEL KINERJA GURU (Y) 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 9.000 0.191 0.298 0.347 -0.531 1.874 
 3.000 12.000 0.255 0.553 0.395 0.134 2.534 
 4.000 14.000 0.298 0.851 0.232 1.041 3.274 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.284 
2.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.170 0.253 -0.953 1.753 
 3.000 12.000 0.255 0.426 0.392 -0.188 2.415 
 4.000 17.000 0.362 0.787 0.290 0.797 3.239 
 5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
3.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 6.000 0.128 0.234 0.307 -0.726 1.762 
 3.000 8.000 0.170 0.404 0.387 -0.242 2.251 
 4.000 19.000 0.404 0.809 0.273 0.872 3.009 
 5.000 9.000 0.191 1.000 0.000  4.149 
4.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.362 0.375 -0.354 1.888 
 3.000 9.000 0.191 0.553 0.395 0.134 2.450 
 4.000 14.000 0.298 0.851 0.232 1.041 3.106 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.116 
5.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.404 0.387 -0.242 1.885 
 3.000 5.000 0.106 0.511 0.399 0.027 2.317 
 4.000 14.000 0.298 0.809 0.273 0.872 2.847 
 5.000 9.000 0.191 1.000 0.000  3.848 
6.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 9.000 0.191 0.255 0.321 -0.658 1.933 
 3.000 11.000 0.234 0.489 0.399 -0.027 2.628 
 4.000 18.000 0.383 0.872 0.209 1.138 3.454 
 5.000 6.000 0.128 1.000 0.000  4.595 
7.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 7.000 0.149 0.213 0.290 -0.797 1.848 
 3.000 8.000 0.170 0.383 0.382 -0.298 2.423 
 4.000 20.000 0.426 0.809 0.273 0.872 3.215 
 
 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 5.000 9.000 0.191 1.000 0.000  4.383 
8.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.213 0.290 -0.797 1.721 
 3.000 11.000 0.234 0.447 0.395 -0.134 2.277 
 4.000 19.000 0.404 0.851 0.232 1.041 3.130 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.284 
9.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 1.000 0.021 0.085 0.156 -1.372 1.514 
 3.000 10.000 0.213 0.298 0.347 -0.531 2.062 
 4.000 23.000 0.489 0.787 0.290 0.797 3.073 
 5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
10.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 2.000 3.000 0.064 0.234 0.307 -0.726 1.652 
 3.000 13.000 0.277 0.511 0.399 0.027 2.155 
 4.000 16.000 0.340 0.851 0.232 1.041 2.978 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000  4.046 
11.000 1.000 2.000 0.043 0.043 0.091 -1.722 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.149 0.232 -1.041 1.800 
 3.000 9.000 0.191 0.340 0.367 -0.411 2.427 
 4.000 21.000 0.447 0.787 0.290 0.797 3.300 
 5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.494 
12.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 11.000 0.234 0.298 0.347 -0.531 2.012 
 3.000 6.000 0.128 0.426 0.392 -0.188 2.603 
 4.000 17.000 0.362 0.787 0.290 0.797 3.239 
 5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
13.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 2.000 6.000 0.128 0.213 0.290 -0.797 1.775 
 3.000 9.000 0.191 0.404 0.387 -0.242 2.324 
 4.000 21.000 0.447 0.851 0.232 1.041 3.178 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.388 
14.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 6.000 0.128 0.234 0.307 -0.726 1.762 
 3.000 7.000 0.149 0.383 0.382 -0.298 2.222 
 4.000 16.000 0.340 0.723 0.335 0.593 2.864 
 5.000 13.000 0.277 1.000 0.000  3.935 
 
 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
15.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 4.000 0.085 0.191 0.273 -0.872 1.679 
 3.000 5.000 0.106 0.298 0.347 -0.531 2.031 
 4.000 20.000 0.426 0.723 0.335 0.593 2.754 
 5.000 13.000 0.277 1.000 0.000  3.935 
16.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.170 0.253 -0.953 1.753 
 3.000 9.000 0.191 0.362 0.375 -0.354 2.324 
 4.000 21.000 0.447 0.809 0.273 0.872 3.187 
 5.000 9.000 0.191 1.000 0.000  4.383 
17.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 2.000 9.000 0.191 0.277 0.335 -0.593 1.896 
 3.000 9.000 0.191 0.468 0.398 -0.080 2.501 
 4.000 15.000 0.319 0.787 0.290 0.797 3.166 
 5.000 10.000 0.213 1.000 0.000  4.195 
18.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.298 0.347 -0.531 1.933 
 3.000 11.000 0.234 0.532 0.398 0.080 2.612 
 4.000 13.000 0.277 0.809 0.273 0.872 3.282 
 5.000 9.000 0.191 1.000 0.000  4.254 
19.000 1.000 1.000 0.021 0.021 0.051 -2.028 1.000 
 2.000 10.000 0.213 0.234 0.307 -0.726 2.197 
 3.000 13.000 0.277 0.511 0.399 0.027 3.065 
 4.000 16.000 0.340 0.851 0.232 1.041 3.888 
 5.000 7.000 0.149 1.000 0.000  4.956 
20.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 2.000 5.000 0.106 0.213 0.290 -0.797 1.721 
 3.000 10.000 0.213 0.426 0.392 -0.188 2.248 
 4.000 20.000 0.426 0.851 0.232 1.041 3.101 




Succesive Interval                                      
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
2.534 1.753 1.000 1.000 1.885 1.933 1.000 2.277 2.062 1.000 2.427 2.012 1.775 1.762 2.031 1.753 2.501 1.933 2.197 1.721 36.556 
1.874 3.239 1.762 3.106 1.000 3.454 1.000 3.130 3.073 1.000 3.300 2.012 1.775 1.762 2.754 3.187 3.166 2.612 3.888 2.248 49.342 
3.274 1.753 1.000 1.888 1.000 1.933 2.423 1.000 2.062 1.000 2.427 2.603 1.775 1.000 1.000 2.324 1.000 2.612 2.197 2.248 36.518 
4.284 2.415 3.009 4.116 2.317 2.628 2.423 3.130 4.324 2.155 3.300 4.324 3.178 2.864 2.754 3.187 3.166 4.254 3.888 4.284 65.996 
2.534 3.239 2.251 3.106 2.847 3.454 3.215 4.284 3.073 2.978 2.427 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 2.501 3.282 3.065 3.101 60.579 
4.284 3.239 2.251 2.450 2.847 3.454 4.383 3.130 3.073 2.978 3.300 4.324 3.178 2.864 2.754 4.383 3.166 3.282 3.888 3.101 66.327 
3.274 4.324 3.009 3.106 3.848 3.454 4.383 3.130 3.073 2.978 3.300 3.239 3.178 3.935 2.754 4.383 4.195 4.254 3.888 4.284 71.988 
2.534 2.415 4.149 1.888 1.000 4.595 2.423 4.284 3.073 4.046 4.494 4.324 3.178 3.935 3.935 4.383 4.195 3.282 4.956 3.101 70.190 
1.000 2.415 3.009 1.888 1.000 1.933 3.215 1.721 3.073 2.155 1.000 2.603 1.000 2.864 1.679 3.187 3.166 4.254 3.888 3.101 48.151 
1.874 1.753 1.762 1.888 2.847 1.933 3.215 1.000 3.073 2.155 3.300 2.012 3.178 2.864 2.031 2.324 1.896 1.933 2.197 2.248 45.483 
1.000 1.000 1.000 1.888 1.885 1.000 1.848 2.277 2.062 1.000 1.800 2.012 1.775 1.000 1.000 1.753 1.896 1.000 3.065 1.000 31.260 
1.000 1.753 1.762 2.450 1.885 2.628 1.848 1.721 2.062 2.155 3.300 2.603 2.324 1.000 2.754 1.000 3.166 3.282 3.065 3.101 44.857 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 3.454 4.383 2.277 4.324 2.155 4.494 3.239 4.388 3.935 2.031 3.187 4.195 2.612 3.888 3.101 69.280 
4.284 4.324 4.149 1.888 1.000 1.933 2.423 1.000 2.062 1.000 1.800 2.012 1.775 1.000 1.000 1.000 1.896 1.000 2.197 1.000 38.742 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 3.454 4.383 4.284 4.324 4.046 3.300 4.324 4.388 2.864 3.935 3.187 2.501 1.933 3.065 2.248 69.852 
1.874 4.324 3.009 3.106 3.848 3.454 2.423 3.130 4.324 2.978 2.427 3.239 4.388 2.864 3.935 4.383 3.166 2.612 3.888 3.101 66.472 
1.874 2.415 1.762 2.450 2.847 1.000 3.215 3.130 1.000 2.978 1.800 3.239 3.178 2.222 1.000 2.324 1.896 1.933 2.197 1.721 44.181 
 
 
Succesive Interval                                      
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
3.274 3.239 3.009 4.116 3.848 4.595 3.215 3.130 3.073 4.046 3.300 3.239 4.388 3.935 3.935 3.187 3.166 2.612 2.197 1.721 67.226 
3.274 3.239 3.009 2.450 2.317 2.628 2.423 2.277 2.062 2.155 3.300 3.239 3.178 2.222 3.935 3.187 3.166 4.254 3.888 3.101 59.303 
3.274 4.324 3.009 4.116 3.848 4.595 3.215 4.284 4.324 4.046 4.494 3.239 3.178 3.935 3.935 4.383 4.195 3.282 4.956 3.101 77.733 
2.534 3.239 3.009 2.450 2.847 4.595 4.383 4.284 4.324 2.978 4.494 4.324 4.388 3.935 3.935 4.383 4.195 4.254 4.956 4.284 77.791 
1.874 2.415 1.762 1.000 1.885 1.933 1.848 2.277 1.514 1.652 3.300 2.012 3.178 3.935 2.754 3.187 3.166 1.933 2.197 2.248 46.070 
3.274 3.239 3.009 2.450 1.885 3.454 1.848 3.130 3.073 2.978 2.427 3.239 2.324 2.864 2.754 3.187 1.896 3.282 4.956 3.101 58.370 
2.534 2.415 2.251 3.106 2.847 2.628 3.215 2.277 3.073 2.155 3.300 3.239 2.324 2.864 2.754 3.187 2.501 3.282 3.065 3.101 56.117 
4.284 4.324 3.009 2.450 2.847 3.454 3.215 2.277 3.073 2.155 3.300 2.012 3.178 2.864 2.754 2.324 3.166 2.612 3.888 2.248 59.433 
2.534 2.415 1.762 1.000 1.885 1.933 1.848 2.277 1.000 1.000 1.800 2.012 1.000 1.762 1.679 1.753 2.501 1.933 3.065 3.101 38.260 
4.284 4.324 4.149 3.106 2.847 3.454 3.215 3.130 4.324 4.046 3.300 4.324 4.388 3.935 3.935 4.383 3.166 4.254 3.888 4.284 76.735 
2.534 4.324 3.009 2.450 2.847 2.628 3.215 3.130 3.073 2.978 3.300 3.239 2.324 2.222 2.031 3.187 1.896 1.933 2.197 2.248 54.764 
4.284 4.324 4.149 4.116 3.848 3.454 4.383 3.130 3.073 4.046 4.494 3.239 4.388 3.935 3.935 3.187 4.195 3.282 4.956 4.284 78.703 
3.274 4.324 3.009 2.450 2.847 2.628 3.215 3.130 3.073 2.155 4.494 4.324 3.178 2.864 2.754 3.187 4.195 4.254 3.888 3.101 66.342 
3.274 3.239 3.009 1.000 1.885 3.454 3.215 1.721 3.073 1.000 3.300 1.000 3.178 1.000 2.754 3.187 2.501 2.612 1.000 1.000 46.402 
4.284 4.324 4.149 4.116 2.847 4.595 4.383 4.284 4.324 2.978 4.494 4.324 3.178 3.935 3.935 4.383 2.501 4.254 3.065 4.284 78.634 
1.874 2.415 2.251 3.106 1.885 3.454 1.000 3.130 3.073 1.652 3.300 1.000 3.178 1.762 2.754 1.753 1.000 1.933 3.065 1.721 45.306 
3.274 1.000 3.009 1.888 2.847 1.933 1.848 2.277 2.062 2.978 2.427 3.239 2.324 2.222 2.754 1.000 1.000 1.000 3.065 1.000 43.146 
 
 
Succesive Interval                                      
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
1.874 2.415 3.009 3.106 1.000 3.454 3.215 2.277 3.073 2.978 3.300 4.324 1.000 3.935 1.000 2.324 1.000 1.000 3.065 1.000 48.350 
3.274 3.239 3.009 4.116 2.847 2.628 3.215 3.130 4.324 2.978 4.494 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 1.896 3.282 3.065 3.101 63.819 
2.534 2.415 2.251 1.000 1.000 2.628 1.848 1.000 2.062 1.000 3.300 1.000 3.178 2.222 2.754 3.187 3.166 3.282 3.888 3.101 46.815 
1.874 2.415 3.009 1.888 1.000 1.000 3.215 1.721 3.073 1.652 3.300 2.012 3.178 1.762 2.754 2.324 3.166 3.282 2.197 3.101 47.923 
2.534 3.239 2.251 1.000 1.885 1.933 3.215 2.277 2.062 2.978 1.800 3.239 2.324 3.935 1.679 2.324 4.195 2.612 2.197 3.101 50.780 
2.534 2.415 2.251 3.106 2.317 2.628 2.423 3.130 3.073 2.978 2.427 2.603 2.324 2.222 2.031 2.324 1.896 2.612 3.888 1.721 50.901 
3.274 3.239 4.149 4.116 3.848 2.628 4.383 3.130 4.324 2.978 3.300 4.324 3.178 3.935 3.935 3.187 3.166 3.282 3.888 2.248 70.511 
2.534 3.239 2.251 1.888 2.317 3.454 2.423 3.130 3.073 2.155 2.427 2.012 2.324 2.864 2.754 3.187 2.501 1.933 3.065 2.248 51.777 
1.874 3.239 3.009 1.888 1.885 2.628 3.215 3.130 3.073 2.155 3.300 2.603 3.178 2.864 3.935 4.383 3.166 2.612 3.888 3.101 59.124 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 4.595 4.383 4.284 3.073 4.046 4.494 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 4.195 3.282 4.956 3.101 73.248 
1.000 3.239 1.000 3.106 1.000 3.454 3.215 3.130 1.000 2.155 1.000 2.603 1.000 2.222 1.679 2.324 2.501 2.612 3.065 2.248 43.552 
2.534 1.753 3.009 3.106 2.847 3.454 3.215 1.721 3.073 2.978 4.494 3.239 2.324 2.864 3.935 3.187 4.195 4.254 3.888 3.101 63.173 







Deskriptif Variabel pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan (X) 
Frequency Table 
Saya menyampaikan pengartahuan yang baru saya dapat dari seminar ataupun diskusi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 34.0 
Kurang Setuju 21 44.7 44.7 78.7 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Bagi saya, sebuah pengetahuan mempunyai tingkatan tertentu 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 27.7 
Kurang Setuju 19 40.4 40.4 68.1 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Menurut saya, pengetahuan yang berkembang berkaitan dengan sering berbagi pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 38.3 
Kurang Setuju 15 31.9 31.9 70.2 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Saya merasa banyak mendapat dukungan fasilitas dalam membagi pengetehuan  
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 12 25.5 25.5 36.2 
Kurang Setuju 18 38.3 38.3 74.5 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 89.4 
Sangat Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya berbagi keterampilan yang dimiliki kepada guru lain 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 29.8 
Kurang Setuju 20 42.6 42.6 72.3 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Bagi saya, pengetahuan tidak boleh di diamkan saja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 42.6 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 72.3 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Menurut saya, pengetahuan yang berupa inovasi atau ide- ide harus di wujudkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 34.0 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 70.2 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Bagi saya, dengan mengadakan rapat ataupun diskusi memecahkan masalah di sekolah bisa 
menambah ilmu pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 34.0 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 63.8 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 




Bagi saya, pengetahuan baik harus dibagikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 19.1 
Kurang Setuju 19 40.4 40.4 59.6 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Saya mendorong semua guru di tempat kerja untuk bertukar pendapat agar terus belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 21.3 21.3 21.3 
Tidak Setuju 12 25.5 25.5 46.8 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 76.6 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 97.9 
Sangat Setuju 1 2.1 2.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Saya melihat sekolah ini sebagai wadah yang tepat untuk saling bertukar pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 29.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 66.0 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Bagi saya adanya rapat dan evaluasi merupakan alternatif mempermudah kegiatan berbagi 
pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 46.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 83.0 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 100.0 





Rekan guru yang lain memiliki kebiasaan saling berbagi catatan atau notulensi hasil seminar yang 
mereka ikuti 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 29.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 66.0 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya aktif membagikan informasi tentang seminar ataupun pelatihan ke dalam grup sekolah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 38.3 
Kurang Setuju 18 38.3 38.3 76.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya percaya bahwa pengetahuan yang digunakan oleh seseorang akan teringat dalam waktu yang 
lama 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 29.8 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 57.4 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Jika kita memberikan ilmu kepada orang lain maka akan meningkatkan pengetahuan yang ada 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 34.0 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 59.6 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 





Bagi saya, pengetahuan harus bersifat luas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 63.8 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 80.9 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya menuliskan pengetahuan yang dimiliki ke dalam notulensi atau tulisan sederhana 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 14 29.8 29.8 29.8 
Tidak Setuju 18 38.3 38.3 68.1 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 89.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya memiliki agenda atau catatan khusus tentang hal-hal yang baru dipelajari 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 55.3 
Kurang Setuju 16 34.0 34.0 89.4 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 97.9 
Sangat Setuju 1 2.1 2.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya senang menggali informasi untuk memecahkan masalah mengajar dan membaginya kepada 
rekan kerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 57.4 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 93.6 
Tidak Setuju 3 6.4 6.4 100.0 





Deskriptif Variabel Kinerja Guru (Y) 
Frequency Table 
 
Program tahunan yang saya buat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 29.8 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 55.3 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Penyusunan program semester saya lakukan setiap awal tahun pelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 17.0 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 42.6 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Saya melakukan penyusunan silabus sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 23.4 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 40.4 
Tidak Setuju 19 40.4 40.4 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
Saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam Rancangan Proses pembelajaran (RPP) sesuai 
dengan tuntutan kurikulum yang berlaku selama pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 36.2 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 55.3 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 





Materi yang saya rumuskan sudah sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 40.4 
Kurang Setuju 5 10.6 10.6 51.1 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa selama pembelajaran 
daring diterapkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 25.5 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 48.9 
Tidak Setuju 18 38.3 38.3 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya menyusun materi pelajaran selama pembelajaran daring sesuai RPP secara sistematis 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 21.3 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 38.3 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Metode yang saya gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 21.3 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 44.7 
Tidak Setuju 19 40.4 40.4 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 




Metode yang saya gunakan sesuai dengan karaktristik siswa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 1 2.1 2.1 8.5 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 29.8 
Tidak Setuju 23 48.9 48.9 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Media pembelajaran yang saya gunakan telah sesuai dengan metode yang digunakan selama 
pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 3 6.4 6.4 23.4 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 51.1 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya membuka pelajaran daring dengan memberikan motivasi kepada siswa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 4.3 4.3 4.3 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 14.9 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 34.0 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan penjelasan materi sesuai dengan langkah pembelajaran daring pada RPP yang 
disusun 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 29.8 
Kurang Setuju 6 12.8 12.8 42.6 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 





Saya memberikan fasilitas kepada siswa dalam mengaktualisasikan materi pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 21.3 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 40.4 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan ringkasan mengenai materi yang diberikan setiap akhir pelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 23.4 
Kurang Setuju 7 14.9 14.9 38.3 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 72.3 
Sangat Setuju 13 27.7 27.7 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan informasi materi pembelajaran daring selanjutnya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 19.1 
Kurang Setuju 5 10.6 10.6 29.8 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 72.3 
Sangat Setuju 13 27.7 27.7 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya merumuskan aspek – aspek dalam menentukan hasil belajar siswa yang dievaluasi sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 17.0 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 36.2 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 




Saya melakukan evaluasi hasil belajar siswa pada setiap aspek (kognitif, afektif dan psikomotor) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 27.7 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 46.8 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya menerapkan tindakan refleksi setelah melakukan pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 29.8 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 53.2 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui kelas daring yang dibuat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2.1 2.1 2.1 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 23.4 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 51.1 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 31 100.0 100.0  
 
 
Saya melakukan Leasson Study kepada rekan guru lain selama pembelajaran daring. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 21.3 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 42.6 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 





OUTPUT SPSS Version 24.0 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Y X 
N 31 31 
Normal Parametersa,b Mean 56.5923 50.7865 
Std. Deviation 13.15548 12.21039 
Most Extreme Differences Absolute .117 .100 
Positive .117 .100 
Negative -.103 -.058 
Test Statistic .117 .100 
Asymp. Sig. (2-tailed) .106c .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17.091 7.961  2.147 .037   
x .505 .172 .383 2.929 .005 .840 1.191 






2. Analisis Regresi Sederhana 
Hipotesis 1.  Pengaruh Pelakasnaan Standar Mutu Pendidikan terhadap 
Kinerja Guru 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 





Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 b . Enter 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 














Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .495a .245 .228 11.55669 .245 14.608 1 29 .000 
a. Predictors: (Constant), Knowledge Sharing 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1950.998 1 1950.998 14.608 .000b 
Residual 6010.068 45 133.557   
Total 7961.066 46    
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.505 7.285  4.050 .000 
X .533 .140 .495 3.822 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 
 
2.Analaisis Regresi Linier Sederhana 
Hipotesis 2. Kontribusi Pengaruh Pelaskanaan Standar Mutu Pendidikan 
terhadap Kinerja Guru 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 





Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Xb . Enter 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .607a .368 .340 10.69140 
a. Predictors: (Constant), X 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2931.602 1 1465.801 12.823 .000b 
Residual 5029.463 30 114.306   
Total 7961.066 31    
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.091 7.961  2.147 .037 
      
X .505 .172 .383 2.929 .005 
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